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A N O l u í . Domingo 29 d© junio d© 1890 --San Pedro, san Pablo y san Casio. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,337.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 




















































































































































1457 . . 
1499 . . 
1510 . . 
1514 . . 






















2055 . . 
2095 
2123 . . 
2198 . . 
2222 
















2569 . . 
2579 
2613 . . 
2629 
2646 
2685 . . 
2715 
2744 . . 
2761 
2810 . . 
2834 
2869 . . 


















































5031 . . 


















5842 . . 
5891 




; Sola mil 
6003 
6011 . . 
6Ü21 
6TO2 
0033 . . 
6047 . . 
6090 . . 
6093 
6098 . . 
6151 
6207 
6218 . . 








































































































































9958 . . 
9966 
Diez mil 
















































































































































































































































































• 4227 . 






L. 4388 . 







4605 . . 
••^4633 . . 
4638 . . 
4C49 
46o8 . . 
4724 
4749 
4763 . . 
4799 . 




































































































































































































































































400 9719 .. 
400 9725 
400 9747 








































































































































































































































































































































Diez y siete rail 



















































































AproxlmacioneB á lo» números anterior y posterior 
del premio do los 200,000 pesos. 
17945 . . 5 0 0 | 17947 . . 500 
Aproximaciones íl los ndmeros anterior y posterior 
del premio do 40,000 pesos. 
9316 . . 4 0 0 | 9318 . . 400 
Desde el martes 1'.', de seis á nueve de la raafiaua, 
so satisfarán por las admiuistracioties pagadurías de 
esta KenU, los premios de mil y cuatrocienton pesos; 
los <'e mayoros y sus aproximaciones se paitarán por 
la Caja Central, en la intwlit'encia, quu (lurante dos 
días hábiles, anteriores á la celebración de los sor-
teos, quodarán suspensos los pagos en diclin» lolulter-
uas, á fin de que puedan practicarse en esta Adminis-
tración las operaciones qne Ies concierne. 
Del 1 al 1.200 Tenieute-Rev 16. 
. . 1.201 al 2.100 San Miguel 7!). 
. . 2.401 al 3.Ü00 Muralla 98. 
. . 8.601 al 4.é.00 Mercaderes 13. 
. . 4.801 al 6 000 Muralla 13. 
. . fí.001 al 7.2uU Reina, esquina d Amistad. 
. . 7.201 al 9.600 Dragones, esquina á G alian o, 
acoesoria. 
. . 9.601 al 18.000 Teniente Uey 16. 
S I G U I E N T E SORTEO: 
Co verificará el día 8 de Julio, constando do 18,000 
billetes, distribuyéndose los premios en la forma si-
guiente: 
1 de $ 200.000 
1 de H.". 40.000 
1 de 10.000 
1 do 6.000 
10 de 1.000 lO.MO 
683 de 400 273 200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
& los números anterior y pos-
. terior al primer «remio 1.000 
2 aproximaciones ile 400 pesos 
& los números anterior y pos-
terior para el segundo 800 
Son.... 701 premios $ r.iO.000 
WfcV agramáis por él Cable. 
mu TAJITICULAB 
do Xa Marina-
«4. OIAftfO M I TiA Clf A B I M A . 
liaban > 
T B X i B G H A M A S D B A 7 S X I . 
Madrid, 28 de junio. 
Doapwcb-ocj xcáa <5c J.a provincia 
do Valenc ia han sido invadidos por 
ol colora. 
S n Mataró ha ocurrido un caso. 
P e r o l Ministerio de Ultramar so 
publica hoy e n la Gaceta un Rea l 
Decreto creando u n a Bolsa en la 
Habana. 
E C a sido aprobado en ol Congreso, 
s in d i scus ión , el proyecto do divi-
s ión territorial da la I s l a de Cuba. 
Dice un periódico que ha sido 
nombrado Grobcrnador Civ i l do la 
provincia do Puerto-Principe el so-
ñor Figucras . 
B n G-andia han ocurrido seis nue-
vas invasiones y dos defunciones. 
A l Ministro do Ital ia en Madrid 
telegrafía el Gobierno italiano des-
mintiendo la esistoncia dol cólera 
en aquella p e n í n s u l a . 
B n la s e s i ó n del Congreso de ayer 
el Ministro de la Gobernac ión ha 
declarado que el Gobierno no tiene 
necesidad do plantear la c u e s t i ó n 
de confianza ante la Corona. 
Nueva-York, 28 de junio. 
S e g ú n despachos recibidos de Ma-
drid, no han ocurrido nuevas de-
funciones e n la provincia de Valen-
cia, hab ióndoso presentado sola-
mente tros nuevos casos. 
Durante las ú l t i m a s 4 8 horas no 
ha habido n i n g ú n caso en les d e m á s 
puertos ni en lugar alguno situado 
ceircadolas costas. 
Do continuar mejorando do este 
modo el estado sanitario, las cáma-
ras pedirán al Gobierno la suspen-
s i ó n do la cuarentena on loo d o m á s 
puertos españolea . 
Jjondrcs, 28 de junio. 
Violentas tempestades han azo-
tado las costas de Bscocia, causan-
do la pérdida de algunos buques v 
pcrociondo ahogadas treinta y cin-
co personas. 
Sofía, 28 ds junio. 
B l Pr ínc ipe Fernando ha salido 
para Carlsbad, quedando el señor 
Stambuloff de Regento del princi-
pado. 
Lon'ins, 28 de junio. 
Dicon de Erzerum que fuerzas 
turcas entraron on una iglesia du-
rante la ce lebrac ión do la misa, con 
el fin do practicar un registro, por 
abrigar sospechas do quo en dicho 
templo so ocultaban a.'mas. 
Con motivo do la ind igoac ión pro 
duci ia , promovióse un conflicto, 
d i sparándose numoroses tiros de 
revó lveres , y resultando muerto» 
un oficial turco, ocho turcos y cua 
tro armenios, y asimismo gran nú-
mero] do heridos. 
D o s p u ó s de esta escena, los mu 
8u lma \ i e s se dirigieron al consula 
do ing lés , apedreándolo. 
)• París, 28 de junio. 
B l Sr. Hor chacoff, embajador de 
Rus ia en B . paña, al llegar de Ma-
drid á las fronteras f r a n e ó o s , trató 
de oponerse a t acto do la fumiga-
ción impuesta á los viajeros con mo-
tivo del cólera, paro loa omolo-idos 
de esto gobierno so nogaron á faltar 
á la consigna. 
París, 28 de junio. 
Da Triple AUlunee de ayer, niega 
que la comiBióu francesa quo fué á 
inspeccionar levs obras del Canal de 
P a n a m á , h" ya manifestado qua pa-
ra la termiuacion de aquellas sa ne-
cesiten veinte a ñ o s y la suma do 
1,737 millones de francoff. 
W L T I K C S T E L E G R A M A S . 
ÍSfify ií\ 28 de junio. 
E l Gobierno ha dispuesto quo el 
Sr. Urzais , Intendenta General de 
Hacienda de ta I s l a do Cuba, venga 
á la P e n í n s u l a en c o m i s i ó n del ser-
vicio. 
H a sido nombrado juez de pr ime-
ra instancia do lü Habana • ! ma-
gistrado de la audiencia de lo C r i -
minal de Matanzas Sr. D. F r a n -
cisco R a m í r e z Chenard. 
Da persona nombrada para el Go-, 
bierno Civ i l de Puer to -Pr ínc ipe s o 
es el Sr. Figueras, sino el Sr. G igo-
soe. 
Cuando se cree en el Gobierno 
General de la I s l a de Cuba la Direc-
c ión general de A d m i n i s t r a c i ó n , se 
dice que s erá nombrado pai ¿ su de-
s e m p v ñ o ©1 Sr. Cubells. 
H a sido nombrado secretario de la 
Audiencia de la Habana el Sr. D. 
Manuel J aime. 
Londres, 28 de junio. 
Este gobierno ha cedido al de A* 
lemania sus derechos sobre Mafia. 
Washington, 28 de junio. 
B l Secretario de Estado, Sr. Blai-
ne, ha telegrafiado a l Sr. Wi l l iams, 
c ó n s u l de los Estados Unidos en la 
Habana, d ic iéndole que inquiera las 
causas de la pr i s ión del Sr. D í a z , el 
cual reclama sus derechos de c iu-
dadano americano. 
rm/^GR.AMA8 COMERCIALES. 
Nueva-York f junio 27, d í a s 
ó i d e l a tarde. 
Onzas es paño las, & $16.70. 
Centenes, á $4.S3. 
Descuento papel comercial) 60 »liv., 5 á 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, GO diT. (banqueros), 
Idem sobre París, 60 díY. (banqueros), á 5 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hnmbnrgo. 60 div. (banqueros) 
íl 96h 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 122i ex-cup<Jn. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, ¡i 5f 
Centrífugas, costo y flete, á 3 l i l 6 . 
llegular á buv n reliuo, de 4i á 41. 
A/near do miel, de 4 7[16 A 4 l l i l 6 . 
Alíeles, nominal 
El mercado quieto, pero sin variactón en los 
precios. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, á 6.2i. 
Harina patent Minnesota, $6.10. 
Londres, junio 27, 
Azúcar de remolacha, á 12i8l. 
Azúcar centrífuga, pol 9ü, de 14i3 fi 14i4J 
ídem recular reliuo, á i2|tf. 
CoiiRolidados, 6 Ui lO «ix-lnterAs. 
Cuatro por ciento español, fi 70i ex-iU' 
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100, 
París , junio 27» 
lienta. 8 por 100, á 89 francos 87* cts. 
ux-uividi*udo. 
López—Femando Gomálcx—Miguel P- Morales— 
Mercedes Valdés—José Pérez Rodríguez—Federico 
de León—Ramón García NúBez—Margarita Ordutia 
—Agustdi P. Sa inero é hijo—Cayetmo Quedadabuá-
riz—Marcelino C, Aivarez—Arturo Ilerrera Martí-
nez—José E . Berazaluce—Andrós Garcii Fragas— 
Pedro Navarro—Carlos Apuilar Conde—José Naran-
jo Echeniftndía y 2 niños—Antonio Alva^er—JobéAn-
trocha Vuldés—Androa La fontana y 2 niSos—Ueuito 
Aruador Rnbal—José R. Beniiez -A. M, Castillo-
Estanislao Fernández—César Iloem—Marta Chavez— 
Antonio V, Ayali;—A. Ferrer—Basilio González Suá-
rez—Pelayo Guerra Medina—Jui»a Nogueras—Alber-
to López Cárd inaí—Pedro Cubas—Vfctir M. San-
tistévan, 8ra é hijo—Eduardo F , Carmona—Anjrela 
Esteddo y 2 n.fio»—Luis del Pino—Fernando L . Ma-
cías—Elvira Maciw Díaz-Felipe Lera—Monserrate 
C. Montalvo é hya—Ladislao C, Pifiera—Salustiano 
Piñera—José Ortiz—Félix Vázquez Romero. 
Para NUEVA Y O R K , en el vaper americano Sa-
ratoga: 
Sres. D. Ricardo Geyer, Sra. é bijo—María Teresa 
Gómez—Carlos LecaLlle—Carlos Sauz Mánnol—José 
de Jesús—Mariano Valdéi—María de las Mercedes— 
Purificación Valdés Ayala—Santiago Roig Salas—An-
tonio Carrillo—Domingo Pérez—Joaquín Pérez—Ri-
cardo Moreira y 2 hijos—Alejandro Valle Fernández 
—Ricardo J . Francko—Pablo Carlos Boulánger—M? 
Lagrave—S. Ilenriques—Antonio F . Ponvert—Elias 
Ponvert Jacinto Costa—B. Pich—Salomón Faik— 
James Morrison, 
Entrada* de oalsetajtt. 
EH* 2«: 
De Cabaüas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 20 cuarte-
rolas miel y 20 quintales hierro. 
Matanzas, gol, Amalia, pat Pérez: con 200 boco-
yes aguardiente y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
200 bocoyes aguardiente y efectos. 
Matanzas, gol. María, pat. Pérez: con 80 bocoyes 
aguardiente. 
Jibaooa, gol. l í d e Vinaroz, pat. Garriga: con 20 
bocoyes azúcar. 
Ortigosa, gol. Doloritas, pit. Covas: con 40 bo-
coyes miel. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose 
menudos, á 6 rs, ar.; medianos, de 8 á 9, gordos á 10, 
y selector de 12 á 19 reales arroba. 
G I N L B R A . — L a marca Campana se cotiza á $6] 
garafón v Llave á $6* id.: otras marcas, de $4 á $5, 
HABÍCFIÜELAS,—Abui,.!aa y se detallan de 8 
á 81 r8,<ar,: las chicas ó las superiores, de 9 i 9} rea-
l«s arroba. 
HAICÍNA.—Precios firmes. L a nacional se cotiza, 
clases corrientes de $7J á $8i bulto y buena ó superior 
á $83 ú ffi id., y la americana de $11} á 13 id., según 
marca y dase. 
HIGOS.—Buenas ezisteucias, detallándose á 7J 
rs. cu los de Lepe. Los de Smyrna, á $15 qtl. 
HENO,—£1 americano pacas sencillas de a 200 li-
bras su cotiza de $7 á Ti billetes paca. 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7, caía. Otras marcas, de $5i á $6i 
idem. El amarillo de Rocamora. i $4}- caja. 
J A M O N E S , — L a marca Melocotón se cotiza de 
$21¿ á 32 quintal y otras marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES,—Cotizamos clases finas de $*3 á 14 ca-
ta, oí .retino de $9 á 10 id, ó inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS,—Abuuda y se cotiza d« H á 4i 
rs, libra. 
M>IZ,—El del país se cotiza de 14 á U J rs. billetes 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O E O ) Abrid á 243i por 100 y 
DEL } cierra de 24»f á 243i 
CUÑO E S P A K O L . S »,or l 0 0 ' 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla dt 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
misióu de tres millones 
ACCIONES. 
Banco ICspafiol de la Isla de Cuba 
Banoo Agrícola. 
Banco del Comercio, Forrocarri 
Ies Unidos de la Habana y Al 
macenes de Regla 
Compacta de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júoaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibariéu 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano, 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compafiía de Gas Hispano-Ame-
Cou le Alumbra 
Empresa d« Fomento y N avega-
ción dol Sur 
Compafiía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 




































8 á 15 
»l«b»na. 28 'le Ionio da 1890. 
TBIB01LE8. 
DON GUII.LEKMO BERNAI. T BKRNAL, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la Habana 
y Jaez do primera instvncla del distrito del Oeste 
do esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: que el dia cuatro 
de agosto entrante á las doce, tendrá lugar en los es 
trados d« este juzgado situru'o en ta calle de Cuarte-
les raimero cuarenta y dos. el roiuatü de los almace 
ues de mampoHtoría v te jas sitn.idoa en la ciudad de 
Cárd ñas, calle de Ht-etor t equina á 1* de Laborde 
que ñUtaÉ una s.iperliüie pinna do 4,409 metrrs, 84 
ceniímutros, tacados en cnarenta y siete mil ciento se 
tenta y st'is pesos cuatro centavos oro, sin sujeción ü. 
tip'>, y el de las siguientes secciones de terreno marí 
timo süuidas también en la ciudad do Cárdenas: una 
compuesta de 88 metros do largo por 43 de ancho, lin 
lando con terrenos de D. J . M. Ponce de León entre 
las calles do Oaruica, Laborde y Nueva: o'ra de 13 
metros do ancbo por 43 metros 20 milímetros de largo, 
entre las callea Nueva y Laborde: otra situada entre 
las calles Nueva, Laborde y Héctor de 33 metros f<9 
milímetros de ancbo por 83 de longitud, y o/ra sección 
de terreno sefialada con el número 1 i entre l-m cali 
NuevH, G^neH y Héctor ó Marina computsta de 2,7X4 
metros fió mi)¡metros cuadrados, tasadas en conjunto 
on tr s mil novedentos «rt^nta y nueve pesos novtnta 
y dos cent ivo* oro; advirtiéudoee que no se admitirán 
prop<'8Ícioi>e» vflt no cubran respecto de diebas scc-
CÍOUMS de terreno las dos terceras partos de su avaluó: 
quo c-tos coa lo i demís antecedentes de la subasta es-
tán de manifiesto eu la Escribanía de l) Manuel Ba-
fios á mi cargo: quo los licitadores han de conformarse 
con los título', de propiedad unidos á los autos sin que 
tengaiudem bo á exigir ningunos otros; y que para to-
mar parto en la suba:-ta deberán consignar previamen-
te en Arcas Reales ó en la mesa del Juzgado el diez 
por ciento en efectivo del v.Mor do los bienes, previo 
el descuento, en cuanto á los almacenes, del veinte y 
cinco por ciento que sirvió do tipo para la segunda su-
basta, sin cuyo requisito no serán admitidas; pues »A 
lo he dispuest') cu el jnicio ejecutivo seguido por Dr 
Isubel Barcelo roiitra D. Lorenzo Ruiz Córrias.— Ha 
baña veintn y sus de junio de mil ochocientos noven 
ta.—O^illvrn'o lierual —Antomf, Antonio Fernán 
dez de Vclaseo. 
Y l>.-ir i su publicación on el periódico DIAUIO us 
hK MAUI.VV, libro el presente ct; sa fecha.—Gwiller 
mo Bemol —Anto mí, Antonio Fernández de Ve 
lasco. 7739 3-29 
PUERTO D E LA HABANA 
ENTRADAS 
Dia 27: 
De Liverpool, en 20 días, vap. esp Catalán, capitán 
Onnaohea. ttip 26, tons. 976, con carga general, 
á C. Blandí y Comp. 
Din 2S: 
De Nueva-Orleans, en 5 días, vap. amer. Hutchin-
Min. cap. Bukcr, trip. 34, tons. 909, con carga, á 
Lawton Unos. 
• • - Tampa y Cayo-Hueso, en 1J días, vap. america-
no Mascotte, cap. Hunlon, trip. 42, tons. 520, coa 
carga, á Lawton Hno, 
Veracruz en 5 dias vapor esp. Ciudad Condal, 
cap. Bayona, trip. 97, ton. 2,116, con carga gene-
ral, ¿ M, Calvo y C? 
SALIDAS. 
Día 27: 
Para Veracruz y escalas, vapor-correo cap. Vizcaya, 
cap, Cnnill. 
Día 28: 
Para ijelaware, (B. W.) gol. amer. Natbaniel, capitán 
Howland, 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootto, ca-
pitán Hnnlon. 
Nueva York vapor americano Saratoga, capitán 
Leightou. 
¿•/. ' i v i a a l e r t t o álé pasa] oro» 
ENTRARON. 
Dé TAMPA y CAYO-HUESO, en el Tapor amo-
rlcuro Mascotte-
Src^. I) Isidoro Soárez—Teresa Navarro—Ricardo 
Arango—>\i)dré<i HcLéndiz—Jutó Rodríguez—G. 
Uedrado—Francioco del Campo—Enrique foncer— 
Mauue Casas—R. M. Ibor—Florencio de L Balsaga 
— Franciíoo Alfonso—Diego Vildó-'t'-güi—Liberata 
Lóiiez Uheda—Sixto Jiménez—Fernanda Bericuar— 
Pablo Gandnlla Brito y sefiora—Hoimiuio Valdés— 
José M Pérez—DomiiiKO M. Gonzálei—Isabel Ro-
dríguez Kobles—María Torres—Gustavo M. López— 
Andrés Alfonso-Juan F . Oitiz—Teodoro E Valdés 
—fosé M. de Arnuia—JuMtfii \U Armas y 2 bernianas 
—Ju m B Vuldón—Vi< tor iuiKí Buhb—Rtanxla Lau 
K^r—SiM-undino Roilrígu. z v 2 uiños—Josofa Heroán-
d,íz—''.íridiilo Ganda—Enrique F . Amares -María 
Vara—Francisco Por.as Mufioz, 1 herm >iia v 3 niños 
—1-; ,1 i! a .—'i IIIIÓQ Fernández-Henry Mas*. 
De VKKACRUZ y escalas, en el vapor correo esp. 
Ciii íui. Oondok 
Srtoi. D Manuel E Redón-G. Raldeca—Josefa 
Meruiozn v 1 niíio—M. Baldara—María Calampie— 
Dionisio B. Lozada—Miguel S. González—C. Olivo 
—Fraucisiio G CantJ—Alborto Pajol—Hipólito A. 
Garcia—Manuel Iglesias y 9 de familia -Remedio E , 
Barrera-Luis Altuüa—Luis Larragaña—Manuel An-
diacena—Emilio Rodríguez—Juan A. Ugalde—Julián 
Mata—M gue! Pas^eli—Cloridano Betanoourt—Jacin-
to Betancourt—Emilia Ramírez—Amonio Dapr— 
Sihonir Teide—Abetino Sbapol—Celestino S i lva-
Francisco Aloreno—José L . G ircía—Michel Echemas 
—Eduardo Hermíndez—Juan Palomino ó hijo—Enri-
que Birbeúo—Ainelio M. Estrada—JOKÓ C Sandra-
Manuel Patino—Féiix Urcaguio—Miguel Aivarez, 
Sra, y 2 nifio»,—Además 15 de tránsito, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Maseolte: 
Sres. D , Antonio D. Gonrález-^Franoinco García 
D««pacl&adoK do cabotaje. 
Día 28: 
Para Mantua, gol. Linee, pat. Molí: con efectos. 
Santa María, gol. Jácaro, pat. Aguiar: con efec-
tos. 
Berracos, gol, Rosario, pat, Alemafiy: con efec-
tos. 
Jibacoa, gol, l í de Vinaroz, pat, Garriga: con 
efectos. 
Jaruco. gol. Golondrina, pat. Coll; con efectoa, 
Yaguajay, gol. Natividad, pat. Vera: con efectos, 
Ortigosa, gol. Doloritas, pat. Covas: con efectos, 
Canasí, goL Sabás, pat. Colomar: con e'ectos. 
Babia Ilnnda, gol, San Francisco, pat, Alemafiy: 
con efectos. 
Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Juan: con 
efecto», 




















á 9 rs. arroba. 
ÍTECA.—Sin variación. L a envasada cnterce-
; cotiza, según marca, de $11 i á $12J qtl. En 
i $141. Medias latas, á $15} qtl. Cuartos idem 
^ T E Q U I E L A , — L a nacional se cotiza, según 
v taiuafio del envase, de $2« á $30 qtl. 
.GANO,—Cotizamos de $4 á $8} qtl, 
AS.—De la nacional hubo algunas importacio-
p haa colocado á 18 rs. qtl. L a del palis, con 
| a y eá alza, de $9 k $91 qtl. en billetes. 
JEL,—Del amarillo zaragozano no hay exis-
: el francés se cotiza de 31 á 35 cents, id, y «1 
AS.—Se detallan á 11 reales caja, nominal, 
ENTON,—Laa clases nuevas superiores son 
das y se cotizan de $81 á $9 J qtl, y las iufe-
iu operaciones, 
IENTA,—Existencias buenas con corta de-
\¿ a $̂ 3 i q t l 
> buenas del de Patagrás se 
y Flandes de $26 á $27 qtl. 
Btiqnoa qne ae li-^n daapacbado. 
Para Barcelona, berg. esp. Ventura, cap, Gibornau, 
por L Ruiz y Comp,: con 1,650 sacos do azúcar. 
Progreso y escalas, vapor-correo esp. Vizrava. 
cap Cuní, por M. Ca'voyComp.: con 142,330 
cajetillas cigarros; $3.000 en metálico y efectos. 
— C a y o Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán H anión, por Lawton Un OH.: con 515 tercios 
tabaco y efectos. 
Buqnaa qne han abierto rerlatro 
aver. 
Para Nueva-Orlean y escalas, vap, amer, Hutchi 
•on, cap, Baker, por Lawton Hnos, 
P ó l i a a s corrí dan el dia 2 7 
d» junio. 
Azúcar, sacos 8 
Azúcar, estuches 20 
Azúcar, barriles 88 
Miol de purga, bocoyes 518 
Miel de purga, tercerolas.... 50 
Tabaco, tercios 623 
Tabacos torcidoa 2W.700 
Cajetillas cigarros 33.000 
Bztraoto de la carga de bnqnaa 
despachado» . 
Azúcar, sacos 1.650 
Tabaoo, tercios 515 
Cajetillas cigarros 142.330 
Metálico $ 3.C00 
SAL.—La molida se cotiza á 101 reales fanega y en 
grar.o ¿ 8 } id. 
8dRDINAS,—Bn latas en tomate y aceite, de 1¡ á 
21 rs. lata, según clase y tamafio. E n tabales, de 14 
á 20 reales. 
¡SEBO.-Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos de 6 á $61 qtl. 
SíDRA.—La nacional se cotiza de $3j á 4 c, según 
ma.'ca. 
,v I .s i'ANCIAS,—Carnes y aves de buenos surtidos 
de ¿ü á 61 docena de latas. Carnes solas de f} á 6 
id y i>e<ca(to de $4 á $ i ] , 
l ' iBACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
TAPAS para botcHas, oíase fina, á 10 rs. millar; en-
«, á 10 rs.; inferiores, á Sf rs.; id. de garrafón, 
fii -vi, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 ra. id. 
ASAJO,—Se cotiza á 151 arroba, sostenido, 
MM descuento. 
n (iCINETA.—So cotiza, según clase, de $121 á 
$: («jiiintal. 
t\ RRON.—8>n operaciones Cotizamos nominal, 
V E LAS.—Se detallan las de Rocamora y otras mar-
«a*. de $6j i $6} las cuatro cajas. 
V I N A G R E . - E l dol país se cotiza do 11 á 18 reales 
gt !<>a, según clase, 
FINO SECO.—Con regular demanda, do $6 á $5i 
binrjl. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de tfil á $0 ba-
rril. 
•»V(NO ALELLA.—Buenas existercias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $52 á $57 los 4 cuar-
tos, según marca. 
' i NOS TINTOS,—Las existencias en primeras 
minos son buenas y los tipos flojos, detallándose de 
$ :7 á $5') pipa. 
• . 1NO VERMOUTIL—Precios firmes por encon-
trarse las existencias eu primeras manos. Cotizamos 
No.Uj Pratts de $7} á $7} caja y el Torino de $8 á 
Uloaja. 
i'tr' î f» precios dt las colitaciones son tn oro, 
MtiMdo no ae advitím lo contrario. 
m m i la cana. 
$15 qtl, 
$15* qtl. 
id. id $16 qtl, 
$12J qtl 
$12 qtl. 
Imperial $11J qtl. 
L a 
l i O N J A DB VÍVEREa 
Pentas efectuadas el dia 28 de junio. 
Orizaba: 
100 cajas de 6 latas manteca Sol 
50 ia. de 15 id, id, id. 
50 Id. de 30 id. i . i . 
150(3 manteca Sol 





5 csjas i latas manteca chicharrón 
La Bellota $15 qtl. 
5 cajas i latas manteca chiebarrón 
La Bellota $15i qtl. 
Emiliano, (á la vela): 
3500 sacos airoz semilla corriente 8 rs. «r. 
A lieia: 
150 sacos arroz canillas blanco Rdo, 
Almacin: 
100 garrafones ginebra, Aguila, Mon-
tesino $3J uno. 
50 barriles cognac (de 15 galones), 
Aguila, Montesino 15 rs. galón. 
25 garrafones anisado de 1? $3i uno. 
Para Caibarién 
Saldrá dentro de pocos dias la goleta CUBA pa-
«0 Coll. Admite carga por el muelle de Paula á pre-
<"> módicos. Impondrá su patrón á bordo. 
_ /TOO " 5-29 
P A R A G I B A R A 
Bfaratto goleta M O R A L I D A D , patrón Suau: ad-
il<9 carga y pasageros por el muelle de Paula; de más 
i-menores impondrán á bordo, 
7412 afi-23 d«-22 
•l>Ai, \ CANARIAS—SALDRA E L 10 do J U L I O 
?_ el bergantín espafiol ROSARIO al mando de su 
Jipit¿in D. Aurelio Foells: admite pasajeros y carga á 
lele y de su ajuste informarán sus consignatarios 
ly 4, Martínez Méndez y C* 
7524 15-24Jn 
Cil] V.>A 
R E V I S T A COMERCIAL. 
ifcbana, 28 de junio de 1890, 
IMPORTACION. 
Mucbi animación ha reinado en el mercado duran-
te el período semanal que abraza la presente revista, 
debido á que los nuevos aranceles que empezarán á 
regir el día l? do julio recargan mayores derechos á 
las mercancías, y mnebos almacenistas han efectuado 
grandes eoinpraa para surtirse por algún tiempo. 
Las existencias en primeras manos son grandes, y 
el mercado cierra animado con tipos de alza en mu-
chos artículos, á las siguientes cotizaciones: 
A C E I T E D E OLIVAS.—De 21i á 211 rs. ar. por 
latas de 23 libras y de 22] á 23 rs. ar. las de 9 libras, 
Demarida moderada y precios firmes. 
A C E I T E REFINO,—Nacional, Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
nill 'j'u cajas de 12 botellas de á litro á $6| y de 24|2 
á $7J caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $81 las últikms. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotizamos á 7 rs, lus latas y i"i rs, las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 10 
(íaloiies á $3, idem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. Luz Brillante de 10 galones 
tMO. de 8 galona» á $3-10. Bencina, latas de 8, 9 y 
10 galones á $2-25, 2-5'l y 2-75 c. respectiva!::'" c 
GiiHolinn de 1? á $5 caja. Estos precios son uvtoj, \ 
le 100 cajas, 2 pg D. 
—Buenas existencias y den oda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cufietes á 
reales. De la Reina á 3 rs. y gordales á 4] rs. 
A J O S . — i.'ou demanda regular se cotiza á 2 c*-
les mancuerna, los de 3?, á 3 los de 2? y 4 los de ] 
Hay existencias di» los de Veracruz, por los quo pre-
tenden sus tenedores 26 á 82 rs canasto de 10 á 15 
mancuernas. 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, qua cotizaiiion :í Sdj (¡uintal eu billetes. E l 
peninsrlar se ofrece de $3 á $1 quintal en billetes, 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $6 ct y trarrafón á 64 con escasa demanda. 
cu número mayo 
ACEITUNAS 
L a clase fina en cujas de 24 pomos 
demanda. • 
corriente á 
á $2i cala. 
ALMENDRAS,—Se detallan á $25i quintal. 
ALMIDON,—El de yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza de 13i á 14} rs. arroba. E l de Puerto 
Rico se vende á 13} rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 27} reales Quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
xando á $8} quintal. 
AÑIL.—De la única clase que ee hacen algunas 
ventas es del alemán quo cotizamos de V) de $7 á 71 
quintal 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
ARKN CON KS.—Ventas regulares de 3 á 3i rs. ca-
jila. 
ARROZ.—Clases corrientes de 7J á 8 reales arro-
ba. E l de Canillas do 9} á 11 rs. y el de Valencia á 
10} rs. ar. 
A V E L L A N A S . — Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $5 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $6 á $6i qtl. en billetes 
la americana. Do la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN,—Regular demanda por el de 1* clase, 
flor, déla Maucba á $16 libra y las demás clases de 
$8 á $15 quintal según su composición, 
A C A L A O . — E l de "Noruega" se detalla de $8 
á $8i caja, el de Halifax alcanza $7} qtl,, $6} ol ro-
balo y la pescada $6 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza de 24i á $25} 
qtl. por bs clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES,—Buenas existeucias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos i do latos á $6 docena y 
} latas á $:> idem, 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
C E B O L L A S . — D e las cosechadas eu el país no 
hay existencias, y las de Canarias á $2J or» qt). 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León en } tarros y \ bo-
tellas á $10} neto el barril, 
CIRUELAS.—De 16 rs, á 16 rs, caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan detallándose 
lentamente á $ '0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $9 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existeucias y demanda 
muy limitada. Pimientos } latas á 24 rs, } á 34 rea-
les. Salsa de tomates 17 rs. las } latas y 21 rs, } de 
ataa. 
CHORIZOS,—Los de Asturias so venden de 11} á 
13 reales lata y los do Bilbao á 22 reales. 
COÑAC,—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 8} á $10} caja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 caja. 
ENCURTIDOS,—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4}; idem 12[2, á $5}; id, 12i4 
u $3} id., y de 12i8 á $2.—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según BU forma y de $8} á 8| 
C£ua marca Bordín, 
ESCOBAS,—Las del país sm-ten el mercado deta-
llándose de 14 rs.á $5} docena, según tamaño. 
FIDEOS,—Los peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $4f á 5 las cuatro cajas: idem corrientes ó bue-
nos de $5 á 6 y superiorea, de 7 á 8 id. L a marca 
Güelfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica L a Sa-
lud, siguen detallándose á $ 4 | l a 3 cuatro «ajas. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12} rs. ar. De loa negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 9 rea-
les arroba, 
FRUTAS,—Las nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $5 docena de latas, y otras clases de mentís ' 
crédito lie 28 á 30 reales id. 
D F 
iSTOMI LOPEZ í OOlf. 
VAP03R-CORREO BUENOS AIRES 
capi tán Cebada. 
Saldrá para Santander el 30 da junio & las cinco 
de la tarde, llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
También admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Génota. 
Tab .«•<, solo para Santander y Cádiz. 
Los pssuportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se tLrmar&n por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 23. 
De más pormenoree impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficio» n. 28. 
I n. 26 312-El 
V A P O R C O R E B O 
VIZCAYA 
capitán Cunill . 
Saldrá para Progreao, Veracruz, Tuxpan y Tampl-
eo el 30 de juuioo ü las 4 de la tarde llevando la 
ichos puertos, 
recibir los billetes 





Las pól'/ras de carga se Armarán por los consignata-
rios antes de correrla», sin cuyo reiinisito eerán nula». 
P.ocibe carga á bordo haáta el día 25. 
Ort u>ás pormenores impondrán su» consignatario», 
' ; Calvo y Cp,, Oficio» número 28, 
127 312-1K 
Kti ^ a r a b i n a o i ú n con lo» vistió» á 
í ívxopa . Veracraz y Contrc 
Asnéale» . 
Rar&o irse «.jies i.K.nffnH.lís, taliend^ los waporo* l | 
•ji'to puerto y de' d-j NaoTa-York, )c» dÍM 10, 20 y SO 
M cada meo. 
K L VAPOR 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para Uew-7ork 
CUÍJO do la tarde, 
•Mm, á lf;.i qne ofrooe fd buen 
ooruptfiía tidno aorodltudo en 
para lugUtarra, hamburgo, 
íícrterdam, fiaTro y Amboret, 
• u vísjo?-) 'le i?. a»lhU solft-
v. tttfftt i"', h AdmlnUrtJra-






QÍ- • ano* 
21 di juuio 
9 tt*Bé i&iona 
•-jmopera xoúai 
jraiae todos lo» 
*< 'im.—NL. 
I n , 27 
i61ix> 
C A L V O Y 
312-1 E 
L I H E A S E L A S A N T I L L A S . 
E l vapor-correo 
E L V I L L A T E B D E , 
capitán Deschaznps. ' 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 30 de junio á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagüoz y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliaa 
flotante, ¡vi para esta línea como para todas ios demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todcs loa efectos que se 
otnbarquen eii sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890. —M. Calvo y Com-
Kántis f M » 9 » T la SUMO 
i COMPAÑIA COMERCIAL 
W eORMOS-FIMCESBS. 
1 Todos de 403 piés 
[ de eslora y de 
¡ 4,500- toneladas 
Salidas incnsudles tí fechas fijas. 
De los puertoa de Ambcres (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mes. 
Para loa pue t- s do la Habana, Veracruz, Tampico j 
New-Orleans, 





,, Bupuy de Lome j deporte. 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para ítatar de laa cocdicicnts y demás pormenores, 
dirigirse á 'os sgontes en cst;. plazni 
D m s s a q y C o m p a ñ í a , 
Oficios SO, Habana, 
c 938 aa-a8Jn 
AGENTO DE LAS COMIMSIAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
A P R I M A F I J A . 
N O R W I C H UNION 
I Í O N D O N <fe LiANCASHIRE 
J . F. MILIINGTON. 
S A N IGKTACIO N". 60. H A B A N A . 
Cn 688 alt 70-9My 
ROMA 
J O H N B E P K O , Propiatario. 
E L ROMA CONTINENTAL H O T E L 
es el ánico y verdadero Hotel do verano quo existe en esta capital; sus habitaoionos son espaciosas y ventila-
das, teniendo vista á la .-alie, hay batios do dnc.ba y aseo: la cocina entá á cargo do uno do los mojoroB cocluo-
res franceses de esta capital, su servido c« muy esmeraao, está cn el punto más céntrico do la ciudad; su ac-
tual duori», el conocido D Juan Ropko, antiguo admiuÍKtrador dul Hotel Panige, no ha omitido gasto alguno 
á fin do proporcionar toda las comodidüdüH apctociblcs á los personas quo so hospeden cu su casa. Ademas do 
todas estas ventajas sus proeles son muy módicos. 



















KW-YORK & (JUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A Y" N B W - T O R K . 
LOS OMRM0808 V A P O R E S ÜKBSTA COM. 
PANIA. 
Saldrán como slgi'*'* 
D B N E W . y O K Ü 
A L A S 3 D E L A T A K D E . 




S E N E C A 
ORIZABA 
C I T Y O F C O L H M B I A 
C I T Y OF WASHINGTON 
8ABATOGA 
D E L t A H A B A N A 
A IAAM C D A T K a OS L A T A R O B LOH Jt 'BVEH 
Y IÍOS ABADOS. 
YOMURI Julio 
S E N E C A 
DRIZABA 
C I T Y OF COLUMBIA 





Ento - 'aermoeos Tapore* tan bien oonooldoa por U 
rapidez y aeguridad do viî Jea, tienen ezoelentes eo -
modldades para pacr.jorou en las eepaolosa* cámaras. 
TombMn «e llevan & bordo «xcolentos cootaoro» et-
pafiolcr y írancesos. 
L a carga se recibo en el muelle do Caballería hasta 
la víspcri', del día do la lalida, y te admito carga para 
Inglaterra, líamburgo, Brémon, Amatordan, BOnWr* 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
vldoo á 80 cts., pan Santos & 85 ate. y Rio Janolro 76 
Ots. pió cúbico con conocimientos directo», 
- L a correspondencia so admitirá úidcaraento en In 
AíLTrnlítMcfón General do Correa. 
Se dan boletas de viajo por los va-
porea de eata linea diroctamente á 
Liverpool, l iondres, Southamton, 
Havre, Par ís , en conex ión con la l i -
nea Cunard, Whito Star y con espe-
cialidad con la L i n c a Francesa para 
viajes redondos v combinados con 
las lineas de Saint Nnzaire y la H a -
bana y New-Yoxk y el Havre . 
Ida y vuelta en lil clase de la H a -
bana á Nueva 7ork, ochenta pesos 
oro español . 
liINBA RMVBS NÜETA Y O R K Y OIENPirBGOH, 
CON EHOALA EN NASSAU Y HATJAOO Dtí 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
ISfLon hermosos vapores do hierro 
B A N T I A G t O 
capitán P I E R C E . 
CIEKTFTJF-GS-OS 
capitán COLTON. 
Salen en lu forma siguiente: 
Do Now-Xork. 
SANTIAOO Julio 
C I E N F U E G O S 
D e Cieniue^os. 
O'KNFUEGO» Julio 
SANTIAGO 
C I E N F U E G O S 
D e Sa^aiiapo de Cuba. 
C I E N F C K G O S Julio 
SANTIAGO 
tSPTasaje por umboB líneas á opción dol vlojoro. 
Para ílotea. dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 2R. 
De mas pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obnpfa nrimero 25. H I D A L G O Y COMP. 
0 964 312-J 
capi tán D. B . V i l a r . 
Esto vapor oaldrá todos los sábados á las cinco de la 
tardo pura N U E V I T A S , donde llegará loa lunes al 
amanecer y retomando á las pocas horaa, llegará á la 
Habana Ion miórcolos por la mufmna. 
Admito carga y pasiyeros. 
I V 12-M 










Con motivo de baber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los BcSorcs pasî jeroa que 
para «vitar el tenerla auo hacer, ae provean de un 
certificado sanitario on la ollcina del Doctor Burees», 
•ituada eu la calle del Obispo número 21 altos: 
Hidalgo y Comp. V, WA 15 Ju 
¿ÜMP^BBA • 
f&JPOBES KSFAÍÍOLEfe 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y TK A .8POIITES MlLiTAlíEa 
D E S O B R I N O S DI) ¡ n s & H B B A , 
V a p c r 
0 
capitán D. N i c o l á s Ochoa. 
Esrc vapor saldrá de este puerto el d ía 0 do Julio 




Bars tco» , 
CJnbai 
'vtOKSIGtiiATARIOtí. 
Nuevitas.—Sres, Vicente RodrígneK yCp. 
Pnerto-Padr«j.—Sr, D, Gabriel Padrón 
íáiborv.—Kv. D, Manuel da Silva. 
Mayarí,—Sros. Grau v Sobrino. 
Baracoa,—Srej. Monéii y Comp. 
Guantánurao.- -Srea. J . Buouo y Comp 
•Jyba.—Sres. Eateuper. Mesa y Oiüloo. 
:-tij deapacha jor SUS AHMADORES, San Podio 
númor r.i d< 
1 n, 25 312-1K 
V A : 
capi tán D. J o s é M" V a c a . 
Saldrá du esto pueru oí día 11) do julio ti las 5 de 
la tarde jcuru lo» de 
N u e v i t a s , 
C h i b a r a . 
• B a r a c o a » 




A s u j a d i l l A j 
Paiorfco-lRico. 
Con escala al retomo en P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití,) a . 
Los p61ir.iu» para 1» (iarji* Í'C traveuía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGN AT ARIOS. 
Nuevitae.—Brea, Vloente HodríguM y Cp. 
Gibara,—D. Manuel da Silva. 
Baracoa,—Srea. Mouós y Cp. 
Guantánamo.—Sroa. J . Bueno y ÍJp. 
Cuba.—Srea. Estenyuer. Mesua y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr, J , Ginebra y Cp. 
Ponce.—8TVS. % y p. Salaiair y Cp; 
MayacH*»-—STCI.- Sê utüí) >• Cp. 
AifiadUla.—Sr**. Vallo, Kopplscli y «Jp. 
Púerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Portr-au-Priuce.—Srea. J . E , Travieso y Cp. 
8« despacha por SUS A R M A D O R E S , San Podro 
M, picado Lu* 125 818-lBi 
JiAiico Español de la Isla do Cuba. 
A las slote A% la mariuna del dia 2 del entrante mes 
de julio tendrá lu.<ar on oste Bauoool primor ejercicio 
de opusioión para la-i plazas do aspirantes á oscribien-
tcs con arreglo al ununcio publicado en la Gaceta de 
19 dol actual. 
L o (jue BÜ aviaa á todas loa que han presentado ina-
tanciarcon lus requiaitoa exigidos para tomar parte en 
dichaa oposidanes á fln dé que concurran sin íalla, 
pues ol que dejo do asistir perderá el derocho á laa 
miimus. 
Habana, junio 28 do 1890,..El Secretario, J . B . 
Cantero. 1—698 2-29 
(0JWP4N1A ANONIMA 
D E 
Forrocarriles de Oaibarien 
íl íSanctl-Spiritus. 
F E R R O C A R R I L D E L " Z A Z A " 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento do lo ostablocido en la baso 10? 
de las aprobadas para llevar á oabo la fusión do am-
Imti c m p r c h i H , > i l d o r d e n dol Sr. Presidente d« la 
Caibarlen á Sanctl-Splritna, se convoca á loa aeTioroa 
accioniiifas do la primera y se invita al aefior repro-
scntanto do la segunta para lajunta general extraordi-
luinu IIIK.- tendrá eíecto á laa doco del día 7 del entran-
do julio, en la casn nóta de la callo do Jesús 
Bíarfa 
En dicha junta ae procederá á la elección do los so-
nores quo lian de formar la Directiva de la nueva 
•imipaiiia luaiouada quo estará compuesta según dis-
pono lu baso 8'.' do un presidente, aeis vocaloa propio-
tarloa y cuatro «uplontca con resldoncla el primero, 
cinco de los segundos y trea do loa torceros en esta 
capital y los doa restantes eu la jnriadloión de Romo-
dios, y to acordará lo demás quo se creyere necesario 
para la constitución, róglmcn y gobierno de la nueva 
empreaa, 
Aniu los flcfioroa accionistas del Ferrocarril de Cal-
Diubien % Bu^tl-Splrltiu; ia dará lectura á las actas 
lo las d ])a%n i ui IH generales do la citada Compafiía 
paru la solución quo corniKpouda. 
liabiina 28 do junio do 1 VIO: —Manuel A ' Bomero 
OD,93T 6-29 
COMPAÑIA D E L FERROCAKUIL 
UNTHU 
( I K N F I H ^ O S Y V I L L A C L A R A . 
S K C R E T A R l A. 
La Junta Directiva do osla Compafiía ha acordado 
onVOCar á os sefioros accionistas á Junta general 
xiniordinar ia , que tendrá efecto el 14 do Julio del 
orr ic i i tu afiQ, á bu doco del día, on la casa callo dol 
Aguucuto u ú m o r o 128, con objeto de discutir y volar 
soliro el IIIIIIK oto del capital Hücial. Será nec^sDrlo 
quo concurran á dieba j u n t a por sí ó Ifgilimameute 
n prcsonUidiiH, I.IH dos torceras partes dol nómero to-
tal do accionistas y los doa torceras partea dol valor 
DOOltoál del capital social, Y para conocimiento y 
ahistuncia do los sofioica accioniatua ao publica por 
osle modlo. 
El Socrotario. Antonio S. de Bustamnnte, 
C 932 10-28 
Jíanco dol (/Oiuerclo, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 
y Almacenes de Re^Ia. 
VEHKOOARRILES. 
Last (.(icinas de hi AilniiniHtración do los Ferrocarri-
les Unidos do esta Sociedad so han trasladado á loa 
altos de BU casa callo de Morcadorea nV 36. 
Lo que so comunica para jrenoral conocimiento. 
Hajiauii 12 de Junio de 1890,—El Administrador 
General, A, de Ximeno. 
C 871 15-14 
Sociedad Anónima de Recreo 6 
[nstrnccidii del Vedado. 
Acordado cu junta Directiva quo la Sociedad quedo 
abierta y empioco á funcionar eu los primeros dias dol 
ontrtinto mes do julio; so participa it loa señores ac-
CÍOIIÍHIUH quu desde el primero do dicho raes podrán 
cang' ar los recibos proviHÍonaloa do las acciones y 
cupones, por loa títulos nominativos corrtspoudientofl 
en \\ Seci'ct.irtu de la Socieilud, IMIIC !)••.' < fiiniina ii H, 
de 8 á 9 du la mañana ó de lu nuclio—El Socrotario. 
7r)18 8-24 
Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas de la Isla de Cuba. 
Por (Imposición dol Sr primer Vico-Presidento Dr. 
D. Juan Santos Eernánd»1/., ao convoca á los s e ñ o r e s 
socioa para la junta fronoral quo tendrá efecto el dia 
primero do julio iiróximo, á laa 7 y mediado la noobo 
eu la calzada de la Reina 92, con objeto de proceder 
al iionibramionto de ProBidonto y vocalea y t ratar do 
alpmoH particulares. 
Iialuuia, Junio 24 de 1890.—El Secretario, Jos¿ 
Romero Cw/<ís. 7012 4-27 
ompañía de seguros mttuos 
contra incendio. 
Establecida on el a ñ o 1866 . 
Oficinas: Empedrado núm. 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA, 
Capital reapouaable, oro $ 17.561.230 
Sinicstroa pagados eu oro 




Pólims expedidas en mayo de 1890. 
o«o . 
fi I>. .losó Suúrcz $ 
ú IV." iOerccdcs Arango, viuda do Cas-
telh^tos 
1 á D. Jcsó do la Losa y Ordófiez 
á D. Maiías y D, Ignacio Sánchez y 
Sierra » 
á D. Lucaa Lamadrid 
1 á loa Sre-i, Monómíez y Comp 
2 a 1>. Pedio, Juana. D. Eduardo y 
D? Flora González del Real y 
Q t̂ttérri /. 
1 á D, Lovcuro G'Vmez « 
2 á D Manuel Cacii odo y Torro ., 
2 á D? Kafaelft Alvaroz de .Sierllng 
1 álos Sres Garola y Vejia 
á D. Angel Velo y Pilguoira 
0 á Morcedoe Fernández y Arioaa... 
1 á loa Srea. M, Ruiz y Comp 
I á D. Pedro Posada 
1 á loa Srea. Rodríguez y García 
2 á D. Roque Pic&so y Fernández 
2 á D?- Carmen López de Royea 
2 á, D1} Eliaa López do Bueno 
1 á D. Juan Autouio Bueno 
1 á los Srea. Vázquez y Artime 
1 á D. Juan B. Romero 
1 á D. Cándido ¿¡¡«harto y Parla 
i á D? Isolina AUOIU.ÍJ 
Total 
A R A I M -
P U R E Z A S 
ele la sangre n in -
guna otra Medi-
c ina es i íjual a l 
C O N C E N T R A 
Del OR. AYEi 
E s t a preparac ión expelo pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas y obs-
trucciones; cura Ulceras y l lagas: 
desttuye las tVSarschas» Granos y 
otras imperfecciones del c ú t i s , y produets 
una c o m p l e x i ó n l impia y hermosa. Para. 
Desórdenes Escrofulosos es un. 
específ ico sin r iva l y deben usarlo inme-
diatamente todos los que tienen l iumorea 
escrofulosos en el sistema. 
L a Zarzaparril la de! D r . A y e r 
E s un t ó n i c o excelente é Inapreciable p a r a 
devolver á las fuerzas nerviosas su con-^ 
dicion normal. Promueve la digest ioa 
y as imi lac ión de la comida, d á fuerza y 
vigor {\ la c o n s t i t u c i ó n y cura todas l a s 
ci; íVrmedadca qmi provienen de debilidad. 
6 pobreza de la sangre. j 
L a Zarzaparri l la del D r . A y e r 3 
E s agradable al paladar y e s t á probada por 
Imber sido durante cuarenta a ñ o s l a medi-
cina favorita de las famil ias; y los m é d i c o s 
de las diversas escuelas, que conocen l a 
fórmula , recomiendan su uso y l a recetaa 
para sus pacientes. a ,c.. 
PREPARADA POR Et. j 
Dr. J . C. AYER & CO., Loweü, Mass. , E . U . V 
De vento en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAERA, Agente General, Habana. 
J O S E C R I S T A D O R O . 
PARA TEÑIR E L C A B E L L O , 
BARBA Y B I G O T E . 
Super ior á todos p a r a c a m -
b iar e l co lor d e l pe lo . E s 
el ú n i c o t inte i n s t a n t á n e o , 
infal ible y f á c i l de e m p l e a r . 
N o t i ñ e e l cutis , es d u r a -
dero y reproduce los co lor 
res naturales d e l pelo negro ó c a s t a ñ o . 
Se vende e n las B o t i c a s y P e r f u m e r í a s . 
Fábrica, No. 17 Plat t St., N e w Y o r k . 
E . XJ. de America. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
D. Joaó Madurell y Marti hace presente qne en esta 
focha quedan revocados todos los poderes que tenía 
conferidos, y dejando á todas las personas que los h a -
blan obienido eu sv bnen lugar v fama. 
llul)uii:i, junio 28 de IS90.—Jasé Madurell. 
7744 4-29 
Oremio de Dueños do Barberías. 
So cita A este para el martes 2 del mes de julio, á 
las duce del dia, en lus altos del café de L a Diana, 
Keina esquina á Aguila, para dar cuenta del reparto 
do la contribución industrial hecho por esta Sindica-
tura, y c-lcbrar el juicio de agravios. 
Kl ¡Síndico, Jaime Bas . 
773R 2-28a 2-29d 
COMPAÑIA D E V O L U N T A R I O S 
D E L C E B E O . 
Igorando el actual paradero del voluntario quinto 
d« esta Compañía D . Cesáreo González Martínez, se 
cita por este medio para que en el término de cuatro 
días se presente en mi morada calle de Palgueras n. 8 
y de no verificarlo se dará cuenta á la superioridad 
para lo que hubiere lugar. 
Habana, 27 de innio de 1890.—El Comandante C a -
Vit&n, Anto7iio M* Artút. 7688 4-28 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de OflcioB 
mímeru 00 tle'uerj <>! guato de )..u;.iv;p,>:' i una fatere-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana do miraguano que detallan al precio 
de f{!t oro arroba. (J í>31 78-28Jn 
$ 1 0 , 0 0 0 . 
Fué vendido medio billete del núm. 10.09fi, en frac-
ciones, ao sirven pedidos de billetes de lotería á todos 
los puntos do la Isla, incluso los magníficos tabacos á 
poso el mazo de 25 E l que quiera fñmar cosa buena 
quo te llegue aquí Por 2 pesos un mazo, por 3-30 un 
mazo do la morca que Vdes, quieran, Villar, Corona.. 
Honri Clay, L a Vencedora y ricas brevas de Morales y 
de Carancho. Cigarros al precio de fábrica. 
.Nadie eompre billetes sin ver la exposición perma-
nente de billetes de lotería. E n este baratillo encon 
trarán la unidad, la decena, la centena y el millar. 
Kicas coi.clias para regalo 4 pesos el cajón de 10O. 
Siempre á vuestras órdenes en L A E S P E R A N Z A , 
Galiano 72, casi esquina á San Miguel. 
Teodoro Iglesias-
NOTA.—No se guardan billetes arriba de 48 horas 
por la mucha demanda de los mismos. 
LA K S P E R A N Z A , Galiano esquina á San Miguel. 
7681 l-27a 7-28d 
AVISO. 
Hago presente al público que ante el Notario D . 
Miguel Nufio, he conferido poder general, para qu© 
me represente en todo lo concerniente á mis biene- al 
Ldo. D. Raimundo Larrazábal Ibarro'a y poder para 
pbdtos al Ldo. D José Balaguer y Gómez. 
También liatro presente que para la administración' 
de mis lincas rústicas y ante el mismo notario D . Mi-
guel Nufio y por sustitución lo ha conferido poder D . 
Uaiinundo Larrazábal á mi sobrino D . Pedro E l e x a l -
do y Larrazábal. 
liabiina 24 de junio de 1890.—Josefa Madrona de 
IPlexald.e, viuda de Zavala. 
O 92!) 4-27 
So pone en conocimiento de las personas que han 
comprado papeletas para la rifa (competentemente 
autorizada) quo á beneficio del culto de San José, h» 
de verificarse en Puerto Príncipe, por la lotería del 
28 del corrieme, que el número del billete que expre-
san lus citadas papeletas, es el cinco mil seiscientos 
sesenta y tres. 7t>S3 4-27 
P E N I T E N C I A R I A M I L I T A R . 
Autorizado este Establecimiento por la Superiori-
dad, para la adquisición de las prendas de vestuario 
y equipo que sean necesarias en el año económi-ro de 
IH'JO k 91, se anuncia para quu los señores que deséen 
Imcor proposiciones para su construcción, las presen-
ten en pliego cerrado, y con sujeción á las condiciones 
y precios límites, quo se hallan de manifiesto en las 
olieinaa del Detall, (Castillo del Príncipe), todos los 
días, do siete de la mañana á cinco de la tarde, hasta 
ol quince de julio, en cuyo día y á lai doce de la ma-
finna, so reunirá en él despacho del Sr. Director la 
Junta Económina. para la adjudicación del contrato,, 
siendo obligaeióu del contratiara, los gastos de anun-
cios, el medio por ciento á la Hacienda y demás que 
por este motivo puedan originarre. 
Castillo del Príncipe, 21 de junio de 18S0.—El Jefe 
del Detall, Junn Solí. 


























Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mevcanUlee, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada afio, el que ingrese sólo abo-
nará la parto proporcional correspondiente á los días 
que falten para tu conclusión. 
Habana, 81 de mayo de 1890.—Ei Jcnsejero D i -
rector, Joaqv.ín D. de Oramos—La Comisión eje-
cutiva, Victoriano Barca,—Victoriano Ayn. 
C a, 828 i-8 
loguiiior.to Caballería Plzarro 11o 30. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para la 
adquisición de varias prendas de nuevo uniformo, se 
anuncia por el presento, el número y clase de laa que 
son necesarias para que los señores contratistas que 
deseen tomar parte en la licitación lo puedan verifi-
car el día do la frub-ista pública, quo tendrá efecto en 
la oficina del Detall sita en el «Cuartel de Dragones de 
ceta capital ol día 26 de julio á las 9 de la mañana en 
cuyo día y hora podrán presentarse en pliego cerrado 
las proposiciones que bagan, siendo de cuenta del que 
remato el contrato, los gastos de anuncios y el medio 
por ciento á la Hacienda. 
rRENl)AS QUE SE CITAN. 
Americanas dril rayadillo 1.000 
Boca-mangas paño graneé 568 
Pantalones dril rayadillo 1.000 
Porrugora? de pelo de cabra 568 
Blusas de coleta I.ÜX; 
Pantalones de coleta 1 -000 
Gorros do paño azul con fringa color graneé . . . SOI 
Qmtflífl para sombrero de paño graucé 568 
Guantes de aute 5< 'O 
Camisas de hilo 1.20O 
CamiBcta» algodón í - ? ? ^ 




Funda de idem 
Sábanas de billo 
Forros de catre 
Hicaduras do hamaca 
Bolsas de arco 
Mantas pom hos 
Pañuelos de. instrucción 
Habana, 24 de juuio do 1890. 












- E l Jefe del Detall, 
CnS15 8-25 
Eegimiento caliallería de Tacón n. 31 
Autorizado este, cuerpo por la Superioridad para la 
adquisición de varias prendas de nuevo uniforme, se 
anuncia por virtud del presente el número y clase de 
las que en la actualidad son necesarias para que los 
señores contratistas que deseen tomar parte en la l i -
citación lo puedan verificar el dia d»i la subasta públi-
ca, qne temiiá efecto en las oficinas del Detall, sito en 
la calzada de Burriel n. 11 el miércoles 2 de julio á 
la« ocho de la mañana, en cuyo punto, dia y hora po-
drán presentarse en pliego cerrado las proposiciones 
que hagan, siendo de cuenta del que remate el con-
trato los gastos de anuncios y el medio por ciento á la 
Hacienda. 
KELACIÓH BE VKENDAS. 
600 americanas dril rayadillo. 
600 pantalones idem idem. 
400 íiv^Tajera» peio de cabra. 
4ñí) gna^tts dti ant.-. 
421 cinias para sombreros. 
600 pares de boea-tnangaa. 
600 blusas de coleta. 
Matan-^ * de junio de 1890.—El Jefe del Det»IL 




DOMINGO 29 DE ICSIO DE 1890. 
/ 
e O R R E S P O X D E X C I A . 
Madrid, 11 dt Junio de 1890. 
Sr. Director del DTAKTO D E L A M A S I N A . 
Mientras el buen pueblo de Madrid se di-
vierte como Dios lo da á entender, asistien-
do á los variados festejos con qne el Ayun-
tamiento de esta heróica vi l la quiere resar-
cir en parte á los honrados vecinos de la 
corte, de las calamidades que han sufrido 
-¿aran te el último invierno, y ver además si 
por este camino consigrue reanimar el decaí-
do comercio de la capital de la monarquía, 
loe hombres políticos no han perdido el 
tiempo, ai es que puede llamarse tiempo ga-
nado el que emplean en sus conciliábulos é 
intrigas, y se han agitado y revuelto fuera 
de bastidores, ea decir, á espaldas del par-
lamento, confiándose sus esperanzas y sus 
temores, como en la espectativa de inmi-
nentes y traacendentales auceaoa. Loa últi-
mos días del mea de mayo y loa primeros 
del actual se han pasado en entrevistas, 
conferencias, é informaciones periodísticas 
más 6 menos autént icas, habiéndose distin-
guido por su bien intencionada actividad 
durante eate periodo de tiempo el general 
López Domínguez, el cual ha recorrido co-
mo investigador incansable todaa laa huro-
I ñeras de la política, hablando con los per-
«najee y personajilloa,—perdónenme mis 
ctorea la palabreja en gracia de su exac-
tad,—que han surgido al calor de nues-
as discordias parlamentarias. 
El señor López Domínguez ha emplea-
do f.doa sus esfuerzos en aunar volun-
tadea y en preparar loa ánimos para la 
conciliación del partido liberal. Uno por 
uno ha visitado a todos los disidentes de 
importancia, procurando suavizar asperezas 
y abrir camino en el ánimo de los más en-
conados, á prudentea y provechosas tran-
sacciones. No ha sido muy afortunado en su 
patriótico empeño, porque donde, como su-
cede en nuestra estéril política, las disiden-
cias no suelen tener por origen niagún di-
sentimiento doctrinal, sino puramente odios 
personales y estímulos del amor propio, es 
difícil hallar entre los que han reñido, tér-
minoe hábiles de avenencia. Una cosa, ain 
embargo, se ha sacado en limpio de los tra-
bajos del general López Domínguez, y es la 
imposibilidad absoluta de constituir una si-
tuación intermedia, de cuya idea están ena-
morados por distintas causas y con propósi-
tos diferentes, el inquieto y alborotado señor 
Romero Robledo y el periódico E l Impar 
ciáL E l núcleo del partido gobernante, y no 
solo el núcleo, sino los hombres más carac-
^ te rizad os de él, se oponen á este pensamien 
to, cuya realización traería como consecuen 
cia ineludible, la confasión más espantosa 
en el campo liberal. En el interés de las al-
tas instituciones está no debilitar en mane -
ra alguna los organismos políticos con les 
cuales gobierna, y todo cuanto pueda con 
tr ibuir á evitar que se descompongan, debs 
ser para ellos materia de profando estudio 
y de exquisito cuidado. El mal tradicional 
de nuestra política, mal que adquirió en el 
remado de D a Isabel I I y del cnal aún 
no se ha curado del todo, es la influen 
cia perniciosa que han ejercido y ejercen to 
davía en Madrid loa díscolos y los aventu 
" reros. Por el sendero lleno de maleza de 
las disidencias personales, han llegado al 
poder en todas las épocas de nuestra histo 
ria constitucional, muchas individualidades 
ambiciosas y turbulentas que nada repre-
sentaban en el orden de los principios, y 
cuya injustificada elevación sirvió sólo de 
ariete destructor contra los grandes parti-
dos históricos. Xinguna de nuestras anti-
guas colectividades políticas ha caído ven-
cida en buena ley por sus adversarios nata-
ralea que nunca causan heridas de muerte; 
todas ellas han sido víctimas de ana dis-
cordias inteatinaa, amparadas por quien 
debía haber tenido, aún cuando sólo fae-
ra por instinto de conservación, el inte-
rés de ahogarlas en su cuna. Es menester 
ensañar á la sociedad contemporánea, en la 
cual tan aflojados están los lazos de la dis-
ciplina y la obediencia, que por el camino 
de la insubordinación sistemática, no se lle-
á ninguna parte, y que por alta que sea 
^ u n a personalidad política, nada vale y nada 
r S eigniüca si no T-eva en su cerebro una idea 
¿ que la distinga de los demás, y detrás de 
sí una fuerza social que la apoye é impulse. 
" ¿Qué representan en la esfera de ios inte-
reses nacionales, ni el señor Martes, ni el 
B señor Romero Robledo, ni los dispersos res-
> f tos de aqael absurdo partido miiitar que 
J quiso constituir el general Cassola. El uno 
'm el derrumbamiento y la ruina de una elo-
I caencia vacía, porque ya no tiene ideal al-
guno que la informe; el otro, las veleidades 
Wt - ilógicas de un temperamento inquieto, que 
^ \ anda buscando hace cinco años sin eucon-
\ trarlo, un punto en donde descansar de sos 
\ ejercicios más acrobáticos que políticos, y 
\ la hueste siempre exigua, y hoy acéfala 
\ que reunió bajo su jefatura el general Ca-
j ssola, la resurrección monstruosa de la oli-
, garquía militar que tan sangrientas pági-
nas ha escrito en nuestra historia, y contra 
/ la cual se sublevan de consuno la dignidad 
.# del ejército, la conciencia del país y hasta 
í el recuerdo do nuestras pasadas desventu-
ras. ¿No es ridículo imaginar que para sa-
tisfacer vanidades serviles ó miras más 6 
menos legitimas, mejor dicho, ilegítimas 
1 siempre, haya necesidad de crear una si-
tuación intermedia, contra cuya existencia 
protestarían á la vez ei partido conserva-
dor y el liberal, considerándola el primero 
| como una usurpación, y el segundo como 
una ofensa? Conviene ver sin ofuscación 
la realidad de las cosas. Entre todos los 
: f elementos que combaten la política del Sr. 
[ / Sagasta desde el campo liberal, sólo el que 
capitanea el Sr. Gamazo tiene verdaderas y 
hondas raices en el espíritu público; buena 
ó mala, exagerada ó no, simboliza y com-
pendia una poderosa corriente de opinión 
que no puede ni debe en absoluto ser desa 
tendida. Pero este elemento, como aconte-
ce co-i todos los que responden á un princi-
pio, á una necesidad social, á una tenden-
cia definida, no es intransigente, ni ha roto 
con impremeditadas intemperancias los 
vínculos que le unen á la situación, y como 
lo que persigue no ea la aatisfacción de eie-
goe rencores aino el cumplimiento de un 
ideal puramente económico, el día en que 
se atienda en lo posible á sus exigencias, 
volverá á formar obediente y compacto en 
laa fllaa de un partido, del cual hasta ahora 
no ha deaertado, ni creo yo que deserte en 
lo sucesivo. E l general López Domínguez 
ha podido adquirir el convencimiento, co-
mo consecuencia de su fatigosa investiga-
ción política y de las innumerables confe-
rencias con los oradores propincuos de am-
bas Cámras: 1? de que no es fácil ni conve-
niente entrar en transacciones con los gru-
pos aueltoa que andan sin bandera y eio 
objeto, haciendo correrías por el campo de 
la situación liberal; 2o -de que sólo es fac-
tible y provechosa la concordia con las 
huestes acaudilladas por el señor G-amazo, 
cuyas tendenciaa económicas podrán ser e -
quivocadas, pero son sinceras, y arrancan del 
fondo de la conciencia nacional, ansiosa de 
hallar remedio á la terrible crisis porque el 
país atraviesa, y 3o de que no hay ei día en 
que surja la cuestión de confianzas, más que 
doe aolucionea posibles: la continuación en 
el poder del partido liberal, tal como está 
constituido bajo la jefatura del señor Sa-
gaata, ó la entrada en el gobierno del par-
tido conservador, coa todas sus desventa-
jas que no son pocas, dirigido por su ilustre 
leader el señor Cánovas cel Castillo. 
Por cierto que á medida que las distan-
cias se estrechan y se acerca el momento 
supremo en que el ministerio plantee ante 
la Corona el grave problema político, el 
F O L L E T I N . 
C ARTAS A LAS DAMAS 
M C K r r x a EXPRESAMENTE PASA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de junio de 1890. 
Siguen su curso los festejos de mayo, 
viéndose muy concurridos de forasteros: los 
bailes populares en los mercados ha sido 
diversión muy alabada: gran parte de los 
grandes de España fueron á echar flores á 
Las hermosas Ifljas de Madrid, que lucían el 
clásico pañolón de Manila y las arracadas 
de oro y diamantes. El duque de Fernán 
Núñer y sus hijos loa marqueses de la Mina 
y de Caatel Moncayo, el conde de Benalná, 
el Capitán General de Madrid con aas a-
yudantes, el Alcalde Sr. Mellado, el Gober-
nador Sr. Aguilera y machaa más personas 
de distinción, fueron de simples espectado-
ree de la diversón popular: 
Adomásde los bailes de los mercados ha 
habido una magnífica retreta, cuadros disol-
ventes en sitios públicos, Kermess en e IRe 
tiro, regatas y corridas de toroé: délos ú;.l-
mos festejos haremos mención cuando ten-
gan efecto: conste que casi todo lo ya visto 
ha sido en honor y con asistencia del pae-
blo, pues en la clase media y alta, apenas 
las familias han salido de sus casas, huyen-
do del barullo y atropello inseparables de 
las diversiones populares. 
I<os señorea de Cánovas del Castillo han 
dado en su residencia de la Fuente Caste-
una fiesta elegante imaé igual á las 
partido conservador se siente como arras-
trado por el vértigo, pierde la serenidad de 
su juicio, como aquel que vacila en la hora 
de las grandes decisiones, entre el temor y 
la esperanza, y no se resigna á la idea de 
que el triunfo, que cree casi seguro, se le 
pueda escapar de entre las manos. Anhela 
con ansia el poder, le reclama pronto, y pa-
ra conquistarlo, ni hay obstáculo que le pa-
re, n i respeto que modere la hidrópica sed 
de que está dominado. El lenguaje que al-
gunos periódicos emplean raya en la irreve-
rencia; no es la expresión prudente de un 
deseo; es el grito desesperado del famélico 
que teme quedarse un día más sin saciar 
su apetito en el banquete de la vida. En nin-
guna ocasión como en la presente, se ha ma-
nifestado todo lo que tiene de irreflexivo, y 
ro, de repugnante, si no temiera ir de-
masiado lejos, diría que de brutal, el terri-
ble espectáculo que á menudo se ofrece, 
descarnado y seco, en la esfera política, 
de la lucha por la existencia. Los pe-
riódicos á que me refiero, reclaman el poder 
en un plazo breve, para fin de este mes, á 
más tardar, y ante la incertidumbre de que 
la realización de sus ansias se aplace, 
echan, como vulgarmente se dice, los piés 
por alto, ensordecen el aire con sus amena-
zas y sus rugidos, y emulan sobrepujándola 
la febril violencia de la prensa republicana 
intransigente. El escándalo ha llegado á tal 
punto, que el Sr. Cánovas del Castillo se ha 
visto obligado á desautorizar la actitud be-
licosa y revolucionaria de algunos de sus 
órganos; pero lo ha hecho tímida y recelo-
samente, porque, por triste que sea el de-
cirlo, la verdad es que los diarios contra los 
cuales va su apagada censura, son los que 
mejor representan el estado de excitación 
de la mayoría de su partido. Quizás esta 
honda inquietud que le devora, nace prin-
cipalmente de la incredulidad con que la 
opinión general juzga no sólo imposible, si-
no absurda, la vuelta al poder de los con-
servadores en estas circunstancias.—¿Qué 
fuerzas trae á las instituciones—se pregun-
ta de buena fe—el advenimiento del pajti-
do conservador? ¿A qué necesidad social 
responde? ¿Qaé causas la imponen ó la exi-
jen? ¿Es racional que se le llame para plan-
tear el sufragio universal, en cuya eficacia 
no crée y cuyas consecuencias le asustan? 
¿Con qué elementos cuenta para vencer en 
la áspera lucha que le espera? El partido 
conservador, tal como hoy se encuentra, es 
una agrupación anémica y desfallecida. Los 
huecos que ha abierto en sus filas la muer-
te todavía permanecen vacíos. Es un parti-
do apenas sin juventud; el contingente que 
le dan las aulas universitarias, es tan esca-
so que no vale el trabajo de que se le cuen-
te. Los elementos republicanos, hoy apaci-
guados, le miran con desconfianza. El país, 
contento coa la tranquilidad de qae disfru-
ta, le teme como un peligro. Sabe por ex-
periencia que los hombres y las coieccivi-
dades no son lo que quieren eer, sino lo que 
sus antecedentes permiten que sean, y que 
en los desenvolvimientos de la política, la 
opinión de los demás influye más que ia vo-
luntad propia. Para los individuos como pa-
ra los partidos la vida pasada es una de-
terminación fatal de la futura, es un impul-
so invencible, contra el cual toda resisten-
eia es vana; podría decirse que la historia 
propia es la nave donde va cada cual al 
puerto ó al naufragio. Recuerdo á este pro-
pósito lo que le aconteció al partido mode-
rado la última vez que ocupó el poder an-
tes de la revolución de septiembre. Amaes-
trado por los hechos, entró en el gobierno 
con intentos ampliamente liberales y ex-
pansivos, que no pudo realizar, no porque 
no procurara hacerlo, sino porque se lo im-
pidieron los recelos que su historia inspira-
ba. Quiso ser tolerante, y se le creyó débil; 
quiso buscar el concurso de la opinión y la 
opinión le volvió desdeñosamente la espal-
da; lo que había sido antes se impuso á lo 
que quería ser entonces, y á pesar suyo, ex-
citado por la soledad en que sé veía, con-
trariado por las difieultades que la descon-
fianza pública le creaba, volvió impetuosa-
mente á sus antiguos cauces, y atrajo sobre 
España la catástrofe de 186S'. ¿No podría en 
estos momentos repetirso la misma escena, 
si el partido conservador, se empeñara pre 
maturamente en alcanzar el poder para el 
cual no está preparado todavía. Expongo 
la duda; pero no la resuelvo; el problema 
es demasiado difícil para improvisar su so-
lución. Conviene, sin embargo, estudiarlo 
con urgencia. 
El partido conservador sólo tiene una ra 
zón para justificar su impaciencia; razón 
que, según dicen algunos amigos del señor 
Silvela, expuso este ilustre hombre público 
á S. M. la Reina cuando tuvo la honra de 
hablarla sobre este punto interesantísimo y 
complejo da la política contemporánea. A-
quellos que parecen mejor enterados de lo 
que en esta conferencia pasó, aseguran que 
el señor Silvela manifestó á la Regente que 
el partido conservador se disolvería si en 
término más ó menos breve no era llamado 
á los Consejos de la Corona. Esto afirman los 
iniciados; pero yo me resisto á creerlo. Los 
grandes organismos políticos, que represen 
tan importantes intereses sociales y respon 
den á un conjunto de principios indispensa 
bies y preciaos para la gobernación de los 
Estados, no son dueños de su vida y no tie 
nen, permítaseme la expresión, la libertad 
del suicidio. Mientras los intereses que los 
han creado subsistan; mientras las doctri-
nas que constituyen su credo, vivan en la 
conciencia pública, ni pueden morir, ni pue 
den matarse, ni pueden desaparecer por el 
sólo esfuerzo de su voluntad; son una ne 
cesidad social, y las necesidades sociales no 
se suprimen por sí mismas. Mas de medio 
siglo estuvo apartado el partido tory del 
poder en Inglaterra, después de la definiti 
va caida de los Stuardos, y á pesar de su 
largo ostracismo político, mantuvo incólu-
mes su dogma, sus huestes y su organiza 
ción hasta que llegó la hora oportuna de su 
triunfo. Es posible que la edad, el can 
sánelo y el desaliento alejen en circunstan-
cias dadas á hombres importantísimos de 
la vida activa de la política; esta es la tris-
te ley de la existencia; pero por que esos 
hombres se vayan, los partidos no acaban 
ni se disuelven. Solo cuando han cumplí 
do su destino, ó son creaciones artificiales 
que se extinguen; y aún en estos casos, no 
está en sus manos darse la muerte: es su 
inutilidad la que los mata. 
De todaa maneras poco tenemos que es 
perar para conocer el desenlace de la cues 
tión política, que la impaciencia conserva-
dora suscita. La discusión de los presu-
puestos avanza en ambos cuerpos colegisla 
dores, y para fines de este mes ó principios 
de julio, el terreno estará desembarazado de 
obstáculos. ¿Qué acontecerá entonces? No 
lo sé. ¿Sobrevendrá la crisis política? ¿Se 
aplazará? ¿Continuará la situación liberal? 
¿Se cumplirán las profecías conservadoras 
E! hombre anda siempre á tientas por entre 
las obscuridades del tiempo, y no seré yo 
quien se atreva á anticipar una opinión, que 
equivaldría á dar un salto en la sombra. 
Profundísima pena han causado en toda 
España los conmovedores detalles que dan 
los periódicos cubanos acerca de la espan-
tosa catástrofe, que ha llenado de luto á 
ia ciudad de la Habana. En medio de la 
amargura que tan terrible acontecimiento 
prodnee en todos los ánimos, parece como 
que sirve de lenitivo la idea de que las víc-
timas del aterrador siniestro, han alcanza-
do lo que á pocos es dado conseguir: una 
muerte heróica. Morir tan valerosamente 
en el cumplimiento del deber, es como dice 
un poeta latino, con beneficio de los dioses. 
Es morir honrando á la humanidad, de don-
de salen almas tan nobles y abnegadas. 
¡Descansen en paz, y Dios les tome en cuen-
ta su generoso sacrificio! 
Como verán ustedes por los periódicos 
peninsulares. Peral ha ealido por fin vic-
torioso de su empeñada lucha contraía ma-
ledicencia y la envidia. Las pruebas oficia-
que daban los padres de la bella esposa del 
gran estadista: se llamaban aquellas y se 
ha llamado esta "Una merienda en la Huer-
ta:" ya he enumerado más de una vez las 
preciosidades que aquella mansión encierra 
en mármoles, bronces, tapices, cuadros, es-
maltes y todo cuanto el arte y la riqueza 
pueden reunir: la concurrencia faé brillan-
tísima: todo el Madrid oficial y elegante a-
cudió al hotel de la Castellana, y ayudaren 
á hacer los honores déla fiesta ios Condes 
de Caaa Valencia, y los marqueses de la 
Puente, padres y hermanos respectivamen-
te de la Sra. de Cánovas. 
Terminó la fiesta con un cotillón, que fué 
muy bien dirigido por la joven marquesa de 
Guadalest y el marqués de Povar, sobrin o 
de la Sra. de Cánovas del Castillo. 
Llamó la atención por su elegancia la 
duquesa de Medinaceli, que á pesar de su 
avanzada edad aún estaba hermosa y arro-
gante como una rica hembra: su vesti-
do era de seda bordado, con tonos sua-
ves como azul, rosa, paja y verde claro: 
un sombrero grande de tul negro daba 
sombra con sus anchas alas á su rostro 
de facciones puras y correctas como un ca-
mafeo'antiguo, y á sus negros ojos: muchas 
niñas recién vestidas de largo hicieron su 
entrada en el mundo en esta fiesta: entre 
esta juvenil cohorte, llamaba la atención 
una hija de D . Alejandro Pidal, vestida de 
^a^a de seda color de rosa: á esta niña aca-
ba do nacerle un hermanito que hace el 
número catorce de los que se reúnen á la 
mesa de sus felices padres: otra de las ni -
ñas bonitas era Berenguela Collado, hija 
de los marqueses de la Laguna: no es gran-
les del barco submarino, han dado resulta-
do magníficos, y el ilustre inventor, tan in-
sidiosamente combatido hasta ahora, recibe 
entusiastas plácemes de los poderes públi-
cos, y de la nación entera, que le cuenta en 
el número de sus más gloriosos hijos. ¡Qui-
zás le felicitarán hoy los mismos que ayer 
le mordían! Tal es el poder del genio.—N> 
un m mn 
Suscripción popular 
iniciada por el D I A E I O DK L A M A R I N A pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior $8,903 61 $44,255 98 
El Sr. D . José María 
de Avendaño, por con-
ducto del señor don C. 
Blanch 100 
Total. .$9,003 61 $44,255 98 
(Continuará.) 
Nuestro distinguido amigo el señor don 
José M ^ de Avendaño, que aunque au-
sente de esta Isla, donde residió largos años 
y cuenta generales simpatías, sigue con i n -
terés los principales acontecimientos que en 
ella ocurren, nos ha remitido desde Liendo 
(Santander), por conducto de nuestro tam-
bién distinguido amigo el Sr. D . Celestino 
Blanch, la suma de cien pesos en oro con 
destino á la suscripción popular iniciada 
por el D I A R I O D E L A M A R I N A para erigir 
un mausoleo que perpetúe el recuerdo de 
las heróicas víctimas da la catástrofe del 17 
de mayo. 
El Sr. Avendaño, en su larga residencia 
en Cuba, conquistó alto renombre por su 
inteligencia, rectitud de principios y acri-
solado patriotismo, y con sus actos demues-
tra el cariño y las consideraciones que 
estos habitantes le merecen. Le damos 
por su donativo las más expresivas gracias. 
Dereclios de importación. 
Varios comerciantes de esta plaza tenían 
sus dudas acerca del criterio que prevalecía 
en la Aduana para el despacho de buques, 
que no obstante haber salido del puerto de 
origen después d ; i 22 de este mes, llegasen 
á éste antes del 30; y acudieron á la Cáma-
ra de Comercio para que aclarase este par-
tica lar. 
En virtud de una entrevista celebrada 
ayer entre el Excmo. Sr. Intendente y el 
S Í . D . Ramón de Herrera, Vicepresidente 
de la citada Cámara, actuando de Presi-
dente por enfermedad del Sr. Alvarez, po-
demos asegurar, que cualquier buque que 
llegue antes de las doce de la noche del día 
último, cualquiera que sea la fecha de su 
salida del puerto de origen, quedará libre 
de dicho recargo 
rtno~tm »• 
Vapor * Concede León". 
Según nos informan sus consignatarios en 
esta plaza, este buque llegó sin novedad el 
21 del actual á la Coruña. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, 27 de junio, 
á las 5 de la tarde. 
Mercado flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 1¡16 cts. 
nominal costo y flete. 
"Jareado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 12—3. 
Red Telefónica de la Sabana. 
Publicamos con el debido aprecio la si-
guiente carta que nos dirige nuestro distin 
guido amigo el Sr. Presidente de la empre-
sa concesionaria de dicho servicio, y en que 
so consignan las reformas y mejoras que 
van á introducirse en el mismo, y ia nueva 
tarifa, en que se hace, á partir del 1? de 
agosto próximo, una considerable rebaja en 
los precios: 
Habana y jul io 1? de 1890. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy señor mío y de mi mayor considera-
ción: 
Según oportunamente se ha anunciado 
de un modo oficial, he tomado posesión de 
la red telefónica de la Habana, que abraza 
todo su término municipal y un radio de 
diez kilómetros, contados desde sus límites, 
como cesionario que soy del primitivo con 
tratista de ese servicio, cesión aprobada 
por el Ministerio de Ultramar. 
Después de cumplir con un deber de cor 
tesía, saludando á V. y á esa ilustrada re 
dacción, con el aprecio que merecen, debo 
manifestarles mi decidido propósito de ele-
var el servicio telefónico á la altura que re -
clama esta población, no omitiendo sacrifi-
cios para que responda á los generales de-
seos, mejorando sus condiciones, corrigien 
do las deficiencias que haya ofrecido la 
práctica y aun colocándolo más al alcance 
de todas las fortunas. 
A este fin he establecido, á contar desde 
primero del entrante mes de agosto, una 
nueva tarifa mensual, que á continuación se 
copia, para conocimiento del público: 
Ia Bancos, Cámara de Comercio, 
Almacenes de Depósito, Em-
presas ferrocarrileras. Bol-
sas de Comercio, Lonja de 
Víveres; Sociedades de Ins-
trucción y Recreo, Teatros, 
Casas de Salud, Establos de 
carruajes. Hoteles, Restau-
rants y otros análogos $8.50 oro. 
2a Casas de comercio y estable-
cimientos de ventas al por 
mayor y menor, médicos, 
abogados, farmacéuticos y 
profesiones en general $5.30 
3a Casas particulares $4.25 
4a La prensa pagará con arreglo 
á la anterior clasificación. 
5a Las líneas telefónicas del Ve-
dado y Regla pagarán $5.30 
Abrigo la seguridad de que á esa demos-
tración de mis propósitos de abaratar el 
servicio, corresponderá el vecindario acu-
diendo á suscribirse, en la confianza de que 
la nueva Empresa atenderá todas las recla-
maciones ó quejas que se le dirijan. 
Espero igualmente que V. en su acredita-
da publicación tendrá la bondad de des-
pertar el interés público en favor de un 
servicio tan importante y que tiene cada 
día mayor desarrollo en todas las poblacio-
nes cultas. 
Soy de V. con la mayor consideración 
atento s. s. q. b. s. m. 
E. Zorrilla. 
Eeyista Mercantil, 
Azúcares.—Nuestro mercado, bajo la in-
fluencia de noticias poco favorables de los 
mercados de la vecina República, ha regi-
do la corrección de sus facciones, pero su 
esbelta estatura y la gracia de sus formas 
la hacen parecer una reina, cuya cabeza 
coronan las negras trenzas de sus cabellos: 
vestía de blanco con grupos de claveles na-
turales, rojos como sus labios. 
Otra exposición de bellezas fué el baile de 
Blanco y Negro que ha tenido efecto en el 
teatro Real: á fin de facilitar la asistencia 
de las señoras cuya fortuna modesta no 
permite grandes gastos, se decía en las in-
vitaciones que el traje había de ser precisa-
mente negro ó blanco: con muy contadas 
excepciones, todas las señoras se presenta-
on con traje negro ó blanco: los había pre-
ciosos por las telas y los había también feí-
simos; al lado de uno de laso y encaje pa-
saba otro de merino usado y deslucido: jun-
to á uno de levantina blanca, guarnecido 
deliciosamente de blondas de seda, se veía 
uno de batista de algodón tupido y ordina-
rio. 
La sala del gran teatro estaba decorada 
?on profusión de flores, con focos eléctricos 
y una cascada que formaba una cortina de 
agua que simulaba el cristal, y cuyo rumor 
prestaba al recinto alegría y encanto inde-
cibles: la orquesta excelente: una sola pa-
reja se determinó á bailar un delicioso vals 
de Metra, y la concurrencia la aplaudió; 
pero al ver que ninguna otra la seguía, se 
retiró, y el baile fué sólo de nombre. 
Lucían algunas señoras joyas de gran 
alcr, y hubo algunos trajes obras maes-
tras da habilísimas modistas. 
« » » 
La procesión del Corpus de este año de-
i jará recuerdo imborrable en cuantos la han 
do pesado y flojo, y las operaciones efec-
tuadas han sido con baja en los precios, si 
bien fueron cortas las transacciones efec-
tuadas, pues la mayoría de los hacendados 
prefieren figurar sus productos á ofrecerlos 
en venta. El mercado cierra pesado y no-
minal. 
Las ventas efectuadas han sido: 
Centrífugas: 2,000 sacos pol. 96, á 5 | 
rs.; 1,000 sacos pol. 95, á 5 | rs.; 2,146 sa-
cos pol. 971, á 6i rs.j 1,200 sacos pol. 96, á 
6 rs. Estos dos últimos lotea para la Penín-
sula, 7,553 sacos pol. 96, se dicen vendidos 
á 5.65 rs. 
Mascábados: 222 bocoyes pol. 90, fue-
ron vendidos á 4f rs. 
El movimiento de azúcar aquí y en Ma-
tanzas desde 1? de enero, ha sido el si-
guiente: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
Existencia en 1? 











Existca en 27 de 
junio de 1890.. 28 1.845 995.433 
Idem 1889 723 2.594 445.219 
Cambios.—A causa de la buena demanda 
y de la reducida cantidad de papel ofreci-
do en venta, las cotizaciones han subido 
una fracción, cerrando firmes á los siguien-
tes tipos: £ , de 20i á 20f p g . P.; Curren-
cy, largo plazo, de 8i á 9 p § . P.; corta 
vista, de 9i á 10 p P.; Francos, largo 
plazo, de 5f á 6i p g P.—Durante la se-
mana se han vendido: £ 75,000, de 20 á 21i 
p § P.; $425,000, curreney, delO á 10^p,S 
premio. 
Metálico.—Se han importado en la se-
mana $100,000 y se han exportado, 159 mil 
400 pesos. 
Tabaco.—Durante la semana se han Ex-
portado: 8,271 tercios de tabáco en rama, 
4.372,574 tabacos torcidos, 669,812 caje-
tilla? do cigarros y 3,322i kilos de picadura, 
y en lo que vade año, 108,272 tercios de ta-
baco en rama, 109.139,345 tabacos torcido^ 
y 17.986,369 cajetillas de cigarros, contra 
80,777, 131.690,195 y 13.748,516, respecti-
vamente, en igual focha de 1889. 
Fletes.—Muy quietos, y las cotizaciones 
son nominales. 
Sociedad Protectora de los Niños. 
En la noche del juóves 26 se reunieron en 
la morada de nuestro distinguido amigo el 
Sr. D. Manuel Rafael Angulo, numerosas 
señoras y caballeros do los que componen la 
Directiva de la Sociedad Protectora de hja 
Niños de la Isla de Cuba, con objeto do dar 
posesión á la Directiva electa con arreglo 
al nuevo Reglamento recientemente apro 
bado. El Sr. Marqués de Esteban, Vice;. 
Presidente do la Sociedad cuyo eargo con 
tinúa desempeñando, hizo entrega de la 
Presidencia al Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , quien dió las gracias por la elec 
ción recaída en su persona, rogando á BUS 
compañeros que le prestasen su auxilio pa 
ra realizar los fines generosos que persigue 
la institución. 
Procedióse luego á la elección de los de-
más cargos de la Directiva y los Consejos 
de Señoras y Caballeros, obteniendo la 
unanimidad de los votos, para Tesorera, la 
Sra. Marquesa de Larrinaga. Por mayo-
ría obtuvo el cargo de Secretario-Contador 
el Sr. Espinosa de los Monteros. 
En el Consejo de Señoras resultaron elec 
tas las siguientes: Presidenta, Sra. Da Ma-
ría Josefa Mendiola de Angulo; Vice-Pre 
siderita, Sra. Da Amparo Boros de E s 
pinosa; Secretaria, 3ra. D" Valentina San: 
de Valdés Rodríguez; Viee-Secretaria, ae-̂  
ñora D a Cecilia del Castillo de Triay; Ins 
pectoras, Sras. D a Juana Jurado de García 
y D" Angelina Porro de Moro. 
Consejo de Caballeros: Presidente, señor 
D. Manuel R. Angulo; Vice-Presidente, se-
ñor Dr. D. Juan Santos Fernández; Sedíd-
tario, Sr. D. Ramón Espinosa de los Mon 
teros; Vice-Secretario, Sr. Dr. D. Luis Az 
carafce: Inspectores, Sres. D. Manuel Val 
dés Rodríguez y D. José Miguel Angulo. 
Terminada la elección, y con ella la jun-
ta, los esposos Angulo obsequiaron delica 
mente, con su habitual cortesía, á loa con 
currentes. 
Muerte de un bandido. 
En el Cobierno Civil de esta Provincia se 
recibió anteanoche, el siguiente telegrama, 
expedido por el teniente coronel de la Guar 
día Civil, Sr. Dulanto. 
uMadruga, 27 á las 11 y 45 minutos de la 
noche. 
En este momento, que son las 8 y media 
de la noche, mo participa el capitán de la 
tercera compañía, desde Güines, que fuer 
zas de aquel puesto han tenido un encuentro 
con los bandidos á las ocho de la noche en 
el rio Maportón, matando un bandido y un 
caballo, emprendiendo la fuga los demás 
Ordeno á dicho capitán que salga en su 
porsecución con fuerzas de la Catalina, Ca 
siguas y Güines." 
Laa noticias particulares que sabemos so 
bre este encuentro, son, que teniendo noti-
cias la Guardia Civil de que una partida de 
bandidos se había presentado en la residen-
cia de un campesino cerca del rio Muportón, 
exigiéndole dinero; y como este no lo tuvie 
se en aquellos momentos, los bandidos que 
daron en volver por la noche en su busca; 
sabido lo cual por la Guardia Civil, se to 
marón las medidas conducentes para la 
captura de los malhechores. Serían próxi-
mamente las ocho de la noche, cuando la 
Guardia Civil, que se hallaba emboscada, 
vió llegar en dirección á dicha casa un gru-
po de individuos, á los que dió la voz de 
"alto á la Guardia Civil", que contestaron 
aquellos con una descarga. 
Entonces la fuerza armada hizo á su vez 
una descarga, que ocasionó la muerte do 
uno de loa caballos, cayendo al suelo su gi-
nete. 
El cabo comandante de la fuerza so acer-
có á éste, intimándole la entrega, pero 'en 
lugar de obedecer, se abalanzó sobre el ci-
tado guardia, armado de un cuchillo ó pu-
ñal, en cuyos momentos el citado guardia, 
en defensa propia, le hizo fuego, dejándolo 
muerto en el acto. 
La partida de malhechores logró ínter 
narse en la manigua, siendo imposible con 
tiauar su persecución por la obscuridad de 
la, noche. 
presendiado: ha tenido siempre efecto en 
Madrid de once á doce de la mañana, y se 
le daba poca importancia: este año ha que-
rido dársela excepcional el obispo de Ma-
drid, para lo cual ha invitado á todas laa 
congregaciones y cofradías religiosas resi-
dentes en la corte: ordenó que la procesión 
saliese de la catedral á las cinco de la tar-
de: cerca de las diez de la noche regre-
saba. 
Todos los vecinos que residen en la ca-
rrera que debía recorrer la procesión, enga-
lanaron las fachadas de sus casas do mil 
maneras distintas: el antiguo tapiz, heren-
cia de familia, con el blasón bordado, el 
rico pañolón de Manila, el damasco rojo ó 
amarillo, y hasta la modesta percalina sir-
vieron para el objeto, dando á laa calles 
de Madrid pintoresco y encantador aspec-
to: los balcones estaban llenos de señoras 
que se adornabau con trajea claros y grupos 
de flores: loa claveles estaban en gran pro-
fusión, y de los arcos de ramaje salían e-
fluviosde jardines que flotaban en el aire 
y embalsamaban el ambiente con exquisita 
frescura. 
Toda la carrera estaba cubierta con las 
tropas de la guarnición, cuyas filas rompía 
á cada momento el inmenso gentío: la gen-
te afluía de los barrica extremos, toda ves-
tida de gala, y el primero y el más grande 
afán ora ver llegar á la Reina y á sua hijos 
al Ministerio de la Gobernación: llegaron á 
las cinco en punto: la Reina llevaba vestido 
do raso á rayas blancas y negras y mantilla 
biivoca: el Rey y sus hermanas vestían tra-
jes ooriiDletamente blancos: llamó la aten-
ción la nodriza del Rey niño, que le acom-
E l cadáver del bandido será llevado al 
pueblo más cercano para proceder á su 
identificación. 
A propósito del suceso \ referido en las 
precedentes lineas, ae han recibido en el 
Gobierno Civil de la provincia los siguien-
tes telegramas del Alcalde de Güines: 
Alcalde Municipal de Güines al Gobierno 
Civil. 
1 tarde. 
Alcalde barrio 3? distrito y Guardia á BUS 
órdenes, constituidos con instrucciones esta 
alcaldía en potrero "Latorre" de Catalina, 
identificaron cadáver bandido muerto ano-
che por Guardia Civil, resultando ser D . 
Martín García Mirabal, vecino de Chasca-
jabo, Melena. Esta alcaldía con noticias de 
loa tres acompañantes loa busca para cap-
turar y entregar á fiscal nombrado. Ocupa-
do ya caballo con albarda y aperos de uno 
de los presuntos acompañantes. 
Alcalde que suscribe no descansa siguien-
do instrucciones esa Gobierno en persecu-
ción bandoleros. 
Güines, 28 de 1890. 
Torrens. 
Güines, 1 y 30 tarde. 
Como presunto acompañante de bandido 
muerto, he preso y puesto á disposición fis-
cal al pardo José Rosario Vázquez, de mala 
conducta y antecedentes: continúo en per-
secución y daré cuenta. 
Torrens. 
Amillaramiento. 
A continución publicamos loa nombrea de 
los señores que componen laa comisiones 
rectiñeadoras de los barrios de Jesús del 
Monto y Luyanó, que darán principio á aus 
trabajos en la próxima semana. 
JESÚS D E L M O N T E . 
Presidente: El señor vocal de la comisión 
Especial de Evaluación, D . Jenaro d© la 
Vega. 
Vocales. 
D . Lorenzo Moro. 
D . Manuel Menéndez Cuesta. 
D . Fernando de la Riva. 
D . Francisco Portilla. 
D . Antonio Arenas. 
El Alcalde del Barrio. 
Secretario. 
D . Manuel Sánchez Soto. 
LTJTANÓ. 
Presidente: El señor vocal de la comi-
sión Especial de Evaluación, D , Jenaro de 
la Vega. 
Vocales. 
D . Luis del Castillo. 
D . Cecilio García Rizo. 
D . Manuel C. García Santana. 
El Alcalde del barrio. 
Secretario. 
D . Manuel Sánchez Soto. 
Reformas de Policía. 
Según ñuestras noticias, habiéndose re-
bajado una importante suma en el presu 
puesto de 1890 á 91, en el capítulo para el 
pago de policía, el dia Io se harán algunas 
reformas en el personal de dicho cuerpo. 
So asegura que serán suprimidas dos pla-
zas de inspectores especiales y varios cela-
dores y vigilantes. El sueldo del segundo 
Jefe de Policía también sufrirá una gran re-
baja, y la c itegoria del Jefe de Policía será 
de Comandante de ejército. 
Captura. 
El celador do policía del barrio de Vives, 
capturó, en la noche del 27, al moreno Ma-
cario Cuesta, el cual ae había fugado hace 
días de ía custodia do un guardia munici 
pal, en loa momentos de llevarlo á la cárcel, 
después de haber asistido á un juicio oral 
en la Audiencia de esta capital. 
Consejo do Guerra. 
A las ocho de la mañana del próximo 
lunes, ae celebrará en la Sala de Justicia del 
Cuartel do la Fuerza el consejo de guerra 
que ha de ver y fallar la causa seguida con-
tra el penado Joaquín Alemán, por insultos 
á la fuerza armada. 
Componen el Consejo, como Presidente, 
el Coronel de Ingenieroa D Enrique Amado 
Salazar, y como vocales y auplentea, los 
capitanes don Justiniano García, D . Ma-
nuel Ynsua, D . Rafael Rodríguez, D . José 
Sánchez, D . Arturo Aberaello, D . Toribio 
Rocaberli, D . Severo Gómez y D . Alfonso 
Martínez. Asistirá como Asesor el teniente 
Auditor D . Manuel González. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
J U N T A C E N T R A L DE SOCOBROS. 
Relación nominal de laa cantidades que 
hasta el dia de la fecha ha recibido el 
Excmo. Sr. Preaidente de esta Junta para 
soeorro de las familias de laa víctimas del 
17 de mayo último. 
ORO B I L L E T E S 
25 .. 
65 75 
200 . . 
35 
Suma anterior $27.531 18i $87.386 22 
El Ayuntamiento 
de S. Diego del Va-
lle, por conducto del 
Gobernador de Sta. 
Clara 
Mitad del produc -
to de una función 
duda por la Liga de 
B. B. de Cárdenas, 
por id. del A. M 
La Diputación Pro-
vine? al de P. del Rio 
Oflcialea del regi-
miento Voluntarios 
caballería de Colón 
en Coevitas, p o r 
conducto de su co-
ronel 
Producto de la 
función dada en San 
Antonio de loa Ba-
ños, iniciada por el 
Ayuntamiento de a-
quella villa, por con-
ducto del Alcalde 
Municipal 
Los vecinos del 
barrio de Jesús del 
Monte, por id. del 
de la Habana 
Los id. de S. José 
de las Lajas, por id. 
del Gobierno Civil . . 
Producto de una 
función teatral or-
ganizada por el Cen-
tro Benéfico de De-
pendientea de San-
tiago do Cuba, por 









Totales $28.273 96 $88 551 17 
Habana, 27 de junio de 1890.—El Socre-
rario, Tomás Alonso. 
(Continuará.) 
paña á todas las solemnidades, y que vestía 
un precioso traje de seda azul celeste con 
galones de plata y una toca de encaje blan 
co á la montañesa, que sólo lo cubría 1 a 
parte superior de la cabeza y deacubría 
loa rizados bandós y doa hermosaa trenzas 
de cabello obscuro. 
La infanta Isabel vestía de seda color de 
junquillo con mantilla blanca que prendía 
un broche de claveles del más hermoso co-
lor de rosa. 
La procesión fué espléndida: inmenso cle-
ro, comunidades religiosaa, caballeros de 
laa ordenes militarea con sua mantea, acom-
pañando á aus imágenes, colegios de cari-
iad, cuerpos de huérfanos de la guerra que 
sostiene el Estado, detrás de loa veteranos 
nacionales encanecidos en el servicio de la 
patria, el batallón de carabineros jóvenes, 
las parroquias con sus cruces, representa-
ción altísima del ejército, de la magistra-
tura, el Ayuntamiento en pleno con su 
guardia amarilla, los maceres y los reyes de 
armas, laa imágenes con aus cofradías, la 
de San Isidro la llevaban loa empleados del 
arbolado: la de San José loa carpinteros: la 
de la Virgen de laa Mercedea iba rodeada 
de setenta jóvenes señoritas vestidas de 
blanco que alumbraban la imagen con ha-
chas de cera. 
Un coro de 500 niños apareció cantando 
el himno del Santísimo Sacramento: eran 
los pobres hospicianitos y laa angólicaa vo-
cea de aquel ejército infantil conmovieron 
hondamente todoa los corazones; pero ¿qué 
t-s ¡i (uetia pirámide compuesta de innume-
¿bl Int'es de baces de espléndidas flores, 
tuda iuimuda con oro y piedras preciosaeí 
Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1890. 
I I 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Continuando nuestro ligero examen, nos 
encontramos con una personalidad artística 
ventajosamente conocida en el extranjero; 
pero no tanto en España, puea hace mucho 
tiempo que no concurre á las Exposicionea, 
y en ésta ae preaenta de una manera bri-
llante, con varias importantes obras. Se tra-
ta de D. Luis Alvarez. 
L a Silla de Felipe I I . Es entre las obras 
del Sr. Alvarez la de mayor tamaño, si bien 
á nuestro juicio no sea por ello la más im-
portante. Llámase Silla de Felipe I I un 
asiento tallado en la roca en una de las 
montañas que rodean el célebre Monasterio 
del Escorial y era el lugar desde donde el 
célebre monarca inspeccionaba la marcha 
de los trabajos de la gran obra á que dedicó 
luengos años. En eate aitio recibía el rey 
noticias de sus dilatados dominios, y cuan-
do el caso lo requería, desde eate encum-
bradíaimo aitial dictaba órdenea para la ad-
ministración de su vasto imperio. En el 
cuadro de Alvarez se ven en primer término 
un grupo de lacayoa que ha conducido la 
silla de manos del monarca y en el segundo 
y á mayor altura D. Felipe, que recibe un 
pliego de uno de ana servidores; el fondo 
eatá admirablemente tratado. Sobre nubes 
plomizas se dibujan las peñas graníticas de 
que están formadas aquellas montañas, con 
tanta verdad, que al punto se recuerda el 
lugar de la escena. Todo el cuadro está en 
la misma entonación gris y negra, excepto 
la nota roja de loa lacayoa, que visten l i -
breas de este color. La composición es no-
table, no obstante estar el personaje princi-
pal en el último término. Produce este cua-
dro, en la mayoría de los espectadores, cier-
ta impresión poco simpática, debida á que 
el asunto, en verdad, no interesa y á su en-
tonación obscura; pero á medida que se ñja 
la atención no pueden menos de reconocer-
ae laa muchaa bellezaa que ateaora. 
Visita, de pésame en 1824, del mismo au-
tor, es, por el contrario, una obra agrada-
ble, por más que también impresione tríate-
mente, dado lo sentido que está el asunto. 
La familia doliente ocupa un sofá en el fon-
do de la obscura sala, y á un lado y otro ea 
tán sentados diversos amigos de ambos se-
xos, que la acompañan; en el último térmi-
no, luces foneralea indican que en la habi-
tación inmediata está el cadáver. La expre-
sión de todoa los semblantes es apropiadísi-
ma; tristeza profunda en la familia; viva 
compasión en los que están más cerca de 
olla; triste indiferencia en los más lejanos, 
que al parecer conversan en voz bsja. En 
lo que respecta á i a manera de estar pin rada, 
solamente se resiente un tanto de flojedad 
en las tintas, compensada por la elegancia 
y harmonía de todo el color. La expresión 
de todas las figuras, como antes indicaba, 
es acertada y la composición verdadera-
mente notable, al par que natural y son-
cilla. 
Otro de los lienzos del Sr. Alvarez, lleva 
por tituló Stela matutina y ea completa-
mente contrario á los anteriores en la ma-
nera de estar pintado y en el género á que 
pertenece: ea una imagen de la Virgen, de 
carácter decorativo, toda en tonos claros, 
que no ae puede juzgar cual merece en ia 
sala de una Exposición, sino en el sitio para 
que ae pintó. Presenta asimismo este ar-
tista algunoa cuadritoa de pequeñas di-
mensionea, de distintos géneros. Entre 
ellos, el que lleva por titulo Un Señor feu-
dal es tal vez la nota más brillante que ba 
mos visto en la paleta de su autor 
Como se ve, Alvarez ha querido presen-
tar obraa de todoa loa géneros y todas las 
maneraa. A nuestro juicio, au manera de 
pintar ea más apropiada para el cuadro de 
género ó de costumbres, pues bien se ve 
hasta en su Felipe IT, que no es un verda 
dero cuadro de historia en el sentido en 
que se aplica este calificativo oomunmen 
te, ya que no se trata de un hecho notable 
de la vida de aquel rey, sino de un episo-
aodio que carece de importancia, como no 
sea para la crónica del Monasterio de San 
Lorenzo del Escorial. 
Pasemos á otro gran artista, á uno de 
los reyes del color en la pintura española 
contemporánea, á D . Emilio Sala. El afa-
mado autor de Novus hortus y el Valle de 
Lágrimas preaenta un cuadro ya juzgado 
por la crítica, pues ha estado en la última 
Exposición Universal de París; Torguema-
da ante los Beyes Católicos ea au asunto. 
Sala, ha querido hacer no tan solo un cua -
dro histórico por la escena que en él ae 
representa, aino que también pintado á la 
manera que en el siglo XV se pintaba, en 
estilo arcaico, que pudiéramos decir á mo-
do do aquella conocida poesía por Mora-
tin dirigida al Príncipe de la Paz, que co-
mienza: 
" A voa el apueato, pulido garzón'' 
Revela por tanto el cuadro del Sr. Sala, 
en primer término, un exti-aordiñarlo tra-
bajo y un. conocimiento de la historia de 
las artea notable; pero á la verdad, no 
creemos, ni cree la inmensa mayoría del 
público, necesario tanto sabor de época, que 
no añade belleza alguna á la obra, antes 
por el contrario, la afea. 
Los defectos más grandes que el cuadro 
tiene son la falta de expresión on el sem-
blante de la Reina, que parece dormida, 
recordando laa vírgenea y santas bizanti 
ñas, con las manca cruzadaa sobre el pe-
cho y el nimbo brillante de au corona de 
oro, y la carencia de ambiente, de pers-
pectiva que hace parezca todo el cuadro 
una copia de un tapiz antiguo. Por otra 
parte, la figura del judío que ofrece á los 
Reyea el cuantioso donativo ea admirable 
de dibujo y modelado; el grupo de cortesa-
nos del lado derecho una maravilla de co-
lor y de luz; bellísimas laa telaa que viste 
el Rey; en todo el cuadro un derroche de 
talento, que hace sentir más y más la la-
mentable equivocación de un artista de 
tal valía. Expone también este artista un 
hermoso estudio titulado: Ave de rapiña, 
que es la figura de un judío de la Edsd 
Media; hecha sin duda como preparación 
para el cuadro antea citado, esta obrita ea 
admirable como color y como dibujo; pin-
tada de una manera suelta y franca, da á 
conocer muy bien las nada comunes dotes 
de su autor, que lo hacen figurar en tan 
proomínente lugar en la pintura contem-
poránea, si bien hasta ahora no hayamos 
podido admirar una obra completa debida 
á su pincel, que sería sin duda alguna de 
laa que hacen época, y que eaperan segu-
roa loa admiradores de Emilio Sala. 
Juno, de ia Sra. Anselma Lacroix, es 
una hermosa figura del género decorativo, 
en la que se ve bien patente, por la ele-
gancia y freacura del tono, la manera de 
pitar del gran artista francés Chaplín, 
maeatro á mi juicio ds esta pintora; el di-
bujo ea justísimo, la posición acertada, y 
todo el cuadro atractivo y simpático, cons-
tituyo una de las más acabadaa obraa que 
en el certamen presente se contemplan. 
D. José G-arnelo, joven artista que se dió 
á conocer en la Exposición del 87 con una 
hermosa Muerte de Lucano, de la cual ha-
blé en estas mismas columnas con ocasión 
del certamen barcelonés, ha dejado por es-
ta vez el género histórico y presenta un 
gran cuadro de vida moderna, inspirado en 
la conocida novela do Ohnet Le Mditre de 
Forges. El Sr. Garuólo ha progreead.o muy 
mucho, y eso que se presentó do una ma 
ñera notable con el cuadro antea citado. El 
asunto do su nueva obra. Un duelo inte-
rrumpido, tiene la dificultad grandísima do 
representar una escena de nuestra' época, 
no porque en nuestro tiempo dejen de en 
centrarse asuntos dignos del arte pictórico, 
sino porque el traje moderno no se pres 
t.!, á la verdad, para que la diversidad 
y harmonía de loa tonos en un cuadro. 
haga simpático al espectador la escena que 
se representa y sea agradable á la vista: 
los cuadros de asuntos contemporáneos, á 
menos que no sean de costumbres popula-
res 6 militares, son casi monocromos: el ne-
gro, el gris y el blanco, he aquí todos los 
colores de los trajes de hombre, el artista 
se vé obligado á dejar á un lado casi toda 
su paleta, á no ser que pinte exclusivamen-
te mujeres. Garnelo ha hecho de manera 
que su cuadro sea bastante rico de tonos, y 
ésto, á mi juicio, es su primera victoria. La 
escena se desarrolla en un claro del bosque, 
admirablemente pintado por cierto. A un 
lado, un combatiente detenido por au padre 
y á quien abrazan madre y hermana; al otro 
extremo, su contrario y los padrinos de 
ambos; en el fondo, el coche. Las señoras 
visten trajes claros de baile, y es admirable 
el efecto de esta mancha blanca entre los 
trajea obscuros de los hombres. La expre-
sión de todoa loa semblantes es acertada 
por extremo; el dibujo muy justo y el co-
lor notable. Como colorista es como ha 
ganado el autor desde la otra Exposición. 
En su totalidad, el cuadro es de los mejores 
que se han presentado este año, y en cual-
quier otro certamen hubiera asimismo ocu-
pado principalísimo lugar. No sería extra-
no que el Jurado lo calificase á la altura de 
los primeros. 
J . P. A. 
Madrid, 1890. 
fünntinucvrái. 
así se preguntaban todoa al ver avanzar la 
cuatodia, que contenía el Santísimo Sacra-
mento, y que aparecia como un meteoro de 
luz y de perfumea, colocada en espléndida 
carroza dorada: rodeábanla dándolo guar 
dia próxima, caballeroa de Santiago y Ca-
latrava, que arrastraban las colas de sua ne 
vadoa mantos: al lado y formando círculo 
máa ancho caminaba el real cuerpo de A 
labarderoa y en fin la mitad de la escolta 
real daba guardia eapléndida al rey de re-
yea: delante de la custodia cuatro acólitos 
vestidos de blanco y muy jóvenes, sombra 
han florea deshojadas: la música de Ala-
barderos, dejaba oir una marcha solemne, 
y máa do rail campanillaa sonaban en laa 
manoa do otroa tantos niños á la vez que 
el coro de loa del hoapicio cantaba en loa 
intervalos de la música militar el sublime 
cántico Pange Lingüa: no ea fácil descri-
bir lo inmensamente grande de este espec-
táculo, á la caida de una hermosa tarde, y 
viendo prosternada ante el Sacramento una 
muchedumbre conmovida hasta las lágri-
mas. 
Detrás de la cuatodia iban el Obispo ba-
jo palio, acompañado de otroa obispos asis-
tentes y do muchos jefea militares: el palio 
lo llevaban oflcialea de alabarderos. 
Muchas músicas iban en tan magnífica 
procesión: el Obispo había suplicado en la 
prensa que laa señoras que echasen flores 
sobre el palio fuesen deshojadas para no 
aumentar el peso de aquel que ya ea enor-
me por ios bordadoa de oro y pedrería que 
* cabren: y en efecto una lluvia de hojas 
a y de laurel caía de todos los bal-
cones. 
Aduana de la Habana. 
ESCAITDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 28 de junio 29,636 62 
OOMPAKAOIÓN. 
Del 1? al 28 junio de 1889.. 812,108 24 
Del 1? al 23 junio de 1890.. 865,115 77 
De más en 1890 i 53,007 53 
Nuestro amigo y correligionario el señor 
D. Benito del Campo, Vocal de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa y modesto de-
pendientes del comercio de la Habana, ha 
obtenido nota do sobresaliente en las aeia 
asignaturas de doa cursos de la Facultad de 
Derecho, entre las que ae cuentan las de 
Derecho Romano, Derecho Canónico y Ha-
cienda Pública. Además, el Sr. Campo ob-
tuvo el primer premio de Derecho Romano 
y doa menciones honoríficas en Derecho Ca-
nónico y Metafísica. Sea enhorabuena. 
—Lo destruido por el incendio ocurrido 
en la tarde del día 26 en el ingenio Anto-
nia, Madruga, conaiate en la casa de inge-
nio, gran número de sacca de azúcar y tan-
ques de miel. Las pérdidas aon de consi-
l^ración, y afortunadamente, no han ocu-
rido desgracias personales. El fuego, según 
ioticias, empezó junto á la fornalla y en 
los momentos de estarse purgando azúcar. 
—Por el Gobierno General se ha conce-
dido al Ayuntamiento de esta ciudad una 
cuadrilla de presidiarios, para hacer los 
trabajos de un ramal de cloaca en el barrio 
de San Lázaro. 
—Ha fallecido anteayer en esta capital, 
después de crueles padecimientoa, el niño 
Celestino Alfonso y González, hijo del Sr. D. 
Francisco Alfonso, celador del barrio de 
Guadalupe. El jeutierro se efectuará esta 
rde. Acompañamos en su dolor á los in-
consolables padres del tierno ángel que ha 
volado al cielo. 
—En loa exámenes verificados en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, de la asigna-
ura de Geografía Universal, ae ha visto el 
•aso de que doa ninas aean las que mej or 
pa han efectuado. Estas aplicadas niñas 
e ¡laman Luisa Pardo y Suárez y Catalina 
Zonoz y no sólo merecieron del tribunal la 
iotadesobrosaiiente, sino que en las opo-
iciones al premio de dicha asignatura, los 
o atuvieron ambas entre más de veinte a-
lumnoa que se presentaron. 
—Según comunicación del Alcalde mu-
nicipal de Bainoa, resulta incierta la noti-
cia del secuestro deD. Miguel A . Rubio, 
vecino de Jibacoa, pues solo violentaron 
una puerta de su habitación, austrayéndo-
le un baúl y robando del mismo unoa trein-
ta pesos en billetes, ropa y un reloj. Se ig-
nora quién ó quiénes sean loa autorea de 
eate hecho, practicándose por la policía laa 
más activas diligencias para la captura de 
ios ladrones. 
—Habiendo llegado á noticias de las au-
toridades locales de Balaca, que una de laa 
partidas de bandoleroa so había corrido 
hacia, el monte de Centellas, aalieron en au 
persecución fuerzaa del ejército y Volunta-
rios, sin que, á pesar de los reconocimien-
tos hechos por aquellas inmediaciones, se 
pudiera dar con el rastro de los bandidos. 
—Él agua que cayó el día 24 en el inge-
nio "Josefa", próximo á Cienfuegoa, fué tan 
violenta y el viento tan grande, que tai pa-
recía un ciclón de mucha intensidad, arran-
cando de raíz variaa palmas que lanzó á 7 
y 8 varas de distancia, y echando á tierra 
el corral de los cerdos, muchos de los cua-
les mató, hiriendo á otros. 
— A causa de la mortandad que, con re-
lación al corto número, se observa en laa 
tropas del Regimiento de Alfonso X I I I , de 
guarnición en Remedios, las autoridades 
superiores han dispueato que aquellaa pa-
aen destacadas á los Ingenios "María" y 
"San Manuel", hasta tanto desaparezca la 
fiebre amarilla; enfermedad que ocasiona 
diariamente alguna víctima entre los mo-
destos y sufridos defensores de la patria. 
—Del ramal de Ranchuelo á San Juan 
sólo hay colocados unoa 5 kilómetroa de ca-
rrilera; pero en lo adelante se le dará gran 
impulso á loa trabajoa. La estación de San 
Juan ae.está construyendo ya y será una de 
laa má3 elegantea y cómodas de la Empre-
sa. 
—Han encarecido de nuevo loa artículoa 
de primera necesidad en Santa Ciara. E l 
Universo dice que ai la cosa sigue así, ten-
drán que emigrar muchas familiaa. 
COHP.SO 2 T A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa, recibi-
moa periódicoa de Madrid con fechas hasta 
el 12 del actual, trea díaa más recientea que 
los que teníamos por la misma vía. He aquí 
sus principales noticias: 
Del 10. 
La sesión del Senado ha sido interesante 
en su primera hora, -por laa felicitaciones á 
Peral que inició el Sr. Ortiz de Pinedo, y á 
las que se agregaron senadores de todos los 
lados de ia Cámara. 
Cuantos individuos de esta pertenecen 
á la armada, añadieron grandes elogios 
del modesto y sabio teniente de navio, 
constituyendo el acto, como decía un se-
nador, el desfilo de la marina de guerra 
ante Peral. 
—El presidente del Senado, aeñor mar-
qués de la Habana ha dirigido, en cumpli-
miento del acuerdo de la Cámara, de que 
damoa cuenta en otro lugar, el telegrama 
siguiente al Sr. Peral: 
" A l dar cuenta el señor ministro de Ma-
rina en la sesión de hoy del brillante resul-
tado que usted obtuvo en las pruebas ofi-
ciales prcücadas por el buque que usted 
inventó, el Senado ha expresado unánime-
mente au satisfacción y acordó que por te-
légrafo felicite á usted y álos dignos com-
pañeros que le aecundaron por el valor, la 
inteligencia y el patriotismo de que han 
dado, y usted el primero, tan gallarda 
muestra á cuyas manifeataciones ae asoció 
también el gobierno de S. M. 
Y tengo la mayor aatisfacción en comu-
nicarlo á usted." 
—La única conferencia interesante que 
se ha celebrado ayer tarde ha sido entre 
El Rey y las princesas miraron la proce-
sión muy atentamente, cuando pasó la cus-
todia ae arrodillaron con su madre y se les 
vió unir las manecitas: era evidente que 
oraban; ae había colocado para la familia 
real un magnífico reclinatorio de tercio-
pelo encarnado con flecos y bordados de 
oro. 
La procesión del Corpus ha aido una de 
laa máa hermosaa fiestas de mayo. 
También ha sido lindísima la apertura de 
la Exposición de florea, á la que asistieron 
la Reina y la infanta Isabel: en el mismo lo-
cal de los jardines del Retiro ae ha inaugu-
rado una Exposición de Perros, de los que 
se ven ejemplares notabilísimoa de las cas-
ias nacionales y extranjeras; entre laa pri-
meras llama la atención un matrimonio de 
canes de los acaudalados comerciantes en 
drogas Sres. Trasviña: son dos animales de 
talla verdaderamente colosal, que más que 
dos perros parecen dos jumentos: la piel ea 
atigrada con manchaa blancas, la corpulen-
cia es extraordinaria; compite en hermosura 
con esta pareja, un mastín del Sr. Cánovas 
del Castillo también de tamaño extraordi-
nario, algunas perras expuestas, se hallan 
rodeadas de numerosa familias de perrillos 
hijos suyos, entre ellas una hermosa doga 
llamada Bruja del duque de Alba, que al-
canzará premio en la Exposición: la infanta 
Isabel que tiene aíempre cuatro ó cinco pe-
rros, expone también loa suyos todoa de 
gran mérito, sobre todo uno danés, y otro 
de Escocia, con grandes lanas blancas y 
negras. 
La exposición de canes no puede ser más 
divertida, y va muchísima gente á verla en-
los señores Sagasta y Alonso Martínez a-
cerca de la aplicación de la ley del sufra-
gio universal sancionada ayer por S. M. la 
reina. 
Ha versado la conversación sobre la 
constitución de la junta central y su apli-
cación á laa elecciones parciales, si bien 
no existiendo el censo formado, será difí-
cil aplicar á estas elecciones la ley del su-
fragio. 
—La sedón del Congreso ha sido ajer 
interesante, por la manifestación hecha en 
elogio de Peral. 
Después se ha discutido un voto parti-
cular del Sr. Cañella en sentido protec-
cionista á los presupuestoa, haciendo de-
claracionea favorables al voto el señor 
Pona en nombre de loa reformistas, y con-
trarias los señores Vázquez Amor y Pe-
dregal. 
A última hora se ha redactado un tele-
grama de felicitación á Peral en nombre 
de la Cámara quo será firmado por el señor 
Alonso Martínez. 
—Ayer tarde se reunió la comisión del 
Senado sobre el proyecto de ley creando 
la hipoteca naval. Ha terminado el exá-
men de la ponencia del señor Silvela (don 
Luis) que ha sido aprobada en principio 
y hoy volverá á reunirse la comisión pro-
bablemente para terminar el dictamen. 
—Hoy firmará S. M. la reina el decreto 
nombrando al Sr. Montea gobernador de 
Valencia. 
Díceae que irá á Sevilla el de Cádiz, señer 
Mores; á Cádiz el do Málaga, Sr. Olí ver; á 
Má'aga el de Granada, Sr. Sellés; y á Gra-
nada el Sr. Lcygorri. 
—Dícese quo ha dimitido su cargo el ca-
pitán genera! de Granada Sr. Bargas. 
—Entre algunoa de loa diputados por Cá-
diz existe el pensamiento de pedir al Con-
greso, en la forma que estime máa regla-
mentaria, se consigne en el presupxtoftto una 
cantidad de 500,000 pesetas como donativo 
al Sr. Peral por los trabajos que ha reali-
zado. 
—Ayer se dijo que la reina regente, inter-
pretando loa sentimientos de España, había 
manifestado el Sr. Sagasta sus deseos de 
presenciar las pruebas del submarino Peral, 
y ae añadía que el presidente había reser-
vado su consejo á la reina hasta que consul-
te con sua compañeros de Gabinete. 
Esto es lo que ae dijo por el salón de con-
ferencias; pero nosotros no hemos podido 
comprobarlo. 
Es más; hemos hablado con algunos mi-
nistros y no tenían noticia alguna del 
asunto. 
Bel 11. 
A las seis de la tarde se ha verificado ayer 
en la iglesia de San Martín la solemne con-
sagración de S. M. el rey y de SS. AA. la 
princesa de Asturias y la infanta Da María 
Teresa al Corazón de Jesús. 
La iglesia ostentaba on sua muros ricas 
colgaduras carmesí y oro, y crecido número 
de arañas encendidas completaban el deco-
rado del templo. 
Desde las gradas del presbiterio al pórti-
co, se hallaba tendida una alfombra que de-
terminaba el trayecto que había de recorrer 
la real familia. . 
El clero parroquial, presidido por el señor 
cura, recibió y acompañó bajo pálio á sus 
mageatades y altezas, hasta la derecha del 
presbiterio donde tenían sitiales preferentes. 
El rey veatía de blanco y sus hermanitas de 
blanco y rosa. 
La real familia entró en la iglesia á los 
acordes del órgano. 
El Nuncio de Su Santidad, Mona. Di Pie-
tro, que ae hallaba revestido en el presbite-
rio, descendió al estrado de la reina y con 
las preces de rúbrica impuso al rey y á sua 
augustas hermanas la medalla de la guardia 
de honor y apostolado de la oración. 
En seguida se puso á S. D. M. de mani-
fiesto y comenzó la novena que ee viene ce-
lebrando con gran solemnidad. 
Una comisión de aeñoraa ofreció á su ma-
ge&tad la reina las insignias de la congre-
gación, los diplomas, un lindo ramo de flo-
rea con adornos de seda azul y una tarjeta 
en vitela suplicando á la aoberana que in-
terceda con Su Santidad para que sea festi-
vo el día del Corazón de Jesús por lo menos 
en la católica España. 
—Ayer tarde han conferenciado en el 
Congreso los Sres. Sagasta y Gamazo. La 
conferencia fué enteramente casual. Poco 
se dijo de ella: pero según nuestros infor-
mes, el señor Gamazo manifestó al señor 
Sagasta que pensaba pedir una autoriza-
ción para que el gobierno revisara loa a-
ran celes en sentido de defensa de la pro-
ducción nacional, y que este era su pun-
to de vista principal en la cuestión eco-
nómica. 
Respecto de la contestación del Señor 
Sagasta, se dijo luego que la autorización 
para revisar loa arancelea sin otra defini-
ción, podría facilitar mucho una inteligencia 
económica: pero que de todoa modos, este 
era asunto de gobierno, al que debía some-
térsele y consultarse. 
Así quedó la conversación, sin acuerdo 
concreto, y como base que aerá ciertamente 
de otraa nuevas conferenciaa entre el aeñor 
Gamazo y el jefe del partido überal y del 
gobierno. 
Esto se dijo y rectificaríamoa cualquier 
error involuntario, en que no creemoa haber 
incurrido. 
—El general López Domíngaez cree que, 
respetando los derechos adquiridos, debe 
desaparecer del Senado el elemento vitali-
cio, así el que nombra la Corona, como el 
que obtiene por derecho propio aquella re-
presentación, siendo electivo todo el Se-
nado. 
—El periódico órgano del Sr. Martes y 
del partido democrático-monárquico que 
quiere fundar el ex-presidente del Congreso, 
se titulará E l Badical. 
Dícese que relacionándola con la forma-
ción de este partido, se trata de que tengan 
una entrevista los señores Martos y Ruiz 
Zorrilla en el próximo interregno parlamen-
tario. 
—El Sr. Sagasta ha conferenciado con el 
Sr. Moret sobre el problema económico pen-
diente, después de haber conferenciado con 
el Sr. Gamazo. 
El Sr. Sagasta dió cuenta al Sr. Moret do 
aquella conferencia, cuya asunto principal 
fué el que digimoa de la conferencia ante-
rior, manifestando al propio tiempo el señor 
Sagasta la aceptación por parte del Sr. Ga-
mazo de muchas de las soluciones econó-
micaa propuestas por el Sr. Moret última-
mente á la comisión de presupueatos. 
El Sr. Moret recordó su vehemente deseo 
de llegar á una inteligencia económica con 
el Sr. Gamazo, á cuyo exclusivo fin había 
encaminado toda su conducta y planea co-
mo presidente de la comisión referida de 
presupuestos, y añadió al Sr. Sagasta cuan-
to estaba dispueato á transigir para una in- y 
teligencia con el Sr. Gamazo. 
—En el vapor Catalunah^&2L\I^O de Mqm-
tevideo para Cádiz el miniatro de España 
en la república del Uruguay, D. Enrique 
Dupuy de Lome. i 
—Ha fallecido en Burgoa el aegundo cabo 
aeñor general Rojo. 
—El generoso protector de los pobres, el 
filántropo D. José María Muñoz, acaba de 
morir en Alicante. 
¡Descanse en paz el noble y caritativo ca-
ballero! 
—En la iglesia de San Jerónimo se cele-
braron ayer, á las diez de la mañana, so-
lemnes honras por el alma del ilustre gene-
ral Cassola, revistiendo una grandiosidad 
inusitada. 
—Ha llamado la atención la contradicción 
en que se van á poner estas Cortes, votan-
do ahora que no ae den ascensos por méri-
tos de guerra en Marina, cuando votaron lo 
contrario para el ejército. 
Algunoa que defendieron para el ejército 
el criterio del general Cassola defienden 
ahora el opueato para la Armada. 
tre la que hay innumerables niños, que dan 
á los perroa paatelea y dulces, los que no 
siempre comen, por estar espléndidamente 
alimentados por la junta de gobierno de la 
Exposición. 
La prensa de antes de ayer nos comunica 
la triste noticia de la gran catástrofe ocu-
rrida en esa capital, con el incendio de la 
noche del 17 del próximo pasado Mayo: v i -
vamente se han conmovido los ánimos al 
leer la relación de tantas desgracias, porque 
los dolores de nuestros hermanos, no pueden 
sernos aquí indiferentes: yo envío particu-
larmente un sentidísimo pésame á todas las 
familias que han tenido el dolor de perder 
á los seres que lea eran tan queridos: sirva-
lea de consuelo las iumensaa aimpatíaa que 
les acompañan en su pena, y la gloria que 
va unida á la memoria de aquellos. 
La corte se prepara á abandonar á Ma-
drid: se cree que durante algunas semanas 
irá á Aranjuez, y este es el deseo más ve-
hemente de loa vecinos de aquel real sitio, 
pero por lo avanzado de la estación, la real 
familia irá pronto á la Granja, para pafar 
después á San Sebastián, donde la reina re-
gente se halla siempre muy contenta por lo 
muy bien que prueba aquel clima á sus au-
gustos hijos. 
También se dice que la corte irá á Barce-
lona, pero caso de verificarse, no tendrá 
lugar hasta fines de agosto, ó hasta las fies-
tas de septiembre. 
H A B Í A DBL P I L A R S n n n É s , 
í 
Hoy en la enmienda del Sn Ochando al 
artículo 2? o;le parece habrá votación y se 
decirá este punto, en el cual nos opinan los 
veteranos lo mismo que los Jóvenes mari-
nos. 
Del 12. 
A las dos de la tarde ha sido recibido por 
S. M. la Reina el nuevo ministro plenipo-
tenciario de la China Yroim-Gona-Yiun, 
que lucía en el acto oficial una preciosa dal-
mática ricamente bordada con seda y oro. 
El personal de la legación, acompañado 
del Sr. Zarco del Valle, fué á Palacio en tres 
coches de París de la Real Casa. 
La recepción se ha verificado en la ante-
cámara, concurriendo á ella la marquesa do 
Medina-Sidonia, en calidad de cámaro ra 
mayor; la duquesa de Alba, dama de guar 
día; el gentil-hombre de servicio Sr. Conde 
de Medina,' los jefes superiores de Palacio, 
el ministro de Estado y el oficial mayor do 
alabarderos Sr. Mantilla. 
El nuevo diplomático se ha valido do in-
térprete para presentar sus credenciales. 
Después del acto oficial so dignó S. M. la 
Reina conversar con los individuos de la le-
gación del Celeste imperio. 
—El señor ministro de Marina ha puesto 
ayer á la firma do S. M. la propuesta de cru-
ces rojas del mérito naval á favor do los t r i -
pulantes del submarino Peral y unos ascen-
sos reglamentarios en el cuerpo adminis-
trativo de la Armada. 
—Ayer tarde después de levantarso la 
sesión del Congreso, se encontraron casual-
mente los Sres. Alonso Murtínoz, Gamazo, 
Moret y Romero Robledo, cap-Mando algu-
nas frases sin interó;? político. 
L'^igó en el momento el Sr. Montero Ríos 
y el Sr. Romero Robledo so retiró de la con 
versación. 
Lo que donpuós mantuvieron aquellos 
ilustres políticos, tampoco tuvo el carácter 
de conferencia interesante, limitándose ó 
cambiar noticias con el Sr. Montero Ríos 
sobro los asuntos políticos y económicos del 
momento. 
—El consejo de ministros celebrado ano 
che en la Prosiclpncia terminó á las dos de 
la madrugáda. La nota facilitada á la 
prensa decía así: 
"Se trató de la , aplicación de la nueva 
ley de sufragio universal á las elecciones d» 
diputados provinciales, y so acordó oir la 
opinión del Consejo de Estado. 
Por el ministro do la, Gobernación se en-
teró el Consejo del estudio que ha hecho de 
loa presupuestos ordinarios de las diputa-
ciones provinciales, de las rebajas que pro-
yectaba y del resultado que ofrecía este a-
sunto. Discutióse extensamente acerca do 
todos estos extremos y se aprobarou las so-
luciones propuestas. 
Se concedieron dos grandes cruces de 
Isabel la Católica, una al gobernadar civil 
de Valencia Sr. Montea y otras al ministro 
plenipotenciaria en China, señor Rodríguez. 
A propuesta del señor ministro de la 
Guerra se acordó la concesión de dos gran-
des cruces de la orden del Mérito Militar 
en favor del alcalde de Barcelona y del se-
ñor marqués de Comillas. 
é 
El consejo so ocupó preferentemente do 
la cuestión económica y de la actitud en 
que se ha colocado el Sr. Gamazo, prevale-
ciendo en el gobierno, á pesar de no haber 
concretado por escrite sus conclusiones el 
referido hombro público, el criterio de no 
admitir proposición de ley que tienda á la 
revisión de los aranceles en acentuado sen-
tido proteccionista. 
Se habló también en consejo de la en-
mienda del Sr. Sánchez Guerra, acordán-
dose no aceptarla, sin perjuicio de llevar al 
articulado del proyecto do ley la excepción 
de algunos fondos de institutos, que no se 
rán íacautados. 
Del examen de los presupuestos ordina-
rios de las Diputaciones provinciales, re-
sultó que se elevan á unos 47 millones do 
pesetas. El consejo acordó introducir en 
ellos una economía de 7 por 100, en cuya 
virtud alcanzarán l is rebajas en los gastos 
la cifra de tres millonea y pico. 
* * 
Los ministros so ocuparon también con 
preferente atención de las elecciones pro-
vinciales y do los preceptos de la ley df | 
aufragio. 
Se acordó instruir expediento sobro el a-
sunto y oir al Consejo da Estado, conside-
rándose segura la resolución de aplazar las 
eleeiones, en conformidod con los precop-
los iíe la nueva ley. 
»* 
Llevó al consejo el ministro de Ultramar 
un proFoeto de decreto que afecta á los ser-
vicios do Marina eu la Isla do Cuba é intro-
duce una economía de más de 30,000 pesos. 
Los Sres. Becerra y contraalmiranto Rome-
ro mantuvieron una viva discusión sobro 
este asunto. 
Esta reforma no se llevará á la firma de 
S. M. hasta que la Corona sanciono el pre-
supuesto de la Gran Antilla. • 
* » 
El consejo, al decir do los ministros, no 
trató de detallo alguno referente al concur-
so para la construcción del ferrocarril cen-
tral de Cuba. 
En cambio se dijo que loa consejeros de 
la Corona habían dedicado algún tiempo al 
estudio de ouestionoa que se relacionan con 
el exterior. Quisiéramos apuntar el asunto 
á que nos referimos, poro loo ministros fue-
ron poco explícitos en la materia. 
—El consejo de ministros celebrado esta 
mañana bajo la presidencia do S. M., ha 
sido flel reflejo del de anoche. 
El Sr. Sagasta pronunció un discurso pa-
ra informar á la Reina de loa sucesos my&fl 
salientes ocurridos en estos dias, merecien-
do principal atención el movimiento obrero 
que renace fuera de España y los acciden-
tes de nuestra vida parlamentaria. 
50 signiücó de nuevo en el seno del go-
bierno la tendencia á aplazar las elecciones 
provinciales por todo el término de la ley 
del sufragio, y por iniciativa de S. M. se ha-
bló do la carencia de fundamento do un 
suelto del Imparcial, que atribuye á la alta 
servidumbre de Palacio el propósito de in-
fluir con la Corona en favor de tendencias 
y soluciones conservadoras. 
El gobierno está en absoluto convencido 
de las dotes de independencia que resplan-
decen en S. M. la Reina, las cuales mantie-
nen en toda la serenidad debida las doci-
aiones del poder moderador. 
El altísimo criterio déla soberana sólo so 
inspira en el bien del país, y en su ánimo 
no se ejerce influencia alguna en determi-
nado sentido político, y mucho menos por 
los servidores de la Real Casa. 
El señor ministro de Gracia y Justicia 
puso á la firma de S. M. el traslado de un 
canónigo. 
Se habló en este consejo del éxito del 
submuriao Peral, reconocido por el capitán 
:generaj del departamento de Cádiz; se dió 
Importancia decisiva al combate que dicho 
buque tu. d^l simular con ol Colón de un mo-
íinento á otro, en el cual se demostrarán las 
icondicioneta del invento respecto al rumbo 
^ y á la visiólu, y se inclinó el gobierno, fun-
dado en la opinión unánime del país, á re-
compensar extraordinarlamonto los estu-
dios, vl^Uaa y desvelos de D. Isaac Peral, 
BÍ los ensayos que restan llegasen á demos-
trar que, para gloria do España, no es ya 
un problema ol hasta ahora dificilísimo de 
la navegación submarina. 
Eu este sentido, es muy probable que el 
ilustre marino reciba, entre otras recom-
pensas que aseguren y mejoren su fortuna, 
la concesión de un título nobiliario que per-
petúe la gloria de su primer poseedor. 
-Dice E l Imparcial: 
''Estábamos en lo cierto en las noticias 
que dimos ayer respecto á la formación del 
partido radical y de la publicación de un 
periódico con el título del partido. 
Hoy podemos añadir que el Sr. Martes ha 
recibido numerosas adhesiones de proviu-
«las. 
Anteayer conferenció el elocuente orador 
•con su antiguo amigo particular y político 
•Sr. I) . Josó Echegaray. 
Eu esta conferencia ol Sr. Martes trató 
lududablemeute do sacar al ilustre drama 
turgo del apartamiento político en que vi 
ve, dicidióudolo á formar en la vanguardia 
del nuevo partido. 
Muy grande es el deseo del Sr. Echega 
ray de continuar entregado á sus predilec 
tos trabajos literarios; pero no sería extra 
ño que el gran afecto que profosa al señor 
Martos le decidiera á formar de nuevo á su 
lado en el futuro partido. 
51 esto se realiza, será una adquisición 
que valdrá por mil. 
••B m BMI 
T E A T R O D E A L B I S U — L a primera tanda 
da ízoj, domingo, en el popular coliseo de 
jllbisií, será ocup.?.da por el delicioso viaje 
^ Madrid á París. Las tres restantes es-
doatinadas á loa tres actos do La Mas-
^ con el sitúente reparto de papeles: 
R^tfoa, Sra. Carmena. 
Fiatoeca, grita. Corona. 
Antonia, Sñta. niaz 
Lorenzo X V H , Sr. Área (M) 
Pipo, pastor, Sr. Sapera. 
MSÍOO, Sr Beyes. 
VACUNA.—Se administra hoy, domingo, 
de 9 á 10 do la mañana, en las parroquias 
del Cerro y Jesús del Monte, y á domicilio 
en el barrio del Vedado. 
El lunes inmediato, de 12 á 1, en el Cen-
tro Provincial, Empedrado 30. 
T E A T R O D E TACÓN.—La compañía dra-
mática que dirige el primer actor D . Leo-
poldo Burén anuncia para hoy, domingo, la 
segunda representación de la magnífica co-
media de D . Leopoldo Cano y Mazas titu-
lada Gloria. Esta obra ha obtenido en los 
principales teatros de la Península un éxito 
extraordinario. 
E N L A C E A las ocho de la noche del 
viernes, en la parroquia del Monserrate, so 
unieron con el santo lazo del matrimomo la 
Srit i . Da Julia Jiménez y Ansley y el señor 
D . Antonio Coyo. 
Apadrinaron la boda la Sra. D" Antonia 
Ci:ti<'rrez, madre del contrayente y el señor 
\). José J Jiménez, paire do la novia. 
Doccamne eterna felicidad á los nuevos 
espose? . 
NOTAS ACADÉMICAS.—En los exámenee 
del primer cur*o de ff&ooés han obteuíflo 
las PTgialéntés notas, h a aliuniioadel colegio 
do Guan:>j.iy que dirige el Sr., Valdéa Ra 
moa: 
La Srita. Mrtildedo la Paz y García, so-
bresaliente. 
D. Manuel Mariínez, notable. 
D. Francisco Pérez y D . Francisco Riñe-
ra, buenoa. 
D . Dámaso Pérez y Medialdoa, aprove 
cha do. 
En el segundo curso de francés ha alcan-
zado la calificación de sobresaliente D . Ju 
lian Sánchez, alumno del prop o cologio. 
SANSÓN AUSTRÍACO.—El Club Atlético 
de Viona se enorgullece con tener en su se-
no uno do los hombres más forzudos del 
mundo. Llámase Türk, y en una reunión 
celebrada hace poco ante una gran coneu 
rrencia de aficionados, llevó á cabo proezas 
que dejan atrás á todos los gimnastas de 
más fuerza. Entre los varios ejercicios que 
hizo, uno de ellos consistió en manejar una 
pesa de 136 kilógramoa y medio. No hace 
mucho un periódico inglés, dedicado á esta 
clase de sport, aseguraba que ora imposible 
levantar semejante peso á la altura de la 
cabeza. 
L I B R O S Y rimiÓDicos.—Como de cos-
tumbre ha recibido la Galería Literaria, 
Obispo 55, una varioda coleeción do libros 
escogidos, por el último vapor corroo de la 
Pomnaula. Coóntanso entre ellos Una Cris-
tiana por la Sra. Pardo Bazán, J¡¡¡1 Ahor-
cado por Montepín, La Histérica por Fio-
rea y varias obras de Medicina y Derecho. 
El mismo buque ha traído para la Galería 
Literaria una multitud de periódicos humo-
rísticos, capaces do hacer reir á los lecnea 
del Parque Central. Y pueden adquirirse 
gastando poquísimo dinero: diez centavos 
billetea porcada ejemplar. 
F I E S T A D E SAN ^EDRO.—Para celebrar 
dignamente al bienaventurado apóstol que 
guarda las llaves del cielo, se ha preparado 
La Flor Gub tna como lo hizo últimamente 
ea la de San Juan Bautista. Es decir, que 
ha nutrido sua hermosea departamentos de 
la calzada de Galiuno, esquina á San José, 
con multitud de efectos escocidos y vinos 
delicados, entre lo más selecto de lo que so 
importa en la Habana. 
Al mismo tiempo, ha dado órdenes á sus 
reposteros y confiteros para que eu materia 
do dulces, ramilletes y otras golosinas, pro-
pias para regalos, se confeccionen los que 
más puedan llamar la atención y ser del 
agrado del público consumidor. 
Y, por último, La Flor Cubana, para re-
cibir dignamente á sus preciosas hermanas 
las floreH vivientes del jardín habanero, las 
de ojos do sol y labios de coral, ha decora-
do convenientemente su elegante y cómodo 
salón de lunch y helados, dondo ao despa-
charán riquísimos sorbetes y finísimas cro-
mas, entre las que descollará, como siem-
pre, la denominada de turrón á la napolita-
na. Por lo expuesto se comprenderá que va 
á estar aquel afortunado local convertido 
en una tacita de oro, como suele decirse. 
E N SALÓN DE L A MODA.—Nuestro esti-
mado amigo D . Luis Artiaga, dueño del 
centro de suscripciones establecido en Nop-
tuno 8, ha tenido labondad de remitirnos el 
número que acaba de recibir de E l Salón de 
la Moda, muy notable por la parto litera-
ria y más aún por la artística, que embe-
llecen las páginas do tan anuma como ins-
tructiva revista. Trae además un lindo fi-
gurín iluminado y una gran hoja de patro 
nes que le sirve de cubiorta. 
DANZA.—Una quo se denomina La Cu-
h/ma, compuesta por D. Jr-aé Marín Varo-
na y dedicada á D. FIMITI en González 
Quintana, acaba do ser impresa y puesta á 
la venta eu ol depósito de múoica que exis-
to en la calle de Compostela, número 4*, 
con el nombre de E l Parnaso. Agradece-
mos el ejemplar con que se nos ha obse-
quiado. 
T R E S M A R A V I L L A S — L o son verdadera-
mente trea ramilletes hermosíairaos que por 
encargos eepeoiales ha confeccionado el fa-
moso repostero de Cuba Cataluña para ob-
sequiar el día de San Pedro á dos bellas 
damas y á un caballero muy apreciable. 
Uno de esos ramilletes figura un castillo 
almenado, de orden gótico, otro una fuente 
monumental, cuyo liquido ao ha cuajado con 
el frío del invierno, y ol tercero una torre 
morisca con sus elevados minaretes, sus 
centinelas armados do espingardas y la 
bandera de la media luna ondeando en la 
cúspide do aquella. Repetimos que son tres 
verdaderas maravillas eaos tres ramilletes 
que revelan la habilidad y la no común iu-
toligencia de su autor. 
También hemos visto en el propio esta-
blecimiento de la calzada de Galiano, nú-
mero 1)7, una variada colección de ramille-
tes más pequeños que los citados, fuentes y 
salvillas colmadas de dulces dellead simes 
y catuches llenos de confituras escogidas, 
queso prestan también para regalos á Pe-
tras y Pedros. 
Para dar guardia do honor á tanta y tan-
ta golosina delicada, hay en Cuba-Cataluña 
doblea y triples filas do botellas de vino se-
co ó dulce de las muy acreditadas marcas 
de Blázquez, González, Ruiz Martínez, 
Gutiérrez y Bola Nerini y Compañía, nom-
bres qno constituyen otras tantas garantías 
de sus néctares jerezanos. Vayan ustedes 
allí, para que sopan lo que es bueno. 
BlSMARCK Y SCIIWENINOER. —En la 
época de su mayor encumbramiento empezó 
á ponerse muy grueso. Molestado por la 
obesidad, llamó al especialista doctor Sch-
weningor. (Conténtese ustedes con leer este 
apellido con la vista, cin intentar pronun-
ciarle). 
El célebre módico, con el fin de enterarse 
minueiosamente, lo hacía varias preguntas, 
y cuando el Canciller ya empezaba á im-
pacientarse y á significar con la mirada si 
sería inútil tan largo interrogatorio, el doc-
tor, que lo observó, le dijo: 
—Señor, callaré si uated lo desea; pero 
en este caso, preferible es que usted llamo 
á un veterinario, porque éstos son los que 
curan sin preguntar. 
Bismarck aupo repr imir su primer movi-
miento de cólera y celebró la ocurrencia del 
doctor, é hizo bien, pues Sehweulngor le 
curó la obesidad. 
B U E N CEBO.—Un viajero SO hallaba sólo 
en un bosque, y deseando compañía, colgó 
do un árbol dos parca de pendientes do oro, 
y so acostó á dormir. 
Cuando despertó, había dos mujeres de 
bajo del árbol. 
11 ALLAZCO.—Un individuo que ha encon-
trado en la v5a pública una carta de pago 
yotros documentos, los ha depositado en 
esta redacción, donde puode recogerlos su 
dueño, dando las soíiaa correspondientes 
P O L I C Í A . - E n la casa número 08 de la 
callo do la Lamparilla, falleció repentina 
mente la morena Francisca ligarte, sin que 
el facultativo llamado para o! reconocimien-
to del cadáver pudiera certificar la causa de 
la muerte. El Sr. Juez do Guardia ordenó 
la remisión del cadáver al Nocrocomio para 
hacerlo la autopsia. 
—Un pardo vecino, dol barrio do Drago-
nes, se quejó al colador de su demarcación 
de que una parda non sancta le había hur-
tado siete pesos y un cuadragésimo do la 
lotería. La autora do este hecho no ha sido 
habida. 
—A una vecina del callejón de la Reunión, 
so lo inllamó una botella de alcobol que tenía 
en la mano, causándose varias quemaduras 
en el lado derecho de la cara y brazo del 
mismo lado, cuyas quemaduras fueron cali-
ficadas de levos por ol módico de la casa de 
socorro del torcer distrito, que le hizo la 
primera cura. 
—Eu ol barrio de San Nicoláa fué deteni-
do un moreno que lo había vendido á otro 
sujeto do su clase un canario que hace días 
había robado en una casa de la calle del 
Obispo. 
—Kobo de una máquina de coser á una 
vecina del barrio de San Lázaro, por un in-
dividuo blanco que no ha sido habido. 
—En el patio do la estación de Cristina, 
se incendió un saco de carbón que allí había 
á causa de haberle caído la chispa do una 
máquina. El fuego fuó apagado por el Ins 
pector del distrito, un vigilante y los opera-
rios de la Empresa. 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO. 
Unico ó infalible remedio para la curación 
de todas las enfermedades de la garganta, 
el pecho y loa pulmones. Usado con prefe-
rencia en rnién dol Pectoral de Amicabui-
to ha reidi/.ado curacionea sorprendentes 
en muchos casoj de^^peraloade tisis 
El aceite preparado por Lanraan y Kemp 
es uno de loa más puros. 22 
BATALLÓN CAZAPOKKS SAN QUINTÍN N0 
i,~~Prúgr>tnia 'k- L>s piezas que ha de ta 
car la música, en la nuche del día de la 
fecha 
1H M;izurka "Mercedes"-Calvist. 
2" Obertura "Le Serrnent"—Aubert. 
3» Fantasía de "Roberto el Diablo" (dt 
Mi'verbeer)—Reig. 
4tt Divertimiento "Un viaje á Güines" 
en ferrocarril, al amanecer.—Keinó. 
5a Tango de "Las viejas ricas de Cádiz" 
—N. 
6̂  Paso doble "Manzanilla y fresa"— 
Gran. 
Habana, 29 de junio do 1890.—El músico 
mayor, Antcnio de l i Rubia. 
OBJETOS F U N E B R E S , 
Coronas, cruces, ángeles, estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscrip-
ciones; hav todo el año gran surtido y se 
venden sin compotencia posible én 
LA FASHIONABLE, 
9 2 , O B I S P O . 
A P Cn 789 U n 
C u r a c i ó n (Se las G(is t ra lgia8, (fí 
Gastritis, Dispepsias, JHarreas, Oj 
(de los felfios, t í s i c o s y viejos) £ 
l Y» mi tos (do las embarazadas ¡3 
y los n i ñ o s ) y dczn&a enferme- 5] 
dades del aparato gastro-in-
tas t ina l oon e l Vinr> de pauaj/i- ja 
na ron gUeeriti^t de Gandul, que . 
se v e n l o en todas las boticas. Dj 
Cn fW6 P 15-1 U n ffl 
PELETERIA 
L A M A R I N A , 
P O R T A L E S D E L U Z . 
Hemos recibido un fyran sjjr-
tldo de novedudes en CALZADO. 
IMPERMEABLES iugleses de 
todas clases. 
SACOS de chagrén, MALETAS 
de cuero y BAULES de todas 
clases. 
PAK AGUAS catalanes 
Todo bueno y barato.* 
Piris y Estiu. 
SE VEND 
ÜO - E.10 
Un ma^nífleo cuadro al oleo 
do í ? r a n tamaño que reprosen-
ta la Purís ima Concepción, co-
pia de Muriilo, en 
LA. NUEVA MINA, 
calle de Bernaza núm. 8. 
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No se tloíconííe de la CUKACION por̂ , 
| antiguo que sea el fadocimiento, de 
las enfunnedades nerviosas tenidas 
por incurublos, con las Pastillas 
Antiepilépiicas de O C H O A / ' ^ ? 
(Farmacéutico) cuyos p r o - / ^ > ^ 
ligiosos resultados í o n / ^ o T V 
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detalles se dan 
S/prospectos GRA-
TIS, Muralla 99, far-
í^mac ia do 
SAN J U L I A N , Habana. 
De venta en las principales far-
'>*/,macias de Espafia, lila de Cuba, 
Puerto-llico, Méjico, Canarias y Fil i-
pii.as 
Cu V2i P 
Telas especiales recibidas expresa-
mente para hacer trajts de viajes al 
Norte y Europa. 
Ademds un grandioso surtido de 
mercancías de PRIMER OUüEN 
propios do la actual estación, en la 
SASTRERÍA 
M . S t e i n y C p . 
9 2 , A G - Ü I A K , 9 2 . 
C «97 P alt 15-3Mn 
O B O H I O A K E L H H O S A 
DIA 4 » DE JUNIO. 
El Circular eatá en el Espíritu Santo. 
Santos Pede» y Pablo, apóstoles y Cusió, obispo 
E l tránsito de los santos apóstolas i.an P.-dro v 3an 
Pablo en Roma, los i-ualfs en un m fimo día padeció 
ron rl martirio, siendo oraperador Nt-rón. San Pedro 
fué crucili jado eu la mi.-tma ciudad, y lo enterraron en 
ul Vaticano, junto & la via triunfal, oo doude le venera 
todo el mundo. San Pablo fué decollado y sepultado 
en la vía Ostieuse, donde es igualmente Tcnerado. 
F I E S T A S E l . LUNEH Y HI \ U T E 8 . 
MISAS HuLtüMNLf..—En la Catedral la do Teroii 
lu ocho, yeulas demás iglesias las de costomb 
COKTI: UE MAUIA.—Día 29,—Correspondo rtsi 
& Ntra. Sra. de Moiiber.-ato eu el Monserrate y el día 
80 á Ntra. Sra. de las Angustias en San Felipe. 
DIA 30. 
L a Conmemoración d« san Pablo, apóstol, san Mar-
cial, obUpo, y santa K milia, virgen. 
P A U K O Q U I A D E L SANTO A N G E L , CORA-
X z ó i i do Jusós.—El domingo 29 del corriente, á las 
ocho y media de la malíana tendrá lugar la solemne 
flesta que anualmente se tributa al Sagrado Corazón 
de JOMU con exposicii'in de S. D M. Oficiará el Sr. 
Gobernador del Obispado y ocupará la sagrada cáte-
dra el lido P, Fray (.¿uintU C. D. Kl Sr. Cura Pá-
rroco y 'a Ciunarera, invitan á los hermanos do la Pia 
Unión y d.̂ m ŝ fióles para su usi-tuncia.—La Cama-
rera, María del lioaario IJrncho, viuda de Sellón.—Sr. 
Cura Párroco. Tti't 3-27 
E l domingo 29 celebra el Apostolodo de la Oración 
su tiesta solemne de desagravio al S. Corazón do Je-
sásy como terminación del raes de jnnio. 
A las 7 expuohU B, D. M será la misa rozada con 
cánticas y comunión g en eral. 
A las 3 se cantará a toda orquesta la misa del M? 
Maky y predicará el R. P. Royo d© la Compañía de 
Jesús. 
Queda expuesta 8. D. M. todo el día, habiendo á 
las 12 el ejercicio do la hora santa y á las 3 consagra-
ción de loj niños, 
A ]a> 6i Rosario Trisagio, sermón por el R P. 0 -
bered de la Compañía de Jesús, bendición y reserva 
del Santísimo Sacramento. 
E l hiñes 3i) so celebrarán honras fúnebres por los 
difuntos de este centro del Apostolado.—A. M. D. G. 
7652 3-27 
LA SEÑORA 
Doña Felicia Bacot de Mayoz 
( HA F A L L E C I D O : 
Y dispuesto eu entierro para las 
cuatro de la tnrde del día de hoy, los 
que suacril)osposo, padre, padres 
políticoa, ír-rraanoá, hermanos poli • 
tioos, vicia, piiraoa y amigos, roeK^n 
we cirvan coocarrir á la casa mor-
tuoria, calle de Mercaderes nJ 6, pa-
ra acompañar el cadáver al Cemente-
rio do Colón, doude se despide el 
duelo. 
Rabana, 29 de junio do 1890. 
Julio J . Ma\oz—Oscar Bacot—Miguel Ma-
yoz—Car'os, Ernesto y Julio Bacot—Francis-
co y Miguel Mayoz Carlos Rcjaí—Manuei 
Linares José Roldan—Ernesto Fischtr—José 
Marín Fernández de Castro—Mauricio Dustaq 
Marcel Lemat-Domingo Zanetti—Excmo. 
8r. Nicolás López—Joaquín Rojas—Antonio 
Benal—Angel y Manuel Marzán—Aquilos y 
Eioy Martínez—José Antonio G»ifan—Doctor 
Alfredo Pérez CarriUo—Thomas ll«alv. 
No se reparten esquelas. 
1-29 
E N LOS D I A S DEL. S A B I O 
Dr. D. P A B L O VALENCIA. 
{Qué lenguaje hallaré. Doctor querido, 
Cou uc pueda expresarte dignamente 
E l inmenso placer que mi alma siente 
Al saluda'to cu tu naUl florido? 
El trino suave, dulce y melodioso 
Del ave que canta eu la pradera; 
£1 néctar puro, trascendente, hermoso 
De la eflmera flor en Primavera. 
La música, el paisage, la poesía, 
T cuanto «spléndido en el mar se encierra 
En la celeste bóveda y la tierra 
No son bastantes á cantar tu día. 
Lo pobre do mí estilo no te asombre 
Pues te tubla ua corazón agradecido, 
iLaa veces que tu nombre hd bendecido 
No son bastantes n ensalzar tu nombro! 
Salvador de mi vida te pregona, 
Entera mi familia, alborozad i, 
Y yo eobie todo, que agraciada. 
Te pusiera en la frente una corona. 
Lucbastes contra Parca y la venciste, 
Huyendo pavorosa ante tu cieix ia: 
Tu fuíítes. pues, mi salvador. Valencia, 
plazo más á mi esisteuci. diste. 
¡Encontrar con tu ciencia fué mi suerte! 
Sepa la hisioria y dése testimonio 
Que si hubo un ángel que aterró al demonio 
lambién un Pablo amedrante á la muertel 
Soledad Torralba de Gordillo. 
7731 1-2» 
E N L A C E . 
A las nu«ve de la noche del 21 <lei ctirrieute en la 
Iglesia del Mou.o.rate ante el altar de los Desampa-
rados bridatitemente iluminado mu ton pura siempre 
sus destinos con el indisoluble lazo del himeneo la 
bella y virtuosa seQorita Celia Reyes y el aprecialve y 
simpático joven Martín Martínez y del Pozo. Apadri-
mron la bod;i la Sra D í Pdar del Poto de Martínez 
y el Sr D. Isidro Martínez, padres del novio. 
Una inmnufa o.mcurreucia invadía la nave del tem-
plo El mayor número discipalas de tan inteligente 
profesora, dándole de este modo una prueba de ser 
onrifiosa, VeMía la linda Celia un rico y costoso traje 
que realzaba s s gracias tia'nralís, aumentando sua 
encantos HU excesiva modestia. Concluida la ceremo-
nia pasaron loi c iiividados á la casa de lu» padr»? de 
la n ivia donde fueron obsequiados con un expléudldo, 
butl'ct Que sea eterna para los novios la luna de miel. 
UN CONCURRENTE. 
7716 129 
DSI01I DE IOS DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO. 
Junta general extraordinaria en los sa-
lones del CENTRO G A L L E G O , á las dos de 
la tarde dol próximo domit go 29 de junio. 
Grande es ol número de dependientes que 
ban veni lo á reforzar las Alas do esta so-
cis-dad, para cooperar al éxito del Cierro de 
Ptiertas. Nos onusta asimismo, quo otro 
número mayor aún, está dispuesto á seguir 
el ejemplo que tan oportunamente loa dan 
sus n ía. aiVros, y para realizar tan natu-
ral deseo esta sociedad ha nombrado comi-
sinno?, á fin do que todo el que lo desóe se 
su^oiiba on las listas, y dispuesto una Jun-
ta Gcnci-al para el próximo domingo 2!) 'lo 
junio, en los salones del CENTRO G A L L E G O , 
donie además do poder hacerlo, se les im-
pondrá del derrotero que debo seguirse en 
las circunstancias actuales. 
Pequeño es el sacrificio con el cual todos 
reunidos, colocaremos nuestra sociedad en 
actitud favorable para realizar on su dia, 
ya próximo, la parte fundamental del pro-
grama de la misma, y llevar á cabo oíros 
trabajos quo asegurando aquel, colocarán á 
los Dopendientéa de la Habana en las con-
diciones á que son acreedores por sus pocos 
comunes méritos. 
Para ol caso os de absoluta necesidad que 
todos sin excepción vengan á prestar su 
concurso personal, sin vacilaciones propias 
solo, del que no tiene conciencia de sus de-
beres y sus derechos. Sin reservas que p>tra 
nada las necesita, el que inspira sus actos 
en la más extricta justicia. 
El dependiente al pedir un dia de des-
canso, ejercita un derecho y un deber que 
le trasmitieron sus mayores, en loa santos 
mandamientos de la Ley de Dios. Así el do-
pendiento, debo manifestar abiertamente 
tan justas aspiraciones, en presencia de su 
principal. 
Cantar claro. 
Demostrar espontáneamente los verda 
deros deseos, sin guardar rencores. 
No laborar ocultos en la trastienda y en 
la calle, con quien nada puede hacer para 
aliviar su situación. 
La nobleza on los medios demostrará cla-
rameuto á nuoptros euperiores que le expo-
nemos sin reserva todo nuestro pensamiento. 
Al dependiente se lo tiene confiado un 
puesto que reqniere criterio propio, tratán-
dose del Cierre d^ Puertas, está en el caso 
do defenderlo llanamente, sin doblegarse 
queiicndo hacer ver todo lo contrario de lo 
que lo dicta su corazón. No hacerlo así, es 
revelarlo contra el Supremo Hacedor, que 
noí dice "No mentir." 
Refundamos nuestros pensamientos on 
uno solo reorganizando la sociedad y alcan-
zaremos detitiitivamonto dentro de 1Ü Ley 
lo que es el ideal de t' da la vida. 
A los dependientes de almacenes que han 
hecho manifestaciones p'iva las á esta so-
ciedad, les suplicamos traten de hacerlas 
públicas en la junta de rt ferenoia. 
A los de los establecimientos ya cerra-
dos, les encarecerlos demuestren espíritu 
de compañerismo, ayudando á eua cama-
radas.—D D. 
¡DEPENDIENTES DE TODOS LOS «¡EOS! 
Vayamos todos como un solo hombro á la 
junta d^l próximo domingo, en el CENTRO 
G A L L E G O , á las DOS en punto de la tarde 
C 938 1—29 
DE TABACOS DE LA HABANA. 
Los Sres. dueños de escogidas de esta capital, se 
servirán concurrir mañana domingo, á las once del 
dia, al Casino hspafiol, cou objeto oe tratar asuntos 
de interés. 
Habana y junio 28 de 18í)0 — E l Presidente interino, 
C. García. Cn 935 l-2áa l-29d 
$200.000 17.946 
Y varios de 400, vendidos en 
la vidriera 
E L P U E B L O , 
Prado 85. 
P. O. Rodríguez. 
7727 l-28a 4-29d 
Qj 
Todo el que tenga frascos vacíos del K O B W 
D E P U R A T I V O D E GANDUL, en cualquier K 
cantidad que sea, puede llevarlos á las Dro- Sj 
guerias de los Sres. Lobé y Torralbas 6 Sarrá, ffi 
á casa del Dr. Revira, San Rafael 29, dondo [f! 
le entregarán chico centavos billetes por cada IJJ 
uno, 6 mi casa particular S A L U D 36. Nos Sj 
obliga á hacer esta compra el excesivo núme- [Sj 
ro de frascos pedidos. & 
Al/redo Pérez Carrillo. 
C 865 15-ltJn 
1 
Nos. CALLE DE COMPOSTELA . 54, 66 y 60 Y DE OBRAPIA N. 61. 
G R A m i O S O S A L M A C E N E S D E J O Y E R I A , M U E B L E S , P I A N O S Y OBJETOS 
D E A R T E Y D E F A N T A S I A . 
&meñto Perafrán , Sr. Atienza / 
' 09 790 
Por los ú l t i m o s vapores d© JSuropa lia recibido esta casa el m á s e s p l é n d i d o sur t ido de relojes, alhajas con 
i brillantes y otros piedras preciosas y s i n ellas, consistentos en b r a s a l á t e s , dormilonas , sort i jas, prendedores, 
| alfileres para corbata, todo de formas caprichosas y ajustado á la últimft. m o l a . 
| E n muebles h a y todo cuonto puo l e necesitarse para amueblar una casa, desde los m á s modestos hastsv 
| los m á s lujosos que so deseen. GJ-ran sur t ido de v a r i l l a s doradas para cuadros. 
) \ P í a n o s de l o s mejores fabricantes ds Baropa, é n t r e l o s cuales se cuentan P leye i , Brard, Boisse lo t y Otto, 
/ estos c o m p i t e n con los mejores por la e x t e n s i ó n y b r i l l an te s de sus voces. 
TODO S E VESTiDE M U Y - B A T O . S E A L Q U I L A l * P I A N O S S B C O M P R A ORO, P L A T A . 
B R I L L A N T E S , P I B B R A S F I N A S Y" M O B L E S . 
£ . E O M A G M i 
ESTABLECIMIENTO 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS, 
COMPOSTELA NS. Ul Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
t^SE ALQUILAN HABITACIONES^ 
C800 alt 4-8 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I E R R E Z -
GALIANO 126. 
Vende todo el año, más baratos que nn-
dle, MUetoi de todo* las Loterías, pagando 
cn el act« --m el 6 por IOO do premio todos 
kMde] .iOi'p-sKí'A y menores, correspon-
dientes ü < «ta casa i liados «Kf "6 por 100 
premlo.,, 
Manuel Gutiérrez, 
ai to n o 126. 
«)8O0 alt ' JD 
1 PISO 
Junio 25. 
•72:-3 al 17302 
173i»i al 173)3 
SSÜ83 al 33131 
femiun'."» ««D r3 
Tenninnlfls en 8̂  
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ALBUMES PARA R E T R A T O S 
NUEVAS FORMAS D E L A E X P O S I C I O N 
D E S D E E L P R E C I O M A S B A J O . ES UNA ESPECIALIDAD DE H I E R R O Y C O M P ^ 
C 804 1 Jn 
H J - A . i Ñ r - A . o i 0 3 s r j L X i . 
Denmomuadura do oafla que nu tione rival por BUB domostradaa ventilas para la industria ara-
carera, como lo vienen probando las mucha» que hay on uno en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Airea. Java, Santo Domingo • en osta Ixla. 
Una NACIONAL inotalada «obre un buen trapicho do 6i 4 7 pió» de longitud con buena má-
quina propara en 15 honiH do trabajo 45,000 arrobas do cafta con un aumento considerable de e&-
tracoión dol guarapo, que varia do 10 il 30 p.'5. segriu las condioiouns d>jl trapiche. También ro-
•ultu ventaja on el oombustlblo, puos dinmiuuyóndoso la presión por encontrar el trapicho menos 
ri-M>ti-iM-ia para o;<|>rimlr la caria quo Ir prepara la doBiuenuzadora, U'iy una BOOnoz&la eu ol gasto 
do bagazo quo puedo OHtlmarso de 10 á 15 p.3 
' laj.is dobo aíiadira.* lu miiy importanto quo proporciona el nr-so da csU nirlquina, 
por evitar toda claiie do roturai j dilicultadoa eu ol trapiche, quo sin la deeracnuzadora son bastan-
te frecuento». 
Kl corto do esa denmonur.adora Instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el 
('innprador, e» do $!>,7."() oro. Ksto importe lo reombolaa L A NACIONAL, cuando menos en doblo 
Cftntldad, »olo 00 una r.alra. Tales y tan grandes son sus probadas ventaias. 
Lo que ko ofrece se garantiza, siempre ono IOB aparatos anexos & L A N A C I O N A L reúnan las 
eondleionesquo anleu seoxpresun y bajo laairocoión do un maquinista capaz y coloso do su tru-
b ĵo.' 
Do LA NACIONAL hay ocho taraaflos en relación con todos los trapiches. 
I'ara mk» pormenores, dirigirse personalmente ó p o r escrito únicamente á. 
J o s é A n t o n i o P e a a n t , O b r a p í a 5 1 , HABANA. 
Un 791 A l - J n r1—! rrr 
L I Q U I D A C I O N D E B E I L L A N T E S 
C A S A D E C O N F I A S T S A . 
58, COMPOSTELA. F . ALONSO. 7100 8-13a 8-14d 
_r; riinw,i r T . . i ¡ — SALON O E LUNCH 
D E 
L A F L O R C U B A N A , 
Galiano 96, esquina á San José. 
UiVICA casa en 1n Habiinu nue posjV hermoso S A L O N D E L U N C H y HELADOS, 
dcdictulo muy (k8peclaluuMit« á las StNORAS. 
IKariami'nfi" v It-njo la innv InU'Ilironto .Mm'drfn do ¡iiicsln» aero ilado Mawtro Ite-
postero, «e confoccLmau el i-xqul^lto M A N T E C A D O , varindus CJiBllAS y F I M J T A í S y 
ul lulmiiable CKEM.A DE VAINILLA, quo cootltmamos Nin loude Á 20 ct.s. la ¿opu. 
LOS J U E V E S Y DOMINGOS. 
Deliciosos sorbetes de TURRON A LA NAl'uLl'l'ANA, á 40 et». la copa. 
E S P E C I A L I D A D E N S A N W I O I L 
SALON DE LUNCH de I V 
Cu M0 
FLOR CUBANA, (iallauo 9C, m i . á San José. 
l -Jn 
1—-wr» - ^ i r . i'Tlm.t Lili UUH 
existen-» v e n i a En la pasada semana, pusimos cias que adquirimos por compra, de la gran sastrería 
S. ÁDLER Y CF. 
Ntj hubo tiempo suficiente para presentar la gran co-
lección de casimires, pues era preciso tomar razón de su 
medida y proceder á doblarlos convenientemente. 
DESDEJ H O T , ofrecemos al público el completo 
surtido, donde encontrarán verdadero neg;oio. 
Los sastres pueden comprar más barato que en los al-
macenes. 
Casimires de pura lana, 
ingleses y franceses, do-
bles y sencillos. . . 
A $ 6 B t e s . 
CORTE D E P A N T A L O N , 
y $ 3 - 6 S B . v a r a , 
A $ 6 B t c s . 
C O E T E D E P A Í T T A I M , 
y $ 4 - 4 0 B . v a r a . 
Casimires superiores, á\ 
cuadros, rayas, dibujos def 
capricho y color entero. . > 
81, OBISPO, 81, ESPINA i C O M P O S T E L A 
CUESTA Y i 
Cn 935 
m m m m m \ u m m u m m m , 
Gran surtido acaba de recibir on CAMAS do LANZA v C.VKKOZA y otroa nrilcn'oB 
do mucha novedad la nuuva FERRETERIA E M * VM*** V S J V , Ualiauo'n. G5, entro 8tin 
Miguel y Neptuuo, y loa vendo 4 precios sumamente baratea. 
Recomienda muy etpeo'alraente sus BASTIDORES porque son el modelo mits per-
fecto y mejor acabado que so fabrica. Están hochoa coa < l m'jor y máó claro alambro de 
acero y bus mallas que formau el tejido son más peqm ñas quo las do M quo habitual-
mente se venden en este mercado, cualidadoa quo lo perniit . ii sor ol MEJOR, más CO-
MODO, míte duradero y a la par el m ŝ BARATO do todos. 
En NEVERAS y GUARDA COMIDAS tiene también i n surtido uv completo, así 
como en BATERIA DE COCINA ó infinito uúmoro do orticulos ESMALTADOS para 
TOCADOR, CUARTO, MESA y COCINA que ofrece á, sus favorocodoro», il precios de 
verdadera ganga. 
No equivocar la dirección: 
GS-al iano 6 5 , e n t r e S a n M i g u e l y K T e p t u n o , 
FERRETERIA "EL L I A V I N , " 
7?Rí) R 130* 
«¿.'•.•••"* 
& LOS PROPIETAKIOS DE F M S DRMNAS, 
Armadores de buques. Ferrocarriles 
y Pintores. 
B L A N C O U Q U I D O D E O R O . 
Tenemos ni honor do poner on conocimiento del público, tener constantemento una 
gran e x l a t e n c r o do es^e BLANCO LIQUIDO DE ORO, listo para uso inmediato, superior 
á iodo lo ii!)p<ni; do hasta la fer-b.i en e^ta clase de pintura. 
Eatfmdo tuto parauso inrj'ed aio ofiece al PINTOR gran ventaja y economía, aho-
rrando el tramft) de prepararía y evitando el doHooidicio <!«' aceite y üguanvs, como le 
Íacede en la mutualidad al tratar de dar A la pintura el verdaden» temple, ofreciendo 
ademas la prai xentaja quo por poca inudigencia que tonga el pintor on la preparación 
del mateitá), lo pone en aptitud de dar buen resultado al pn pintarlo. 
Lo reconk-ndami.s oon mucha especialidad & los PROPIETARIOS DE FINCAS 
URBANAS y i loa ARMADORES DE BUQUES. 
Envasado en latas de un galón ó sean 14 libras, un galón cubre 250 piós cuadrados 
dos manos. 
GRIETO Y C0MP. SAN IGNACIO 23. 
C 390 alt an-OM/.o 
s e n o r a s 
i 
B t a s . d o c e n a 
0 SEA A I REAL SESCillO 
— VINOS FMBCESES SUPERIORES. 
Marca Suiul funilion 6. $4-25 el Rarrnfón. 
ii *. á $3 laa 12 botellas. 
Murcu ¿¡"«mí JISTEPME L $fWU) el garrafón. 
_ , ú „ á HW-TR lan 12 botollas. 
Kn luí prncioB arnhu iiuIlc'itloH, van InolOMI Ion «¡irrafunoH y las botellas. 
L '> Í KurrafoiuiH y liotollao quo mi «OH devuelvan los puKJireiJiüs & razón de 50 centavos oro los priilierw 




H a b a n a . 
4-23a 6 22d 
rtu-. 
F5 u m m ( i i i i i iMs Din m , i m m m de COPAIBATO de M/VONKSI A, RATANIA, y CUBKBINA EXPERIMENTADAS 
EN HOSPITALES Y CASAS DE SALI O. 
Soluble» on din niinuloa, eombato i con nnís actividad y cn monos tiempo quo las preparaciones do eo-
pntha. *<indnl(, y tremcnlitia, las (iONOUUICAS (imiRaciouea) crónicas ó recientes por inveteradas quo 
Mon... Ion I' LIMOS > CATAURO : I)K I.A VKUl'l,» Mn dej ir muí sabor en la boca ni producir cólicos, 
cnipt.m ni diarrea-, bastando muy /mron dina para co.^eiruir un otoolonto resultado aún eu los casos más re-
wil lr ra<0? 0 ™[) 0'î ),ulal, $'¿ Kl1*- 1,0 v,iI1111 J- Hurr.l—holló y O1.1—A, Castolls—Botica San Josó. 
FAlmca y dcpóidlo al jior mayor y menor, botica \i \ KSTRlíLLA, Industria 34. 
Kl U M o '•OSMKTO'O 1NOKKNS1VO que lia iu.-recido la inirtninie aproba idón do la aristocracia ha-
bmcra y i . iadnl . na por HUM liriHantrM roHiillados para bonnoHcar v 1'KÑIR K L OAHKLLO de nu color p r i m l -
l ivo natural No hay pi mm i quo dejo do u.sar onUi pivpaiackin no milo por HIIH COIUIÍCÍOIH.S 1Jigiónicas (le aseo, 
limpieza, «olí «doonoloa j seguros efectos, sino porque evita l a calvicie devolviendo al bulvo cabelludo su 
c N ' l ' u v i a Iraj/ancla, raaliiladoii quo no rcnmi niiujún olro prcpur.vlo do este gónero . 
DeuohM IW preptraóloaei qu« no l l - v m UÍ m u r a ludaHUial del Ur . J . (Janlano. 
Do venta en las Drogrorlas, í 
69M 
u l , lioticas y Pcifumerías: doD ŝito principal Induutrta 34. 
15-13Ju 
B r i l l a n t e s . 
AGÜIAR 102, F R E N T E A l BANCO ESPAÑOL. 
P«ra rogiilos á las Juanitas y Potronas. 
H a y gran «u r tMo cm p r o n d o r í a 18 k. con p iod ra» finaa d© tocia» clases. 
T a m b i é n h r y infinidaci Cl« objotou ;io plata y bastonoa oon p u ñ o do ero y 
oro con b r i l l an t e» , todo á prooioa do completa ganga y u l alcance de t o d a » 
Imn fo r tuna» . Cl-ran doecuento por lote». 
TOMAIS L A N C H A , A g u i a r l O Z , frente a l Banco Eupafiol. 
LOS m m JAPONESES 
m u m m ¡ > m n m 
C O M P L A C I E N T E 
IA.BANA 1> 
E S P E C I A L 
# 3 
On 9io 7-20a 2-26d 
Vi H ; i ^. '»;• ;IJ WOII M jj..'.'^ m T i JJIJ 
SAM R A F A E L 83. 
S X T C t T H S A L O ' H J a X L L - S T K T X T M E R O 6 3 . 
ANTES 2 i ^ 5 1 s r i D E 3 C 3 - T r i "S" C t 
3 3 s t a c a o a m o n t a d a c o n t o d o s l o o ú l t i m o s 
a d e l a n t o s d e l a r t e , s e h a c e c a r g o d e c u a l q u i e r 
t r a b a j o que* s e l e c o n f i o , y p o n e e n c o n o c i m i e n -
t o d e l p ú b l i c o q u o e l t a l l e r f o t o g r á f i c o s e h a l l a 
á c a r g o d e l i n t e l i g e n t e f o t ó g r a f o y a r t i s t a 
B r . F i e r r a . 
NOTA, líuninle ol pmwnto mos de jumo osta casa codo ol 10 por 100 
de susonlnidas par.», socorroic á las vidJinan de la catástrofe del 17 de mayo 
y honrar la memoria de los que en olla perecieron. 
rítÉ.ÜtJ S A N R A F A E L 3 2 . aUMO dl8-10Jn 
REVERBEROS SIN MECM Y UBRE BE EXPLOSION. 
n s r C O C I K A PORTATIL LUMINICA CON 0 SIN HORNO. 
Sebánreolbljlpnuevas rfimeBaedela'acffedltádái medalla C A U Ü L Ü S eficaz para 
t ombaiir IÍIB oüfiinnodadcfl <1Ü la tian^ro y norviosae. 
uoa rovn lx r̂os y cocinas económicas eun magnlílco resultado y 6UB precios al al-
OAIIOQ do tiiim.í iáa fórtuba?. 
También hemos r.cibi.lo algunos do Ion prorluctoa dé 1 acreditada porfameria BS-
CJINA Bupi rtor á inda» IIIM domüB. Do venta x\\ por mayor Aniar,v;tua 8. Al por menor en 
el estable^miento do óptica El Almendares, do E Gonzilloz, 
Cn 913 alt, 4 2Un 
AN UNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
• 
PUEDEN m m m i LA m i m \ COMPRAR 
Botonen de pasta ^ 
Botones de seda 
Botones de ĉ r̂ojo. . . # . 
Botones de piqué de seda 
Botones de metal 
Se realizan unas 1,50^ gruesas, procedentes 
de la liquidación de los Sres 8 . AdleryCp., y 
se detallan por docenas ó gruesaŝ  con 10 por 
100 de descuento tomando gruesa. 




i • C E 
Porque tan agradal̂ le al pnladar como laleclie y la apetecen y ana constitncioneg 
veclaman laa propiedad oa nntritivaa y í'ortalecientea de esta medicina. 
Eatá preparada de tal modo quoj a t m cuando no puedan dijerir el alimento 
iffdinario, dijeíirán y aHindlarun fácilmente la Emulsión ¿3© Soott y se 
Jortalecerán y i-obuatecerán con rapidez sorprendente. 
La combinación de emulaionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipof os-
fitos, ha dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para loa enfermedades extenuantes en los niños, maras-
mo, raquitismo &c., &e. 
Los Médicoa del mundo entero reconocen que la 
es la mejor medicina que existe para les niños enfermizos y también para cuxal 
la Emaciación, Anemia y Consunción ©n los Adultos. Para loa 
Catarros, tos crónica ó cualquier afección osa naturaleza, es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra la 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones ban llegado á nuestras 
manos, de todas partea del mundo, liaciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la Emulsión tío Scott, en la cura d i 
la Tisis y otras enfermedades análogas. 
DE V E N T A EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS» 
S C O T T * B O W N S , ' Q u I m & o S i - H U E V A Y O R N t 
T R A S D i M T M F E & T A D 
viene la calmaj pero duran BUS funestas 
ooneeouenciaa. Con lae abundantes lluvias 
se han presentado calenturas producidas 
fo r las emanaciones de los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
ete. que se llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
que ceden con el empleo de las Pildoras de 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Las Pildoras gelatinosas oviformes de 
Bisulfato de Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, se hallan colocadas en po-
mos de diferentes tamaños. Los que tienen 
veinticinco pildoras se venden á un peso 
WVefe*. Producen un efecto inmediato por-
que se disuelven rápidamente en el estóma-
go. Deben tomarse con arreglo á prescrip-
ción facultativa. 
IEJXJ! EXISTO 
M QUINA F E R R I W S O 
del Dr . Gfronzález, 
ea un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las neurálgias palúdi-
cas, las diarreas, y abreva la convalecen-
cia de las enfermedades. Tomando un 
vasito un ci rto de hora antes de cada 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calenturas. 
Es mejor y más barato que todos los vi-
nos extrangeros.—De venta en la Botica de 
San José, calle de Aguiar n. 106, y en la 
Botica La Fé, Gallano 41 esquina á Virtu-
des. 
Co 543 161-0 M> 
C E N T E O D E E N S E Ñ A N i A D E 1» C L A S E , 
para sccoraa y señoritaa. incorporado al instituto Pro-
vincial, aitaado en la fresca j herm- ea casa, calle de 
la? Damas núm 19, esquina á JtsÚ£-María. 
Fundado y diripido por D* Vicenta Suris, profesora 
de la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio v tercio internas y externas; 
estas abonarán $5-30 y 4 ¿5 oro al mes, y indas reci-
birán completa educación y fino trato. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto á las personas que lo solici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
7572 4-25 
Monsieur Alfred Boissié, 
profesor de francés, delegado de i'.-IWi'«ncc F r a n -
i/aise, autor de obras de enseñaría premiadas en 
Francia, corresponsal de la Preusa de Paris; Gidia-
nol30. 75«3 4-26 
Colegio de 1? y 2* enseñanza de 1? clase, situado 
en la hermosa casa-qninta 7* 100 Vedado. 
Director Ldo. ir anuel Núñez y Núñez. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos papa 
los cinco años de 2? enseñanza. 7576 10-25 
Clases de Matemát icas 
Preparación pata el ingreso en la Academia Gene-
ral Militar y en la Escuela Pelitécnica. Clases de re-
paso para el bachillerato. Coba 28. 
7n68 26-25Jn 
PA B L O M I A R T E N I — P R O F E S O R D E P I A -no, solfeo y canto, da lecciones á domicilo 7 en su 
casa. También enseña dibujo al creyón y toda clase 
de pintura. Grabador en general y espec'al en piedra 
fina.—Habana 168. 7500 15-21 
SI c EJfORAS Y SEÑORITAS. A C A D E M I A M E R -antil, Habana 171.—Por sólo dos centenes me 
comprometo á reformar la peor letra, devolviendo los 
dos centenes si no es un hecho. Clases de 8 á 10 de la 
mañana. Empiezan las clases el 1? de julio. 
7433 8-22 
HO M B R E S D E L C O M E R C I O ¡FIJAOS!—POR sólo dos centenes me comprometo á reformaros 
la letra, convirtiendo la de más mala forma, en una 
hermosa comercial, devolviendo los dos centenes sino 
sucede tal como ofrezco: Habana 171. 
7432 8-22 
A I T T N C I O S . 
Antonio de Fúnes y Morejón, 
jralo B'anc^f? 
ABOGADO. 
-Guanaba coa. 7o0ft 
DR A>"GLL R O D R I G U E Z — S F D E D I C A con esoeciaUdad á la* er-fcnoedades del niño y la mn-í a estas por nuevo procedimianto: como igaaimente 
á las nombradas secretas —So hacen operaciones wn 
dolor.—ConsulUa á todas horas.—Excliuivamente se-
JÉora», de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargara nám. 31, 
Habana. 7821 4-26 
GUADALUPE O DE PASTORINO, 
P B O F E S O E A E N PAETOS. 
Consulta* de 2 á 4; gratis á las pobres;̂  Obrapía.54, 
eotre Composte a y Aguacate- 7469 13-22 
Dr. H a m ó n Róvira y Owesi 
A B O G A D O , 
üjerre de nuevo 1* profesión y tiene su estudio en 
ObrapU 68, de 12 á « . Domicilio: Calzada del Cerro 
nümeVo 819. 7W6 Ŝ g» 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
O P E R A C I O N E S E S M E R A D A S 
Dientes postigos de todos loa materialea 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables a to 
Oaslas c ases. 
De 8 d i la mañana á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
entre^Compostela 7 Aguacate . 72*5 
F E R N A N D O E S C O B A R 
DOCTOB EH MEDICINA. T CIBCJÍA 
D8 LA FACULTAD DE PAEIS. REAL TJXIVER8IDAD 
DE LA HABAKA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
loa servicios de su profesión en general para toda cla-
M de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato gémto-urinano de 
l u señoras y del hombre. 
E n las señoras curación radical de la caída o des-
« n s o del átero, PROHIBÍENDO en lo absoluto el uso 
dsl peaario.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flojos crónicos uterinos y vaginales.—Curaciói 
da la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
K a los hombrea.—Curación completa de la esper-
maíorrea. impotancia, debilidad, afecciones postáti-
M Ú • M vcs'^a'e1 blenorrea, finjos crúcicos ure-
•1-Í.ÍÍ - i - ^ ue ra v;. c^ - Car=«íü radie:! er-
STSZ DÍAS de la- eítrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garaíidza todi curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana 3 
de 3 á « de la tarde. 
d é l a s V i r t u d e s n ú m e r o 13 





A G O S T A nám. 19. Horas de consulta, de once 
a una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
¿láiítii'As C n. 797 U n 
ILdo. V i c e n t e B r a v o , abogado 
áu estadio en Oorrales 2, letra C, eéquina S Znlue 
» . Consultas de 12 4 4. 7237 26-i8Jn 
E r a s t u s W i l s o n , 
M Í D 1 C O — ClRTTJANO — D E N T I S T A . 
DE LA FACCXTAD DE NtTEVA YORK. 
Conturdo con cnuocimiento completo de todos los 
remo* d-e 6U profesión y un.-» larea práctica que da L 
habilidad en la ejecución, brindíi resultados positivos 
en la conservación de los dierttes naturales y en efica-
cia de postizos. Honorarios mu? módicos. 
Prado 115. Eoras, de ocho á cuatro 
Cn832 36-7 Jn 
CARLOS I . PARRAGA. 
A B O G A n o . 
Se na íraaladadc A Acosté 32. Consultas y confe-
rencias <3e 12 á 2 S571 80-2«Mro 
A N I O N 
I.A MEJOK F LA MAS BARATA, LAMAS SIMPLE \ LA HAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E N O S B U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
Lá QUE HACE TANTA VARIEDAD DE IA3CRES GOMO ES POSIBLE HACER A MASO. 
que sin necesidad de e n s e ñ a n z a se i^viede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA KL'EVA m M BE (OSiB DE "SISGEE" LLAMADA 
" V I B I R ^ á L ' X ' O I E t l j ^ . - " — • J P I R T J Í E Í I S . A . S : 
Tiedia ni AGVJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajuata sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene P l R O -
FESni RESORTEsT" 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MTENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
(iULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiemio á toda TOlooldad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede baeoraa. y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALOUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE D E TODOS.—Ofrecemos también la aueva máquina AUTOMATICA D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y asi como L A OSCILANTE de doble pezpunt© sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d en m á q u i n a s para zapatero. Medal la de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA A C L A R A C I O I T Y L A V E R D A D EKT S ü L T O A R . 
A L P U B L I C O . 
L a s m á q u i n a s que nosotros vendemos son l e g í t i m a s de la Compañía de SINGER. L a s 
que otros anunc ian como de SINGER no lo son y a i no que l o prueben, ALVARES ¥ HINSE, únicos representantes, 
OBISPO 123. APARTADO 115 
LIBEOE fi IIFISOÍL 
MEVAS OBRAS PARA PIANO 
Mazurka "Bella María", danza dedicada al Sr. 
Diaz Albertini.por Cecilia Arizti. Danzones. Los r u -
banoe el n. 205 ó sea [A qué esa rabia majá!. Los H a -
bani&tas, por Valenzuela. Surtido general de toda 
cía e de obras musicales. Obrapia 23, anticuo alma-
cén de Edelmann y Cp. 7676 6 28 
Obras completas de H. W a g n e r 
Nueva edición con el texto en italiano $38 oro. A l -
macén de música. Obrapía número 23, 
7677 6-28 
MÍES Í m m , 
CO M E J E N E S . E X T E KMINIO D E E S T O S da-ñinos irsectos destructores de maderas; también 
las vivijajruaa. guaguas, polilla j demás especies de 
insectos dañinos; en la ciudad 6 el campo, precios mó-
dicos. Lamparilla 59, entre Villegas y Aguacate. 
77^7 4 29 
R A F A E L MONTORO, 
ABOGADO. 
Ha tr««iadado su bufete á la calle de San Ignacio 24, 
altos.—Horas de consulta: de 12 á 4. 
Cn 81 i 26-5.Tn 
DR. R. CH0MAT. 
Os ra la sífilis y enfermedades venéreas. Conacltat 
de TI * V «W R2" Hrh»na TOCO ?6-12 Jn 
Dr. Jos^ María de Janreguízar, 
Médfoo-Homeópata.—Oración radical, del hidrocele 
por un procedimiento sencillo sin extracción del l i -
quido. Eapeoialúta en afecciones palúdica?, Obra 
pí» 48. C—832 26-8 Jn 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio eenci 
Jlo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea 
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que io soliciten y deseen cu 
rarse. Diagnósticos y consejos'gratis. Di-
rigirao al Profesor Ludtoig Mork Clínica 
Aural.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Eeoibe de 12 á las 4 de la tarde. 
7129 13-17 
Sobre sordera 
Q. Morilla. M*dico Cirujano. Especialista en las 
«.BÍermedad»* de los ojos, oído* y órganos de la sadi-
«•Wn. Consultas de 12 á 4. Campanario 31. 
74 ; i 26-21 Jn 
M. m m m m m h 
especialista en enfermedades 
dei pecho y de niños, 
ta íTulaáado su estudio á Salud número 36. 
Oonjultaa. de 11 & L 
Cn 788 U n 
DR. ESPADA. 
F S E T S E itÉDISO SETT&ASO DE LA ÁJOáATíA 
3 . 
Skpedaüdad. Sníermedadea renéreo-aifllíticaj y 
afecciones de la piel. Consaltas de 2 A 4. 
C n . 798 U n 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Oeetor en Cirugía Dental 
del Colegio de PensÜTania y de esta Dniveraidad 
Conroíias y oiv^'oaee de 8 á 4. yr^ñn n. 79 A. 
8-0 ?2 4Jn 
m É m i 
Colegio Isatel la Católica.,' 
De Ia j 2" Enseñanza, 
I N C O B P O R A D O A L I N S T I T U T O 
IXreetora: Doctora Mnria Luisa Dolz. 
Üeanndarí sn* ureas el día 2 de Jallo, en i a casa 
Prado número 29 * 
Admite papilas, medio papilas y externas. 
8e facilitan prospectos. 
7794 6-2tí 
EL INFANTIL 
Colegio de Ia j ¿a Enseñ inza de Ia clase. 
Indnstr¡al20y 122. 
E l Director ie este e 
de manifestar á sos a'a 
mes de jallo empa^aiáu 
tiento t eñe la honra 
i el día 19 «leí entrante 
6« de r t o aso y p̂ -epa-
Trabajos de a l b a ñ i l e t í a 
Reparaciones de casis en general; precies módicos. 
Eitenninlo de comejenes. S. Alemstfiy, Trocadero SI. 
7?48 4 29 
/ ^ R A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -
\ j r R e y 3 7 . entre Compostela y Habana—Se sirven 
odos pantos con macha puntualidad y mejor condi-
mentación, variación diaria, y si al marchante no le 
gusta alguno de los platos, jamás se le vuelve á man 
dar: precios arreglados á la situación. 
7721 4 28a 4-2«d 
LA GURA DE LAS QUEBRADURAS 
No se consigue coa emplastos ni curativos {esto es 
charlatanería) puede conseguiría si el doliente, con-
sultándose con un mó<!¡co de su coafianza qu • le acon-
sejara se aplicase el Gran Hraguero Mecánico Regu-
lador Universal, "Patente Giralt," hecho á eu me di da 
casa de su inventor. E l único que ha venido á re-
solver las dificultades de que adolecen todos los cono-
cidos hasta el día para la retención y curación de las 
quebraduras y que garantizamos para siempre sus 
buenos resultados. Precios módicos al alcance de to-
djs. Gabinete reservado para consultas y aplicacio-
nes gratis. Se va á domicilio. Bragueros umbilicales, 
P A T E N T E G I R A L T . 
Nueva fábrica especial de bragueros, 36, O'Reilly, 
36, entre Cuba y Aguiar. 
7646 alt 6-27 
FABRICA DE SOMBREROS. 
LA MAS POPULAR 
L a que m á s barato vende 
Hay un gran surtido de todas circes, formas y colores 
A M I S T A D , 4=9, B O A D E L . L A . 
7207 15-18Jn 
ÜNA M O D I S T A D E C O L O R H A C E T O D A clase de vestidos; vestidos de olán á $5, vestidos 
de niñas á $2, batas $4; se hace toda clase de ropa 
blanca, se hacen vestidos de lana á $6, de seda á $10 
por figurín y á capricho, se corta y entalla por $1 
Teniente-Rey 96, en la sastrería informarán. 
7fi02 4-26 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Sa limpian y componen máquinas do coser á domi-
cilio, á un precio sumamente módico. Informarán San 
Rafael entre Belascoain y Lacena, barbería. 
6951 30-12Jn 
CURA DE LAS HUEBRADURAS. 
Sr. D . J . Qros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. eu busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. bis gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es sa única esperunza.—Pa-
llo Planas. Gregorio del Castillo, Vicente Morales 
aor mí y do» hijos. Antonio Arce y Pedro Pc-üíndet 
7485 15-24 Jn 
^ E D E S E A C O L O C A R UN G E N E R A L COOI 
One'o: tiene personas oue respondan por su compor-
tamiento. Salad 56 * 7746 4- 29 
SE S O L I C I T A ÜNA C H I Q U I T A D E ¡2 A 13 años, blanca ó de color, para !a limpieza rio dos 
habitaciones y acompañar á una señora, se le dará 8 
pesos y se le viste j calza y enseña, no ba de ser ca 
'lejera ni resabiosa: calle de la Muralla n. 325 altos 
7738 4-29 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés 
Se dan cuantas cantidades se pidan < on estas traran 
tías y se compran casas. Salud «5 puede dejarse nota 
ó Teniente Rey 61 7752 4- 29 
C I E S O L I C I T A ÜNA C R I A D A D E C O L O R jue 
¡Osea joven paramai ejar una niña de corta edad, se 
uiere que sea formal y cariñosa, y es indispensabl 
que tenga persona que recomiende su couduota: infor-
marán SíJ n. 44, altos, esquina á Habana, de 10 de la 
nañana en adelanto. 7718 4-29 
Se solicita 
una criada blanca de regular edad para servir á 1 
mano, que sepa coser y traiga buenas recomendado 
nes, Cuba 93. 7726 4-29 
C 1333 156-4 St 
Un muchacho 
de 14 años para dependiente se solicita en Salud n. 23. 
7678 4-28 
RA F A E L G A M A L L O S O L I C I T A A L O S H E -rederos de D. Andrés Vázquez y D. y Bernar-
do Vázquez y la señora madre de los herederos. Do-
ña Josefa Lafava; calle Bemaza 12. relojería. Habana 
7684 " 4-28 
Se solicita 
O'Reilly 25. 
Criado de mano 
con libreta y buenas referencias. 
7708 4-28 
E S O L I C i 
1 servic • c 
pero que « I 
que tengan c 
n. IOS. 
A N DOS C R I A D A S , Ü N A P A R A 
• mano y otra para el mismo oficio, 
". da de costura y algo de dulcería: 
;iic-ndaciones. Calzada de San Lázaro 
7-06 4-28 
Bayo 60. 
Se soik' ía ana criada de mediana edad, para el ser-
vicio de un matrimonio. 
05 4-28 
Se solicita 
una buena coiúnera v que sea aseada. Reina D. 96. 
7699 4-28 
SE N E C E S I T A N 1 C A M A R E R O , 2 r o C I N E ros, 3 criados, 1 portero, 2 criadas peninsulares, 
de color. 1 manyadoca, 1 criandera, 2 cocin-ras, 2 
muchachos: en la misma se colocan sirvientes de to-
das oleses, con buenas referencias, pidan lo que de-
seen: infirman Lamparilla 27í. 7757 4-29 
Se solicita 
una bnena lavandera. O'Reilly 25. 
7758 4-29 
Desde SOOS hasta 5 0 . 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
Jesús riel Monte y en todos pantos y en fincas de cam-
po y sobre alquilere», pagarés y acciones. San Miguel 
U6 y Empedrado 36. 7758 4-39 
Cocinero 
Se necesita uno que sepa su obligación. Informarán 
calle de Consulado n. 63, entre Colón v Refueio. 
7745 4-29 
F T N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
\ J colocación para acompañar á una señora, sabe 
bordar y coser á mano y máquina, no tiene inconve-
niente en viajar ó ir al campo, tiene quien garantice 
su buena conducta: en Prado 13 íntormarán. 
7722 8 29 
DE S ¿ A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S Ü L A R D E mediana edad de portero ó cabal ericero en casa 
partlcalan tiene quien responda por su honradez: im-
pondrán San Lázaro 230, de 11 á 3 de la tarde. 
7719 4-29 
Modista 
Se solicita una general oficiala de modista que sepa 
con perfección adornar trajes: se prefiere peninsular. 
Industria 49. 7712 4-29 
Criada de mano. 
Se solicita u n a en Consulado 17. 
7713 4-29 
Líicorista. 
Se solicita ano que sepa su obligación, en cuyo caso 
ganará buen saeldo, sinó que no se presente: dirección 
apartado S20. 7633 4--f6a 4-2"d 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B Ü E N A C K I A N -dera natural de Islas Cañarías, sana y con buena 
y abundante leche para criar á lecln entera, tiene 
personas que la garanticen: impondrán Fernandina 
núm (U. 7702 4 -28 
Se solicita 
ana criada manejadora que sepa coser cn máquina y 
servir á la mesa, se le abonará buen sueldo, también 




una buena criada de mano que se^ formal y traiga 
•nenas referencias: Cuba esquina á Teniente Rey, ta-
nbartería " L a Catalana." 7691 4 28 
\ C O L O C A R S E ÜNA G E N E R A L C O -
cinerapeninsular, aseada y de toda confiama te-
lendo recomendaciones de las casas donde I a servido 
% sea para almacén ó casa particular: impondrán 
Z .nja 68. 7ft74 4-28 
p v E S E A ( J O L O C A K S E ÜNA J O V E N P E N I N 
l^/»ular saca y con buena y abundante leché de 
riard--ra á leche entera, tiene quien la garantice: 
info'marán calle del Prado n? 31. 
7*i73 4-28 
ratoriat: en tal concento, espera de ellos, la n ás pon- i dos personas, sueldo $17: pormenores Salud 23. libre-
i y eoatante asisiearta. 7653 4-27 ' r í a . 17679 4-28 
Un cocinero 
ioita: muy poco trabajo pues solo ton 
»n (
CRIANDERA. 
Desea colocarse con buena y abundante leche. Ea 
peninsular. Sitios 115 
769Í1 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de regular edad para el servicio de tres 
persor s; paga segura y buen trato Lamparilla nú-
mero 21 entresuelos 76^0 4 ?8 
A 
DON G E R A R D O P E R E Z P Ü E L L E S , P R O -
curador de la Audiencia, nuevamente se le soli-
cita en la Plaza del Vapor número 12, entresuelo, 
para el arreglo de los asuntos pendientes. 
7fU1 4-27 
SE D E S E A C O L O C A R ÜNA J O V E N D E T O -lor en una casa decente para manejadora ó criada 
de mano, sabe co. er á máquina y á mano: tiene per-
sonas que la garanticen. Gloria 39. 
7668 4-27 
CO C I N E R A Y C R I A D A D E MANO S E N E C E ->ita uaa peninsular, formal, para casa de corta fa-
milia: sino tiene buenas referencias que no se presen-
te también una criada de mano en iguales condicio-
nes. San Lázaro 151, altos. 7667 4-27 
| ; E S E A C O L O C A R S E ÜNA M O R E N I T A D E 
cocinera: es aseada y formal, teniendo personas 
que respondan de su buena conducta: informarán A -
gaiar número 27, esquina á Chacón, bodega. 
7660 4-27 
E n C h a c ó n n ú m . l i 
se necesita una criada de color que tenga libreta y 
buenas referencias. 76S5 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular para un matrimonio. Se pre-
Ü-T» tea up muchacho rebajado del ejército. Jesús 
María 8?; bajos. 7658 4-27 
Se solicita 
en Colón 35 una manejadora de mediana edad, que 
sea amable, sepa leer y escribir y se presto á ir al 
campo. 7fi6l 4-27 
D 
E S E A C O L O C A R S E ÜN C O C I N E R O P E -
nin&ular en casa particular ó de comercio, no 
siendo fonda, es aseado y de moralidad teniendo quien 
lo garantice Refugio esquina á Morro 2, darán razón. 
7663 4-27 
Regente 
I 'n farmacéutico antiguo desea regentar una botica, 
bien en la ciudad ó eu el campo. Dará razón el Ldo. 
Justo li . Martínez, Muralla 75, botica. 
7657 4-27 
F T N A SEÑORA P E N I N S Ü L A R D E M E D I A N A 
%J edad desea encontrar una casa de moralidad para 
criada de raano 6 manejar un niño: tiene quien lo ga-
rantice San José 50 darán razón. 
7655 4-27 
SE N E C E S I T A UNA C A M A R E R A Q U E E s T E acostumbrada á los trabajos que le correspondan y 
que pueda traer buenas referencias Zulueta 71, es-
quina á Dragones. 7838 4-27 
v ^ E S O L I C I T A ÜNA B Ü E N A C R I A D A D E ma-
. no, fiel y humi de y que tenga personas de respeto 
que garanticen su conducta, que sea trabajadora y que 
sepa cocer á mano y á raáqutna, sin estas condiciones 
que no se presente. Luz número 4. 
7fi39 4-26 
Se solicita 
una manejadora que tenga buenas recomendaciones. 
Baratillo número 2, junto á la Plaza de Armas. 
76bl 4-27 
T T N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E E N una 
v J capa dev-ente para coser y algunos quehaceres de 
la casa: no tiene inconvoniente en salir futra de la 
Isla: cose muy bien, tanto á mano como á máquina, y 
tiene personas que la garanticen: impondrán Aguiar 
núméro R5. altoR. 76^5 4-27 
ES T R E L L A N O M E R O 201, A L L A D O D E L paradero de Marianao altos, se solicita una mujer 
b! nca ó de color, de mediana edad, para la cocina y 
ei lavado dn tres personas. So le pagará buen sueldo 
si tiene buenas referencias. 
7610 4-27 
SE N E C E S I T A ÜNA MANEJAD* >RA QÜE sepa coser y traiga buenos informes: sueldo, 25 pesos y 
ropa limpia; y un muchacho de 10 á 12 años, de color. 
Calle de la Industria número 115, altos. 
7636 4-27 
C R I A D O . 
Se solicita uno joven, con buenas referencias: buen 
tratív y poco trabajo. Galiano n. 61, esquina á Noptu-
no, botica. 7634 4-27 
SE S O L I C I T A edad para asiotir á un caballero ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A d« edad, que en-
venda de cocina y costura calle del Trocadrro n, 34, 
dan razón de 7 á 10 de la mañana y de 11 6 4 de la 
tarde; que duerma en el acomodo y tenga quien res 
ponda por ella. 7631 4-27 
Sol 66 
Se solicita un bu^n cocinero y un criado ó criada de 
manos, han de presentar buenos informes 
7669 4 27 
\ E S E A C O L O C A R S E ÜNA C R I A N D E R A 
á leche entera, de buenas condiciones: tiene quien 
responda por su conducta: San Pedro núm 12. 
7̂ 28 4-27 
Se solicita 
una cocinera y criada de mano de color para una cor-
ta familia; Acosta 28. 7623 4-26 
T T V E S E A C O L O C A R S E Ü N E X C E L E N T E criar-
JL/do de raano activo é inteíegente prefiriendo fuese 
para el campo; tiene personas que respondan por su 
conducta: impondrán oalle de Dragones 26, bodega, 
esquina á Aguila. 7625 4-26 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera para una corta familia, que ayude á los 
quehaceres de la casa. Aguacate 68, entro Obispo y 
Obrapía. 7608 4-26 
Se sol icitan 
dos criadas, una para manejadora y una para criada 
de mano: se desean informes: sueldo $20 y ropa lim-
pia: Sol 1*. 7610 4-26 
D; 
E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N ÜNA 
pardita bien sea de costurera ó criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación, con la condición de 
dormir en su casa; Estrella esquina á San Nicolás, 
zapatería. 7621 4-26 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S Ü L A R R E C I E N llegado desea colocarse, él de portero ó criado de 
manos y la señora de manejadora ó criada de manos: 
impondrán Epido 75. 7594 4-26 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una familia que vaya á Espafia para a-
compañarla y servirla en clase de criada de mano ó 
manejadora de niños: impondrán Sol 93. 
75S5 4-26 
O E b O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E C O L O R 
Oque sea aseada, para cocinar y servir á un matri-
monio solo, que duerma en el acomodo y tenga bue-
nas referencias, no siendo así que no se presente: ca-
lle de Luz 84, altos. 7593 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN J O V E N P A R A D E -pendieute de víveres: tiene personas que respon-
dan por su conducta en las casas donde ha estado, no 
tiene inconveniente en salir para el campo. Habana 
n. 128. 7629 4-26 
T T N A J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A C O L O -
\ j cación de criada de mano para dormir fuera: tie-
ne quien la garantice: informarán Empedrado 45. 
7606 4-26 
UN J O V E N A C T I V O Q Ü E S A B E D E C O N -tabilidad de«ea colocarse en una casa de comer-
cio ó establecimiento ó fábrica, tiene buenas referen-
cias; impondrán Lamparilla 21, altos. 
r597 4-26^ 
Cocinera 
Se solicita una que duerma en el acomodo, ae le 
paca bnen sueldo. Villegas número 39. 
TSgg 4-26 
Sun 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en la casa, que sea formal y 
de mediana edad para servir á dos personas. Consula-
do 70, bodega informarán. 7596 4-26 
N E C E S I T A N : ÜN C A N T I N E R O D E C A F E , 
lun dependiente de restaurant; dos criados, dos cria-
ia», 1 criandera, 1 cocinero. 2 muchachos, y se colo-
•an una costurera, m a si-ñor •. pa'a viajar á la Penín 
sula y todo» los emple adas que nectidten con buenas 
referercias y de momento. Lamparilla 27J 
7612 4-28 
1 - \ E S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA D E M E -
l^diana edad peninsular para cocinera en casa de 
una c^rtr. frimili-%, criada de mano ó manejadora: tam-
bién para lavar: tiene quien responda de su buena 
conducta: imporulrán calle de los Oficios 74. 
7588 4-26 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
os conocido de nuestro público desde hace más do 40 
afios y el éxito creciente que ha obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda efi sacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme lades siguientes: malos humores ad-
quiñdns 6 heredados, úleeras, herpes y sobre iodo en 
la S I F I L I S primaria 6 secundaria. Infinidad de certifi-
cados de módicos notables y de particulares atestiguan 
.a bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
lúe suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
«leven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
I preso en la viñeta. 
Cn 786 1-Jn 
Ul italiano, sabe su obligación, desea colorarse en 
casa particular decente ó en casa do comercio: tiene 
quien responda de su conducta. Amargura 43. 
7691 4-26 
SE S O L I C I T A UN J O V E N P A R A E L S E K V I -cio doméstico, prefiriéndule blanco y peniasnlar, 
teniendo que presentar quien abone por él. Escobar 
número 126. V553 4-26 
I N S T I T U T R I Z . 
Se solicita una para completar la educaciím de una 
niño.; se desea que además de las clases de piano y 
adorno, posea el francés Informarán Consulado 69. 
C í<22 4-2i-; 
ÜNA SONORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -caise de ciendera á leche cutara, la que es buena 
y abundante, y sabe cumplir con su obligación, por 
haber desempeñado dicha misión; es cariñosa pa^a los 
niBos y tiene quien responda por su conducta. Darán 
razón calle de San Pedro n, 12. l ia Dominica. 
7584 4-26 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A PARA M A N E -
ax un niño de trece meses: informes Pinza drl Va • 
por n. 2, camldo de monodis L a Niña Err. «ie Ovo, 
pegado á la cantina del café Lloret. donde s.; venden 
los tan acreditados parches para los callos. 
7622 4-26 
SE S O L I C I T A UNA B Ü E N A C O C I N E R A blanca quo tenga buenas referencias y duerma en 
la colocación, sino reúne estas condiciones qu!j> no so 
presente. Se prefiere sea peninsular. Impondrán R i -
ela 9, altos. 7620 4-26 
Se solicita 
un criado de mano y una criada que sepan servir bien 
y que tengan buenas referencias Zulueta 71. 
7618 4 26 
SE D E S E A A R R E N D A R UN P O T R E R O O to-mar á partido de ocho ó diez caballerías de tierra, 
que sea bueno para crianza: el que lo solicita vive E s -
trella 154, D. Manuel Fernández. 
7498 8-24 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarát. de9 á4 del 
dia en Noptuno núm 8. Cn 799 U n 
Cerro 
Se desea comprar uua casa cuyo valor sea de 2000 á 
$2500 oro; sin tercera persona: Calzada del Cerro nú-
mero 572 informarán. 7728 4-29 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2, frente á L A COROKA. 
7689 4-28 
Dentista 
So compra un sillón con brazo de extensión y uua 
maqninita: informarán de 12 á R, Neptuno 105 
7661 10-27 
A V I S O . 
Se compra una chiva criandera que sea buena, no 
siendo así que nc se presente; en la mismn, se venden 
palomas correos y canarios holandeses «¡3 este año; 
Sol 8̂  á todas horas. 7644 4-27 
Se compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y platel vieja. L a Central, Aruila 216, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
EL c M I E R C O L E S 25 D E J U N I O , V I N I E N D O Idesde el Banco Español por la callo de Lampari-
lla y San Ignacio hasta la casa de los Sres. Alvarez, 
Valdés y Comp , se le ha ex'raviado á un pobre de-
pendiente un billete de $1.000: se suplica al que lo 
haya encontrado lo dovnelva en dicha casa, que so le 
dará una buena gratificación, pues el tíeyendiente no 
tif-ne recursos con qui. pagar. 
7630 4-27 
PE R R I T O E X T R A V I A D O ; noche de ayer se 1>E 7 A 8 D E L A ha perdido uno quf entiende por 
üernani, ci lor poch con una mancha en el pecho; la 
persor;a que lo encuentre puede entregarlo, que t e le 
gratificará generosamente en la calle de Consulado 
esquina á San Miguel, cafó Ariete. 7603 4-26 
Casas ie sÉfl, MÉE?fBias. 
H O T E L "G-HAKT C E N T R A L ' 
Virtudes esquina á Zalutta. 
E n este nuevo y espléndido hotel encontrarán fa-
mili*» y caballeros hermosas habitacinAes liyosamen-
te amuebladas, todas con vista al Pirque Central. 
Las comidas se sirven en el restaurant del hotel 
al gust» del pasajero, sin alimento do precio. Oran 
reb'-ja de precios para las f imillas par. todo el vera-
no. Virtudes esquina á Zulueta. 
7.49 4-29 
O J L B J L D S F A M I L I A . 
T E N I E N T E — R E T T :3. 15 . 
Departamentos para familias ó amifos que quieran 
vivir juntos, en el entresuelo y ler. püo, habitaciones 
paro personan solas, almuerzos y ceñidas en restau-
rant á las horas que convengan sin rumeuto de pre-
cio, asistencia de primer orden: esta esa se recumien-
da por au conocida respetabilidad. 7017 16-13 
EÜOMSEi 
S^N el Vedado, y en el mejor pun o se da en alqui-cer la espaciosa y pintoresca casa calle 2 entre 11 y 
13; se compone de linda sab, hermosa saleta, bonito 
comedor, seis grandes cuartos, una ¡ran galería, co-
cina, jardines, baño, etc., etc., véaai y ajástese de su 
precio por la temporada, BU dueño C Betaucourt: V i -
llegas 66, mueblería. Í74H 4-29 
SE alquila á cort« familia el bonit< y muy ventilado piso alto de la casa recien constrada, Monte 212, 
casi esquina á Belascoaín con frent y vUta á dos ca-
lles y pinito el más céntrico y más ;razado por carri-
tos y guaguas; en la misma se venlen dos romanas 
plataformas para 1500 libras cada ira. 
7750 4-29 
Cristo n ú m e i o 8 
Se alquilan frescas habitaciones i señora ó caballe-
ros solos ó matrimonios sin h jo-, et la misma mandan 
cantinas á domicilio, teniendo un luen cocinero re-
postero. 'J25 4-29 
Empedrado £2. 
Se alquila una habitación baja dridida en dos, es 
á propósito para caballeros i-olos ó para escritorio, es 
muy clara y fresca, inmejorable jor ser la cusa en 
buenas condiciones y buen puntu, asa de toda con-
fianza: no se admitou señaras. InOS 4-29 
Se alquilen. 
los altos de la tienda de ropas Los Artesanos, calzada 
del Monte n. 97. 7737 8-29 
Se a l q u i l a n 
dos magnificas bubitacioues altjs nuy frescas propias 
para un n<Htr;uionio ó corta familu en tres cei 




los altos de la casa M^uriquu n. 80 casi esquina ú San 
Rafael, pr< pios para una corta ¡un i lia. con ó sm la 
comida. 7751 6-29 
Se alquila propia p ira un iua:rii'jonio de gusto, la . _ casita CoU'l> ta Ltí B, coiupucsUi de sala, saleta, dos 
cuartos bajos, y uno ^to, pjrsianai, mamparas, poz>> 
v desagüe, eu veinie pesos oro. La llave é inforroes 
Tenerife 44, á tod.is horas. 
7740 4-29 
Se alquiln por 2.̂  pedos la cara < urazao 39, (le alto y bî jo propia para dos cortas f¿'tilias, con agua po-
table, la lU.ve cn ia bodega, esqnu* ¿ Merced y Rei-
na 2», tratarán. v720 4-20 
iBe alquilan 
los altos y almaceuco de la i-asa ;alIo do San Ignacio 
o. 35 entre MunJla y Sol. 
6918 a 26-11 d26-12Jn 
PA R A un matrimonio ó familia sin niños se alquila un precioso piso, tiene tres ventanas al frente y 
dos al fondo, con una bonita sala, comedor varias ha-
bitaciones y cocina: el punto es fresco y el piso está 
enleramnte independiente y propio para personas de 
gustoí informarán Carlos I I I núm 4. 
7682 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 162, con sala, comedor corrido, 
cinco cuartos, cuarto de baño, espaciosa cocina y a-
gua: en la misma informarán. 7692 4-28 
Muy barata se alquila la hermosa y fresca casa Ve-lasco 19, entro Habana y Compostela: tiene sala, 
comedor, cinco cuartos bajos y 2 salones altos, agua 
ie Vento, gas, un traspatio de 14 por 6 varas, cocina, 
despensa, toda de azotea con su escalera nueva, pin-
tadas sus puertas y ventanas, etc.: está la llave en 
frente y su dueño Cuba 143. 
7700 4-28 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 76t!5 4-28 
A m a r g u r a 7 2 , altos 
Se alquila una habitación con suelos de mosaicos, 
con asistencia es casa de familia. 
7687 4-28 
Sh alquila. Cuba 62, cerca de O-Reilly, una hermo-sa saia con dos grandes ventanas para escritorio ó 
algún comercio, cuartos con cielo raso también para 
escritorios, matrimonios sin niños ó caballeros solos, 
una gran cocina para un tren de cantinas, un hermoso 
zaguán y otras habitacionet á perdonas de moralidad. 
7701 4-2>< 
Se alquilan 
los bonitos altos de la calle de la Habana n. 147 com-
puestos de sala con balcón á la calle, dos cuartos, co-
medor, cocina, agua, gas y demás comodidades. 
7697 4-28 
0 O B I S P O 16. 
Se alquila un salón-entresuelo con ventanas á la 
calle y entrada independiente, en $14 oro, y dos altos, 
en $8^ oro, á caballeros. 7670 4-28 
EN Marianao se alquila la casa Santo Domingo 2, frente al paradero de Samá; en la cantina del pa-
radero está la llave ó informarán de 11 á 4 en el Esta-
do M<yor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelanta en el Hotel Militar el Capitán Perúl. 
7662 4-27 
A T E N C I O N . 
Se alquilan habitaciones altas y bajas; departamen-
tos para matrimonios, con asistencia ó sin ella; casa 
decente y muy tranquila, á dos cuadras de parques y 
teatros. Industria número 115. Precios módicos. 
7643 4-27 
13, O-Reilly 13 
Se alquilan dos muy frescao babitacionea altas con 
una cocina y un gran zaguán. 7647 4-27 
CE R R O . — U n matrimonio sin hijos cede en alqui-ler media casa en familia y entrada libre: se dan y 
se toiüan referencias: Calzada del Cerro núm. 572 in-
formarán. 7611 4-26 
AT E E S L E G U A S D E L A H A B A N A P O R C A L -r.ada, se arrienda una linca de tres caballerías cer-
ca de pina y dividida en cuartones, con dos casas 
chicas, muchas palmas y muy abundante en agua; 
Impondrán O-Reillv núm 44. 76U 8-26 
SE alquila la casa calle del Refugio núm 9, de sala, comedor, tres cuartos, patio, cocina, eacusado y 
llave de agua, á propósito para una corta familia; 
llave en el núm 11; impondrán Amargura 76 
7B04 4-26 
l a 
N c es casa de l i u é s p e d e a 
En Virtudes 10 se alquilan dos frescas y ventiladas 
habitaciones con ó sin muebles y con toda asistencia, 
entrada á todas horas. 7590 4-26 
A C C E S O R I A 
A una cuadra del parque se alquila una chiquita con 
un cuarto adjunto, agua y desagüe, precio módico. 
San Miguel n. 13, mueblería, impondrán. 
7628 4-26 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas, calle nueve núme-
ros 95 y 97, en !a línea, y otra en la calle 10 n. 7, to-
das cons'ruidas lujosamente á la moderna. Dos de ellas 
tienen magníficas cocheras y las tres abundante agua, 
espaciosos aposentos decorados con gasto y comodi-
dades para extensas familias. Pueden verse á todas 
horas nábiles: informarán en Belascoaki n. 2, A, de 
prec-os y condiciones. 7531 7-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Escobar 77: se exije fia-
d o r . 7580 5-25 
e alquila una casa de alto con todas las comodida-
des para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles frutales, tituada eu Guanabacoa, calle 
de la Candelaria 58; de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia caya 6 en la calle de San Rafael 
números 13 ó 15, en la Habana. 
7638 10-25 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan herrao.ma y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y ai Pasitje: pñolofl módicos. 
7581 5-25 
S S A L Q U I L A N 
Lo-i hermosos entresuelos con vistas á la calle, pro-
pios para una familia. Informarán en Aguiar 99. 
73K1 8-25 
Vedado. Se alquila por la temporada ó por años los preciosos bajos de la quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota del Club Habana. Tienen jardines, 
son muy frescos y por su posición sobre la loma es lo 
más sano. Se dan en mucha proporción: en la misma 
quinta viven los dueños é informan. 
7514 8-24 
SE ALQUILA 
ó se vende una casa en Puentes Grandes en la calza-
da Real n. 90, muy ventilada con todas las comodi-
dades para la temporada en una onza oro, la llave es-
tá cu el u. 92 de la misma: é informarán en la calzada 
de Jesús del Monte n. 80. 7401 8-21 
Se alquila 
para establecimiento la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique, en la misma darán razón. 
7372 8-21 
Tabaqueros 
Se alquila muy barata, la casa calle de Condesa 1, 
esquina á Campanario, propia para establecimiento ó 
escogida de tabacos; la llave Condesa 36; informes 
Campanario 10. 7370 8-21 
En Marianao sn alquila la fresca y cómoda casa ca-paz para dos familias, calle Vieja n. 4, por tempo-
rada ó por a&o: impondrán en la Habana Industria 
n. 66. 7282 11-19 
Zulueta 34, manzana del Pasaje 
Se alquilan dos elegantes habitaciones bajas con vis-
ta á la callo con bafio é inodoro, propias para eacriío-
rio ú hombre solo. 720^ 11-18 
17, Trocadero, 17. 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas con asistencia ó sin ella, y á precios mó-
dicos y entrada libre ú todas horas. 
6994 1R-13Ju 
M T A 
de Fincas y E s t a M e c m ú e n t o ^ 
ÜN MINA, S E V E N D E por no poderla atender «u dueño fce vende la mueblería K l Compás: el que 
q liera hacer capital eu poco tii mpo no pierda la opor-
miiidad, se le ensefiará el secrtto. no ae necesita di-
nero de contado con tal que príícirte sólidas garan-
tias; en la misma Vi'legis 66 tratará su dueño C. Be-
tanooutt. 7741 4-29 
O E V E N D E N 3 R E G I A S CASAS; MAS 36 CA.-
Josas de 2 y 1 ventana, las hay esquina con estableci-
miento; 18 casitas; 6 casas cludadelas; 3 casa-* quinta»; 
S fincas <lc campo; bodegas, 4 fondaí; 3 cafetines; 8 
huteKp; panaderías; 1 tren do coches de lujo: dulce-
ría 1; San José 48̂  7-17 4-S.9 
Solares ©n e l V e d a d o . 
Se venden cuatro en el mejor punto de aquel hamo 
uno de ehos con el frente á la línea y los otros tres á 
la calzada; todos están muy cerca <le la oalle de los 
Bañus » se dan en proporcióxi: referencias Composte-
la 10, de 1 á 4 de la tarde. 7756 8-29 
Buen negocio 
Por establecerse su dueño en mayor escala se vende 
el baratillo E l Oi o, plaza del Vapor 12 y 13, arco de 
Reina, frente á L a Viña, conaxiatencL s ó vacio, p >.T.. 
su ajnate en el mismo. 7659 R-27a B-L^d 
G > GA. S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E doc so vende en 1200 pesos billetes una ca • 
mamposiería y azotea, terreno propio y libre, situad ) 
en la calle de la Gloria: informarán en Indio 30. 
7715 5-29 
EN $1000 ORO UBRES 
Que es la tercera parte de su valor, y sin interven 
ción de corredor se vende una finca en Marianao. Tie-
ne una caballería de tierra y circundada por el rio, 
arboles frutales y una magnifica casa de manipostería 
y azotea. Solo el edificio está tasado en $2500 oro. Se 
da en este precio por la necesidad de liquidar á uno > 
menores: Virtudes 77 de 12 á 3 de la tarde. 
7704 Í-'ÍS 
£ J I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E D O K, S E 
' venden R casitas muy baratas, dan más dfl 1̂  ñor 
100. están situadas en buenas calles, se trata con los 
dueños, informarán Aramburo 18 á tpdas boran. 
7671 4-28 
SE V E N D E ÜN G R A N I N G E N I O D E 3;u . A -ballerías terreno superior y virgen, 4.000 boco-
yes zafra, de aparato y chucho al batey, tira sus fru-
tos á la Habana ó Matanzas. Puede hacer 10,000 bo-
coyes. Monte 95. 7710 4 28 
Ojo á l a ganga 
Se vende una fonda por la mitad de su valor por no 
poderla atender su dueño. Salud 61, darán razón. 
7706 4-28 
KN 1.000 P E S O S ORO 
se vende la casa Lealtad, cerca de San Lázaro, toda 
de azotea, acabada de reedificar, con sala, comedor, 
tres cuartos, pozo con su bomba, desagüe á la cloaca, 
baño, etc., libre de gravámenes. Impondrá su dueño 
Animas número 4̂ 1, de cinco á diez de la noche. 
7707 4-28 
POR A U S E N T A R S E S ü D Ü E N O S E V E N D E un Taller de Lavado en buenas condiciones, y para 
el mismo se solicita uu aprendiz planchador. Aguila 
esquina á Animas, darán razón, café. 
7683 4-28 
SE V E N D E ÜNA F I N C A COMO D E T R E S ca-ballerías próximamente, con buena casa de vivien-
da y auxiliares, agua corriente y fértil, buena arbole-
da, inmediata á la carretera y á legua y media de la 
Habana, buenas vías de comunicación: para más in-
formes, San Lázaro número 319, entre Espada y San 
Francisco. 7672 4-28 
OJ O Q Ü E C O N V I E N E . S E V E N D E ÜNA C A -sa en la plazoleta de Jesús María, frente á la 
iglesia con cinco cuartos, sala, comedor, patio grande 
y demás servidumbre, toda de mampostería en $1.500 
oro, libre de gravamen: otra en la calle del Aguila 
con cinco cuartos, sala, comedor, patio espacioso, to-
da de mampostería en $1,500 oro libre de todo grava-
men: todo esto sin intervención de corredor: informa-
rán Príncipe Alfonso 107, entre Angeles y Agu la, 
tienda de ropa la Josefita, su dueño á todas horas del 
día. 7656 4-27 
E L C A M B I O , 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
Se está realizando una com-
p r a transformación, y para, 
llevarla á efecto con más pron-1 
titud, REALIZAMOS AL COSTO 
prendas de oro, plata y trillan-
tes, asi como ropas y muebles. 
En este último renglón tene-
mos gran surtido de juegos y 
medios juegos de sala Luis ZV 
hasta de 40 pesos "billetes, 
lo mismo que escaparates has-
ta de 15 pesos, lavabos hasta 
de 20 pesos, tocadores, mesas 
de corredera, camas de hierro, 
máquinas de coser, é infinidad 
de objetos más, imposible de 
enumerar, por lo mucho y va-
riado. Con que, vista hace fe. 
Por la mitad de su valor 
realizamos también un juego 
de cuarto de palisandro casi 
nuevo y completo. 
A las Empresas de Feurocarriles, 
Sres. Industríales, llaiainistas 
y Mecánicos. V 
M E T A L PATENTK MEJORADO. 
Este r n M • ie ani fr-'c'^n o w ? ' » 'a lubriS«ajdi 
y garrtní^am-M qu<- m w !.»cra ni cor.-; las ekt 
ras trabinsudo losóles á fiulquier vtíocúte'fej-
En vcita p >' Amal v Cp. S. en C OoaMtffeitei 
imi-ortadores ds toda ciase de maquiiamy efa 
agricnltoxa. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado SR Hab*-̂  
na. CSOS Un 
4-2í> 
U N O R A J í B A Z A R 
D E 
O B J E T O S USADOS. 
Eso es L A CASA P I A . Se lo decimos á ustedes 
en seczeío. pa que lo sepan, paisanoe. 
7732 4-29 
Muebles en alquiler. Se dan y si se quieren con derecho á la propiedad; se venden baratísimos al 
contado y también á plazos pagaderos en 40 sábados. 
E n Villegas 66, " E l Compás," mueblería de C . Be-
taucourt,. 7742 4-2(5 
ST'N $1,700 ORO, L I B R E S P A R A E L C U M P K A -
fLdor de todo gasto, se vende la mitad de una rasa 
calle de Empedrado, entre Compostela y Aguacate, 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno alto, ga-
nando $34 oro y Kbre de todo gravamen, y da el 1 por 
100 mensual. Informes, Esteban E , García, Mercade-
res n 2, de 1 á 3. 7619 4-27 
• A T E N C I O N ! — S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S 
a X i . de cafés con billar; se vende un café y billar 
muy antiguo y acreditado, se vende porque la scSora 
dueña está enferma y no lo puede atender, el café es 
de gran porvenir para un principiante: San José 48. 
7666 4-27 
LOS HELMT1C0S EN LOS ML'EBLES. 
No tienen lombrices los muebles de '*La Casa Pía"; 
tomen nota de esta verdad y sáquenle pun'a-
7731 4-29 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA D E mam-postería y tejas, en la calzada Real de Puentes 
Grandes, á una cuadra del paradero L a Ceiba. Mide 
16 metros de frei'to por 45 metros de fondo, y está li-
bre de todo gravamen, con títulos y contribuciones al 
corriente. Consta de portal, sala, saleta, cinco cuartos 
á la derecha, cinco idem á la izquierda, amb'iv c n 
corredores al frentz, patio con algibe. traspatio, cocina 
y lavadero. Informarán Ancha del Norte n. 232, de 
diez á once y de cinco á nueve. 
7650 5 27 
SE V E N D E EN3,000 P E S O S B I L L E T E S UNA casa calle del Aguila á tres cuadras de la pla-
za; buena sala, tres cuartos, patio y traspatio; dos en 
la calle de Peñalver y otras varias; además un medio 
juego de sala á lo Luís X V y un pianino propio para 
aprender: todo barato. Escobar 159. 
7616 4-26 
x E V E N D E E N E L V E D A D O UNA CASA D E 
iOmampnstería acabada de construir en un solar de 
esquina: se da en 2,500 pesos oro que vale mucho más: 
calle 4 esquina á 11 n. 16 ÍL formarán, 
7587 6 26 
Q E V E N D E E N P R O P O R C I O N UNA F O N D A 
k5en buenas condiciones por tener el alquiler muy 
barato á causa de haber hecho habitaciones por el 
mismo y tener dos fábricas de tabaco en sus inmedia-
ciones, darán razón Aguila 116, bodega. 
7535 4-26 
VENTA DE FINCA Y MAQUINARIA. 
Se vende el ingenio demolido Aurora, situado en el 
término municipal de Guamulas, con su maquinaria 
compuesta de un aparato doble efecto Rillieux núme-
ro 8, horizontal, plataforma, máquina de vacío verti-
cal, ocho defecadoras de cobre doblo fondo tres cla-
rificadoras de idem con sus tuberías completas y tollas 
sus anexidades. Una máquina de moler, vertical de 
cinco piés de golpe y 18 pulgadas diámetro en cilin-
dro con catalina de 22 piés diámetro y 12 pulgadas de 
cara y trapiche do 6i piés de largo por 33 pulgadas de 
diámetro, con sus conductores, donkeys y seis calde-
ras generadoras de vapor de 26 piés de largo por 5^ de 
diámetro. Una máquina motora para el taller v otros 
efectos de maquinaria. Esta maquinaria se vende jun-
to con la finca ó separadamente. Informes en Amar-
gura 33, 7528 8-25 
G ANGA. P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O se "vende en mucha proporción un acreditado esta-
blecimiento de fonda, posada y bodega en uno de los 
mejores puntos de esta capital; informarán Corrales 
número 6. 7467 6-24 
SE V E N D E UNA B O D E G A S I T U A D A E N uno de \OÍ mejores puntes de intramuros en precio mó-
dico por tener su dueño que atender á otro negocio: 
informarán San Miguel ZÍ20 esquina á Marqués Gon-
zález. 7481 10-?4 
Ganga. 
Se vende en mucha proporción una fonda situada 
en punto céntrico en esta capital, por tener su dueño 
que ocuparse en negocios de mayor escala: informa-
rán en Angeles 12, panadería á todas horas. 
7401 8-21 
S E VEJíDifiN 
casi regaladas las casas siguientes: 
Empresa n, 30. 
Idem n. 32. 
Idem n. 34. 
Id.-m n 36. 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Su dueño en el kio>ko de Paula, á todas horas. 
7359 8-21, 
E V E N D E E N $1500 UNA E S T A N C I A S i -
tuada en Jesás del Monte, d una cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 32. esquina á Correa con 
casa vivienda, gran pozo y arboles frutales, para más 
pormenores informarán en lamisma todas las tardes 
de 3 á 7. 7377 20 21 
B E M M L i . 
Se vende 
barato un caballo andaluz, de inmejorables condicio-
nes. Galiano 72. 7711 5 29 
Se vende 
una buena burra de leche: impondrán en la calle del 
Sol 97. 7619 4 2'? 
Se vende 
en precio módico un masínífico caballo criollo, de silla: 
establo Refugio entre Consulado y Prado informarán. 
7257 10-19 
i m m i 
S E V E N D E 
un bonito tilbury americano: Habana mím 110. 
7694 4-28 
Ganga 
cuatro caballos maestros de tiro, los trastos üe mi ca-
sa y aos chivas paridas Infanta 112 darán razón de 6 
á nueve de la mañana. 7709 4-V8 
„ E V E N D E N DOS M A G N I F I C A S V I C T O R I A S 
francesas, propias para el campo ó la ciuiad. dos 
milores flamantes, un vis-a-vis, una duquesa, un til-
bury, uu precioso coupé, arreos, limoneras, ropas pa-
ño y dril, sobretodos, capotes de pescante: Amargura 
núm 54. 7617 4-26 
Se vende 
un miíord vestido de nuevo con dos caballos, junto 6 
separado: se puede ver de 6 á 8 de la mañana y de 3 á 
4 de la tarde: calle del Hospital 5 7615 4-26 
Un milord de última moda. 
Uu coupé de elegante forma, de medio uso. 
Un coupé chico délos llamados "Egoísta." 
Un carro en buen estado para cigarros ó cosa aná-
loga.—Arreos de pareja americana y criolla. 
Todo se vende barato ó se cambia por otros carrua-
jes. 
S A L U D 17 
7613 5-26 
O E V E N D E UNA P R E C I O S A D U Q U E S A E N 
t,. flamante estado, unos arreos nuevos para quitrín, 
un borriquete ó bomba de bronce de 3 pulgadas chorro 
propio para agua salada ó miel: en la misma se alquila 
un almacén: Oficios esquina á Merced 
7542 6-25 
S E V E N D E 
un carro, propio para dulcería ó panadería. Corral 
Falso número 23S, Guanabacoa. 
7533 8-25 
OCASION. 
Se vende un cupé de uso, muy barato. Informes O -
brapía 22. 7431 10-J22 
OE H B L i 
Q U E TLO L E V A N T E . 
SI. Q U E L E V A N T E tí,L D E D O . Q U I E N P U E -
DA V E N D E R camas do hierro con hasri.lores de 
tdau.bru, i $20, jupt'os de ña a fstilo Lnif X V , £ 75 y 
A 1M"$ lafctos -i $< . colpmpMM á 3 y á 4$. máquinas 
de corter. á ISf tniajt-ros di- ¡le.rsiav.BS, 4 $8, mesas de 
n cb»-. il 6 ? é 8$ e caparate»» de ca<»hn, con dos hi'e-
r^s dn perla» á "ífi | vü.-?. l.-iv..h,.„ a $17, mesas de ceñ-
ir., ¡i 2 y á M$, s iiau á 1J y A l í * . cnnss á 6$, basti-
dorr« t;.e.álir..-s á 8 y a 1$. «auasii';e;os á 50 y 4 60$, 
lavamanoú c 011 iná-mol á 7*, niegas <!•• emul« á 3 y á 
4 pt̂ sos; sillones ile mimbró i 3$, 8>11;ÍR de extensión á 
ñ p#*M, lámparas de cristal Bacar^t ^on tres luces, 
á 6'J pncos, aparadores de rao'ia. Cun tres mírmobs 
á 30 pesos, peinadores á $65 car; tla^ ê < scritorio, 
0011 reja, á $10 estuntes pM* ! brn-. con carpeta, á 
$45, mesas de cedro y caoba, para comer, á 8 y 12$, y 
columpios de Viena, á $6. 
Que iuvanto el dedo quieu pacida veuder tan barato, 
ó meinr dicho quien venda tan barato, y tenga la bon-
dad de venir á tomar 2a otra en la idiota compañía de 
L O S B O B O S D E L A CASA P I A . 
PRÍNCIPB ALFONSO 342. 
77^1 4-29 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO se vende un magnífico juego de cuarto americaco 
de madera de nogal, un precioso canastillero, un pia-
nino de Pleyel núm 6 nuevo, un juego do sala, juego 
de comedor, escaparates, peinadores, neveras y otros 
muebles; Suárez 43. 7754 4 -29 
UN JUEGO £E COMEDOR. 
Se vende un preciosísimo juego de comedor, com-
puesto de grandioso aparador can espejos, magnífico 
jarroro de persianas, mesa do palisandro con exten-
sión para cuarenta personas, doce sillas blindabas y 
reloj de pared: esto solamente sirve para familia que 
no guste de colorines en los muebles: en " L a Casa 
Pía" está dicho juego. 7733 4-79 
Electores: tomen asiento; aquí hay s Has á diez rea-
les. Elegibles: pasen al estrado; aquí hay juegos de 
sala, Luis X V , á $63 y á 80. Elegidos: (pauci vero:) 
descansen: aquí hay camas de hierro, con bastidor, á 
$20. Do todos estos muebles hay una buena cosecha en 
Z L i A C A S A P I A . 
PRINCIPE ALFONSO NUMERO 342. 
7730 i-29 
PÍANOS DE CHASSAIGNE FUERES 
con graduador de pulsación y sordina 
automática. 
Ha llegado la remesa mensual de estos buenos ins-
trumentos que cada día tienen más aceptación entre 
loa aficionados y profesores, debido á los buenos re-
sultados que dan. 
Se venden á 15, 18, 20 y 22 onzas oro según modelo. 
No hay ningún otro piano que resista el estudio de 
muchas horas diarias como la resisten los pianos Chas-
saigne. 
Unico importador para la Isla de Cuba. 
A N S E L M O L O P E Z , 
sucesor de E d e l m a n n y C o m p a ñ í a , 
OBRAPIA 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
7675 fe 8-28 
M U E B L E S B A R A T O S 
A N I M A S N U M . SO 
entre Gal iano y S a n N i c o l á s . 
Juegos de sala doble óbalo con mesas caladas á 
$lf!0; escultados á 130, escaparates desde $40 hasta 
100, aparadores, jarreros, lavabos, peinadores, camas 
de hierro, máquinas de coser y rizar, mesas de noche 
y de centro, sillas y sillones de Viena y del Norte, re-
lojes de pared, lámparas de cristal, mamparas y mu-
chos otros objetes que vendemos muy baratos; en la 
misma se facilita dinero por alhajas, muebles v roñas. 
7686 4-28 
" V T A D I E C I E R R E , T R A T O S I N P A S A R 1 O E 
JJM esta: juegos de sala á lo Luis X V á $85 y 100 B. 
4 mecedoras Viena á $16 B . par; una lampara de 
4 luces, de cristal en 4 centenes; una lira idem en 2; 
lamparas de metal y liras á como quieran,- relojes id; 
un bonito escaparate de un espejo barato; mesas de 
corredera de 4 tablas á $25 y 30 B.; lavabos á $24 B.; 
peinadores $65 B. ; sillas á 12 rs.; mecedoras $8 B . 
par; camas y 2 sillones de afeitar; en Reina núm 2, 
frente á L A CORONA. 7̂ 98 4-28 
Piano de cola de conciertos. 
Se vende ó cambia por un pianino: Sol 81, esquina 
á Aguacate, piso2?, altos. 7648 4-27 
REALIZACION DE LAS B . B . B . 
Aviso á los empeñistas y mueblistas que quieran 
comprar muebles muy baratos, así como 50'> sillas de 
alquiler casi nuevas juntas ó separadas, no se repara 
en precio, lo que se quiere es vender pronto todas las 
existencias por tener que marchar su dueño á la Pe-
nínsula: Monte núm 47 frente al campo ce Marte. 
7645 4-27 
En el Almacén de Música E l Olimpo se acaban de 
recibir otra partida de alemanes y franceses que se 
venden á precios de fábrica, en medio uso los hay pa-
ra todas las fortunas y cuenta con uu inmenso surtido 
de música de todas clases la que se detalla fantasías 
desde 25 cts B. á un peso el ejemplar: Cuba 47 entre 
Obispo v Obrapía. 7605 4-26 
O O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O 
X se realizan muy baratos los muebles de Compostela 
139; hay de todas clases y no se repara en precio, 
porque se desea desocupar el local cuanto más pronto; 
muebleiía L a Barata, Compostela 139, entre Luz y 
Acosta. 7595 4-26 
• D I A N I N O B U E N O Y B A R A T O COMO P A R A 
JL aprender; juego de sala Luis X I V y X V y sillas de 
madera curvada de Viena á precios de ganga. Com-
postela 46. entre Obispo y Obrapía. 
7592 4-26 
Ojo á la g-anga 
Se vende un armatoste mostrador y otros 
enseres propios para toda clase de estable-
cimiento: impondrán Estrella 54. 
753 L 5-25 
LA 2* AMERICA 
de los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16. entre Obrar-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonie decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es ablecerse, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento "̂casa de ^jrrsí amos), al inteligente público 
habanero, que no dejará de convencerse de la realidad 
si le honra con su visita, seguros de que aquí encon-
trareis mayores ventajas que en ningún otro lado: se 
ofrecen de ustedes los Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
16, L a 2* América. 7482 26-24Jn 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
C O M P O S T E L A 46, entre Obispo y Obrapía.—En 
esta casa hay al alcance de todos muebles, relojes y 
prendas de oro, plata y brillantes, ú precios de ganga, 
sortijas, solitarios de brillantes á $40 B . Pulseras, pa-
sadores, cubiertos, escaparates buenos á 50, mesas á 3, 
juegos de sala Luis X I V y X V , espejos, neveras, bu-
fetes y un elegante juguetero de lunas y mármol.— 
Nota. Compramos joyas, oro, plata T muebles. Pardo 
y F e r n á n d e z . 713Í 16-17Jn 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne & billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
6999 . 27-12 J n 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUIJf A A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
6883 27-11 J n 
BE í m m 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A Y C A L D E R A D E Baxter en muy buen estado de 6 caballos y otra 
nueva que no se ha estrenado de 9 caballos, inglesa, 
paila horizontal, máquina vertical: Bernaza 53 infor-
marán. 7703 8-23 
Coaesles ? M i 
T V S L A S S E I Ñ A LAS D I E Z DE LA MACANA1 
JLsy <i- ia "na á ISM cinco •!« la v.r.l- Kc.aede taea 
ordeñándolj ! á pre;,<=ncU del i:.fí>r. «a-l»: en ÁMMIÍ 
18, herrería al lado d?I número 20: Tamaién se vende 
una casa en proporción. 7fi27 a 4-26 
\ m % m m m n m , 
vinos puros y sanos, marcas 
ü lililí 1 Mll l l lM 
Y E C H A M E 
Unicos importadores PEREZ, 'IETÍZ 
Y C% almacenistas de víveres, Cd%M 
Aguacate n. 124, casi esqaina á !yinlli. :. 
De venta además en todos los almac î, ' 
Cu 813 26 Ja 
CON «\. 
(f̂ PTONAT 
Recetado por los ms célebn 
< ;.•> i i ;.'nn-i:o 
'DEPOSITARIO EX H¿ibnaa : JOSÉ SABRA. 
i B 
4 MAGNESIA AERE1 
ANTLBIXIO S A 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 18Sn 
perfeccionada en 18t0, tan conocida por todo elma 
do. ha sido objeto de fijar la atención de aqueHwm. 
senas que ambiciosas, han ti abajado, no vapmeaW 
rar magnesia con otros nombres que desde mego,! 
eompiten con la nuestra, porque este es el resnltilil 
los conocimientos de la ciencia del hombre <iuel»3 
sée y del invento; sino de los falsifioadores que aíif 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E MARQDg 
que es la única que prodúcelos efectos que se " 
y al mismo tiempo la que su autor, único y ta 
tiene privilegio de invención dado por el Gobie 
premo de la Nación para todos los dominios 
es también la que no debe confandiire con ( 
¡Ojo! se detallan frascos. 
FABRICA: Sau Igrimcio nilm. í?9.-HaI)ni 
Correo: Apartado ¿87. 
907 alt 24-WB 
De venta en todas 
r í a s de la i s la de Cuba. 
C 663 alt 13-41II 
catarral | 
ca. 
I . i vez .a 
BOTICA DI SANTA i 
H I G A D O 
Santa A.na. Lo pueden tomar los que padecen iá 
clones intestinales y almorranas, son antibilioM^I 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupacionem 
D I A R R E A S , tónicos T din 
que se venden en la botica de SANTA ANA, I 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores del 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmenl«( 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
G O N O R R E A S 
ardor, dificultad a l orinar, sea el 
blanco, se quita con la Pasta bal 
N A N D E Z ; como remetlio balsán 
siempre hace bien quitando la irriti 
sas y su uso en los catarros de la 
pecho es cada día más considerable 
para abreviar la curación ús 
Balsámica cicatrizante. 
A L M O R R A N A S ̂ 0 ^ 
quita la inflamación y . e obtiene la curación 
tiempo. 
D o l o r e s I S T e u r á l ^ i c o s , 
cienes del B A L S A M O S E D A N T E de He 
Toda familia debe tenerlo en casa como ren 
no á todo dolor y que aliviado momento al] 
C A T A R R O S a,"""* 
ro dos ó tres cajas de papelillos v 
A G U I L E R A , completando la cun 
brea y licor de litona de Hemánde 
charada de cada pomo cn ayunas, i 
día y noche. 
A G U A C I C A T R I Z A D 
molestia úlceras venéreas, chancros y 
llagas. 
D I S E N T E R I A í-Tj 
diarreas flemosas y toda irritación int 
con las pildoras ayUidisenténeas de T 
generalmente hasta una caja para cur 
mal y son tan eficaces é inofensivas que lai M 
damos como el mejor remedio conocido. Da V 
todas las boticas. Depósito, botica Santa A H 




C I E R T A 
de* asma 6 ahorro, tos, can-
sancio y falta de respiraclco 
son el uso de los 
•irTiREns ÁsnmATícas 
DEJ, 
De venta en todas las boticas | 
ack-editadas 
.. A 10 CENTAVOS 8 S CAJÍ 
n« 794 
Tementtí-Uey 5. 
Posturas de cocos de Baracoa y pli.tai 
7375 
i ^ a r u i r c i o s E X T R A N J E R O S . 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
_ L A U N I C A parát teñir los cabellos y la Barba en todos colores, 
castaño clarOfCastaño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R 
de su aplicación. — se garantizan los efectos. 
CASA DESNOUS. perfumista, ¡02 , rae fííeheííea, París, SM tota FaraMiai. ftrttmaia j Imn* 
E L M E J O R E S P E J O 
que» hay en la Habana, se vende eu L a Casa Pía. Tie- I 
n* una magnífica consola y es mny propio para ador-
uar un galón grande: Príncipe Alfonso 342, 




del Apetito l a d i w i ifí i f i f l i M i ü i T ~ r 
T O S V I - Í D I G - E S T I ' V O con QUISCA, C O C Í y 1 
E m p l e a d o en l o s H o s p i t a l e s . — .Medal las de O r o y X>i 
PARIS — C O L L L N y Cu, r . de Maubeuge, 49 , j ealas 
7729 4-29 
